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Indledning 
Problemfelt 
At de udtalelser, som man hører fra fodboldspillere i pressen er kedelige og intetsigende, har jeg oplevet 
som en retfærdig og stadigt hyppigere kritik i den tid, jeg har fulgt med i fodboldens nyhedsstrøm. Et 
eksempel på en sådan kritik kom fra de to tidligere landsholdsspillere Preben Elkjær og Søren Busk, der i 
sommeren 2011 var ude med riven efter de nuværende landsholdsspillere. Til hjemmesiden 
www.sporten.dk, der samler sportsnyheder fra flere landsdækkende og lokale dagblade, udtalte Søren 
Busk: ”De giver meget få kommentarer, man er bange og siger ikke ret meget. De kunne godt sige lidt mere, 
for det har befolkningen og deres fans krav på.” Preben Elkjær fulgte op med et bud på en forklaring: ”Man 
passer sit arbejde i dag, og det er bare det. Der kommer ikke så meget, fordi der er så meget pres. De er 
bange for den ballade, der følger med, hvis de siger et forkert ord.” (Jacobsen & Klæstrup, 2011).  
Preben Elkjær og Søren Busk spillede selv begge på det danske landshold, der deltog ved 
verdensmesterskabet i Mexico i 1986. Dette landshold bliver ofte fremhævet som dansk fodbolds guldalder 
(se eksempelvis Geist 2008). Dels bliver spillerne på dette landshold ofte fremhævet som livlige og 
åbenhjertige i modsætning nutidens landsholdsspillere. Dels fremhæves 1986-landsholdet som et af de 
bedste og mest underholdende spillende landshold, Danmark har stillet med. Det har slået mig, at det 
klimaks dansk landsholdsfodbold opnåede i 1986 – både sportsligt og hvad angår de hjertelige relationer, 
der blev opbygget mellem landsholdsspillere og tilhængere gennem forskellige medier – indfandt sig 
forholdsvis få år efter indførelsen af betalt fodbold i 1978. Hvis dansk landsholdsfodbold nåede sit klimaks i 
1986, hvad har dansk fodbold så fået ud af de følgende 30 års udvikling med den konstant stigende tilførsel 
af økonomiske ressourcer kanaliseret igennem fodboldforbund og fodboldklubber? 
De amatøridealer, der dominerede de organisatoriske rammer om dansk topfodbold frem til 1978, 
beskrives i dag med en udpræget mangel på empati. Et eksempel på en sådan ensidig kritik kan findes i 
artiklen ”Danske målmandsdueller gennem tiden” fra november 2011. Her omtales amatørismen, og Dansk 
Boldspil Unions relativt sene tilladelse af udenlandsprofessionelle på det danske landshold, med hvad jeg 
tolker som latterliggørelse og nedladenhed (www.sporten.dk(1)):  
”… vi har taget Sørensen og Engedal med, fordi de illustrerer det utilgivelige 
amatørvæsen, som (…) var med til at gøre dansk landsholdsfodbold til en 
vittighed. Den ubestrideligt dygtige Erik Lykke Sørensens landsholdskarriere 
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blev således afbrudt, da han i 1964 skrev under på en kontrakt med skotske 
Greenock Morton og dermed kom til at få noget så vederstyggeligt som penge 
for at udøve sin idræt. Absolut fy-fy for amatørfundamentalisterne i DBU, der 
således måtte finde en anden målmand. Knud Engedal fyldte noget af 
tomrummet ud, inden Erik Lykke i 1971 kunne genindtræde på holdet, fordi 
nisserne i DBU omsider var kommet ud af århundredets længste 
dvaletilstand.” 
Landsholdsheltene fra 1986 havde tilbragt det meste af deres ungdomstid i dette system domineret 
af amatørismens idealer, men opnåede alligevel stor succes. Derfor er det min vurdering, at der er god 
grund til at undersøge, hvilke logikker og dynamikker, der var i spil dengang, og hvordan de siden har 
udviklet sig. 
Således har jeg sat mig for at undersøge, hvordan fodbold har udviklet sig imod gradvist mere 
markedsgjorte og gradvist mere professionaliserede tilstande. Det er fodboldspillende mennesker, der er 
placeret centralt i denne konflikt. Fodboldspillerne skal agere i spændingsfeltet mellem krav fra de mange 
forskellige aktører og organisationer, der gør sig gældende inden for dansk topfodbold. Statslige 
institutioner kan involvere sig i sporten med forventninger til fodboldspillerne som nationale 
repræsentanter eller eksempelvis som rollemodeller i en integrationsindsats. Sponsorer kan ønske sig 
positiv eksponering, mens medierne måske ønsker sig spillernes følelser og intimitet. Fodboldklubberne 
ønsker sig sportslige resultater og en sund økonomi, mens fans måske ønsker sig æstetiske eller atletiske 
præstationer eller en given form for social repræsentation. Selv har fodboldspillerne også deres drømme og 
begær om hæder, anerkendelse, økonomisk belønning eller andet, som de skal have til at balancere med 
de krav, de mødes med som fodboldspillere. Derfor vil jeg især fokusere på, hvordan den betydning og de 
forventninger fodboldspillere og andre mennesker omkring fodboldklubberne har tilskrevet hinanden, har 
udviklet sig. 
Det er mit indtryk, at på trods af den høje anseelse og status en succesfuld professionel 
fodboldspiller nyder i samfundet, så er rammerne for fodboldspillerens tilværelse blevet snævrere, i takt 
med at kravene til hans1 person er steget, og er blevet mere multifacetterede. I dette speciale vil jeg 
således undersøge, hvordan fodboldspillerne har oplevet eksklusion og inklusion i forhold til 
fodboldklubberne, hvordan spillerne har oplevet eksklusion og inklusion i forhold til de menneskelige 
relationer omkring klubberne og hvordan spillerne har oplevet deres ambitioner og begær blive tilgodeset i 
disse organisationsformer. Gennem mit udvalg af cases nåede jeg frem til en afgrænsning af mit emnefelt, 
der dækker perioden 1960 til 2006. Begrundelsen af dette valg er udspecificeret nedenfor, men det skal her 
                                                          
1
 Da herrefodbold og kvindefodbold har temmelig afvigende historiske traditioner – ikke mindst i 
forhold til professionalisering, har jeg valgt kun at fokusere på herrefodbold. 
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understreges at årstallene 1960 og 2006, kun fungerer som pejlemærker og ikke som indhegning. I løbet af 
specialet vil blive inddraget empirisk materiale, der ligger uden for perioden, men som kan være med til at 
belyse den historiske udvikling, som præger perioden. 
Problemformulering 
Gennem en analyse af fodboldspilleres oplevelser, vil jeg undersøge, hvordan professionalisering af sporten 
har ændret den sociale rolle "fodboldspiller" i perioden 1960 til 2006 
Til at guide min analyse af hvordan professionalisering har ændret dansk fodbold, har jeg valgt at bruge 
følgende underspørgsmål:  
 Hvordan har fodboldspillere oplevet rammerne for deltagelse i dansk topfodbold? 
 Hvordan har fodboldspillere oplevet adgangen til menneskelige relationer i dansk topfodbold? 
 I hvilken udstrækning har fodboldspillere oplevet deres ambitioner og begær tilgodeset i dansk 
topfodbold?  
Opgavens opbygning 
I umiddelbar forlængelse af opgavens indledende afsnit vil jeg optegne en historisk kontekst for opgavens 
emnefelt i form af en skitsering af dansk fodboldhistorie, som jeg kan inddrage i min analyse. Min 
opridsning af dansk fodbolds historie vil jeg primært basere på to litterære værker: Ove Korsgaards 
”Kampen om kroppen – Dansk Idræts Historie gennem 200 år” (1986), der fokuserer bredt på dansk 
legemskultur. Og Allan Grønkjær & David Holt Olsens ”Fodbold, Fair Play og forretning – Dansk 
klubfodbolds historie ” (2007), som især fokuserer på dansk klubfodbolds udvikling i det 20. århundrede. 
I metodeafsnittet vil jeg beskrive mine overvejelser angående indsamling og produktion af viden til 
specialet. Erkendelsesteoretisk har jeg således taget udgangspunkt i Bent Flyvbjergs karakteristik af 
phronetisk videnskab. Jeg har valgt at udføre kvalitative interviews med seks personer, der har spillet 
topfodbold siden 1960. Min metode er bygget op med inspiration fra Steinar Kvale & Svend Brinkmanns 
anvisninger om kvalitative interviews, og Bent Flyvbjergs anvisninger om casestudier. Til mine cases har jeg 
udvalgt spillerne efter to parametre; Perioden efter 1960 og til i dag har jeg inddelt i tre delperioder: 1960-
1978, 1978-1991 og 1991-2006, hvorefter jeg har fundet to spillere fra hver periode, der fungerer som 
informanter. Derudover har jeg eftersøgt spillere, der på den eller den anden måde gav grobund til 
forventninger om en stor karriere inden for dansk fodbold, men som af en eller anden grund ikke fik forløst 
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dette potentiale. Jeg har valgt denne fremgangsmåde, da disse spillere i kraft af at være blevet udråbt til 
talenter, på et tidspunkt må have udvist evner og motivation for deltagelse i fodbold på højt plan. Men når 
deres indsats er retoucheret ud af fodboldhistorien, forventer jeg, at disse spillere i højere grad andre mere 
succesfulde spillere vil have været i berøring med og opnået en erkendelse af konfliktflader inden for dansk 
topfodbold. 
Før jeg går i gang med analysen vil jeg introducere, de teorier jeg har valgt at bruge. I teori-afsnittet 
introducerer jeg således Hardt & Negris analyse af økonomiske, sociale og politiske konflikter i overgangen 
fra det industrielle til det postindustrielle samfund. De fokuserer særligt på udveksling mellem marked og 
markedets eksterne, som de kalder ”Det Almene”, samt på betydningen af immaterielt arbejde og dets 
produktion af menneskelig affekt. Jeg har netop valgt at tage udgangspunkt i Hardt & Negri, da jeg ser det 
som meget relevant for emnefeltet, at anskue fodboldspillernes ageren som en produktion af menneskelige 
relationer og affekt. Derudover diskuterer jeg egnetheden af de teoretikere som Hardt & Negri, Roderick, 
Anderson og Korsgaard til at forstå udviklingen inden for dansk topfodbold. 
I analyseafsnittet præsenterer jeg tendenser og udviklingsmønstre, som jeg har fundet 
fremtrædende i mit empiriske materiale. Interviewpersonernes oplevelser sætter jeg i forbindelse med 
øvrigt materiale – årbøger, biografier, TV-klip – der kan bidrage til at belyse den historiske udvikling, som 
interviewpersonernes oplevelser indgår i. Denne udvikling vil løbende blive belyst ud fra Hardt & Negris 
teorier med henblik på at forstå udviklingens forløb i en videre samfundsmæssig kontekst. Disse teorier vil 
blive komplementeret af analytiske pointer fra Korsgaard (1986), Benedict Andersons (1983/2001) 
historiske undersøgelse af nationstankens opståen i ”Forestillede Fællesskaber” samt Martin Rodericks 
(2006) idrætssociologiske undersøgelse af engelske professionelle fodboldspilleres arbejdsliv i ”The Work of 
Professional Football – A Labour of Love?”. 
Der er naturligvis stor diversitet i den oplevelse interviewpersonerne har af deres deltagelse i dansk 
topfodbold. Efter at have samlet trådene i analysen, vil jeg i konklusions-afsnittet forsøge at konkludere på 
udviklingens konsekvenser – dels konsekvenserne for den professionelle fodboldspiller – og dels 
konsekvenserne for lønmodtageren i det postindustrielle samfund.  
Relevans 
Inden for de faglige rammer af Kultur & Sprogmødestudier, er dette speciale er relevant i kraft af sin 
analyse af udviklingen i dansk topfodbold, som jeg forstår som en konflikt mellem fodboldklubbens sociale 
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fællesskab som foreningskultur og som virksomhedskultur. Samtidig kan selve fodboldspillet også ses som 
en kulturform, der påvirkes, alt efter om dens formål forstås efter en økonomisk, en æstetisk eller en social 
logik. Endelig indsamles empirien gennem kvalitative interviews, hvorigennem emnefeltets sproglige 
konstituering også kan studeres. 
Specialet er relevant konkret inden for studier af fodbold og bredere inden studier af idræts-sociologi 
og historie. Konsekvenserne af sportens historiske udvikling mod mere markedsgjort og professionaliseret 
fodbold bliver således belyst. Specialet har også relevans for en bredere samfundsmæssig kontekst, idet jeg 
sætter markedsgørelse og professionalisering af fodbold i forbindelse med en generel samfundsudvikling. 
Mange samfundsteoretikere peger på, at den danske nationalstats samfundsindretning ligesom så mange 
andre lande siden slutningen af det 19. århundrede i stigende grad er blevet indrettet på den industrielle 
produktions præmisser. Men samfundet er i løbet af den sidste halvdel af det 20. århundrede gradvist 
blevet mere og mere domineret af immateriel produktion, der kan forstås som erhvervsmæssig produktion 
af blandt andet følelser, viden, information og endda menneskelige relationer som i eksempelvis 
reklamebranchen og plejesektoren. Udviklingen inden for dansk fodbold, kan man således tolke som et 
resultat af disse samfundsomvæltninger. Markedsgørelsen af fodbold kan forstås bredere som 
markedsgørelse af sociale og kulturelle former. Man kan forstå denne udvikling inden for fodbold som 
parallel med lignende processer inden for mange andre områder i samfundet. Dels kan man pege på, at 
staten i de seneste år har privatiseret mange samfundsmæssige funktioner, der nu skal fungere på 
markedsvilkår inden for både undervisnings- og pleje- og mange andre sektorer. Dels ser jeg den samme 
tendens, når frivillige foreninger i stigende grad anspores til at redefinere sig selv og sin funktion som sin 
nytteværdi for samfundet eller den samfundsmæssige produktivitet, for at opnå samfundsmæssig 
legitimitet og for at blive tilgodeset med ressourcer. Jeg ser således dette speciale som relevant for alle, der 
er interesserede i konsekvenserne, når sociale og kulturelle former forstås i en markedslogik, og 
menneskelige relationer tænkes som økonomiske relationer.  
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Dansk topfodboldhistorie 
Min præsentation af dansk topfodbolds historie, vil jeg primært bygge på Ove Korsgaards (1986) ”Kampen 
om Kroppen – dansk idræts historie gennem 200 år” og Allan Grønkjær & David Holt Olsens (2007) 
”Fodbold, Fair Play og Forretning – Dansk klubfodbolds historie”. I en lettere forsimplet karakteristik af de 
to bøger beskriver Korsgaard, hvordan forholdet mellem ideologi og organisationsstruktur indenfor dansk 
idræt har udviklet sig. Foruden ideologi fokuserer Grønkjær & Olsen på forholdet mellem økonomi og 
organisationsstruktur inden for dansk fodbold. Jeg finder således denne historiske optegnelse af 
udviklingen inden for dansk fodbolds ideologi, økonomi og organisationsstruktur velegnet til at danne en 
kontekst, som min undersøgelse af udviklingen af oplevelsen som topfodboldspiller kan relateres til. Jeg vil 
således fremhæve den skiftende økonomiske og ideologiske logik, der har præget udviklingen af 
organisationsformer inden for Dansk Topfodbold. Analytisk kan man kun meget vanskeligt adskille ”Top og 
bund” eller ”elite og bredde” inden for dansk fodbold. Jeg finder det mere relevant at betragte disse poler 
som to ender af et kontinuum. Som sådan kan historien om topfodbold heller ikke adskilles fra historien om 
resten af dansk fodbold.  
Man kan kritisere denne historiske kontekst for kun at være baseret på to kilder. Årsagen hertil er, at jeg 
primært har fokuseret på at indsamle empiri gennem de kvalitative interviews. Således har jeg beroet mig 
på de to ovenfornævnte historiske værker, der i en syntetiserende sammenfatning, kan belyse, hvordan 
ideologi, økonomi og organisationsstruktur har udviklet sig under gensidig påvirkning. 
Moderne Fodbold møder Grundtvig 
Der har eksisteret adskillige før-moderne former for fodbold i forskellige egne af verden gennem historien. 
Men den form for fodbold, som spilles i Danmark i dag opstod i England sammen med de øvrige 
idrætsgrene, der samlet blev kendt som ”sport” i forbindelse med og som et produkt af industrisamfundet. 
Moderne fodbold opstod således sideløbende med det fremvoksende borgerskab. Ifølge Korsgaards 
beskrivelse byggede dette borgerskabs legemskultur dels på bondestandens folkelige forlystelser og dels på 
adelens gentlemansport. Fodbold var oprindeligt blevet spillet på de ubenyttede arealer mellem 
landsbyerne eller på de større byers fælles jordarealer – fællederne. Men med industrialiseringen blev 
fællederne gradvist indskrænket, hvorved fodbold i sin før-moderne form også døde ud. I stedet genopstod 
moderne fodbold i borgerskabets eksklusive klubber (Korsgaard 1986: 126-128). 
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Sammen med anden sport blev fodbold i sin moderne udgave sat i system efter de videnskabelige 
idealer, som prægede det moderne industrisamfund i så mange andre facetter. Newtons videnskabelige 
ideal om ”det lufttomme rum”, der skulle gøre det muligt at producere sammenlignelige resultater, blev 
således også idealet for sportsbanen: Naturen, der tidligere havde udgjort den fysiske ramme for 
sportsudøvelse, blev planeret og i stedet blev sport og fodbold dyrket på baner og på stadions. Herved blev 
flest mulige forstyrrende faktorer som terrænforhold og vejrlig udlignet. Fysikkens måleenheder – 
centimeter, gram og sekunder – var ligeledes med til at gøre præstationerne sammenlignelige. Stræben 
mod rekord og ekspansion var sportens indre logik, som udtrykt i det olympiske motto ”hurtigere, højere, 
stærkere”. Politiske, sociale, og økonomiske begrænsninger måtte overkommes i ekspansionens navn. 
Objektet, der skulle undersøges og videreudvikles i den videnskabelige granskning i sportens laboratorium, 
var den menneskelige krop. Således blev sportens udvikling mod større resultater legitimeret med sportens 
forbedring af den menneskelige krops ydeevne (Korsgaard 1986: 128-146). 
Danmarks samfundsøkonomi profiterede længe af en stærk landsbrugssektor og påbegyndte derfor 
en industrialiseringsproces forholdsvis sent. Men i takt med at det danske samfund industrialiseredes fra 
slutningen af det 19. århundrede og især i første halvdel af det 20. århundrede overtog de engelske 
sportsgrene den dominerende plads blandt idrætsgrenene. Denne plads havde indtil da, primært været 
indtaget af skytte- og gymnastikforeningerne, der dels havde sin værdihistoriske baggrund i 
landbrugssamfundet, og dels i den nationale ideologi. Mange af fodboldklubberne – især i de mindre byer – 
udsprang fra skytte- og gymnastikforeningerne. Derfor kom det grundtviganske værdigrundlag, som mange 
af dem byggede på, også til at spille en markant rolle inden for fodbold. En af de centrale ideer i 
Grundtviganismen, var kroppens og åndens uadskillelighed. Så når ånden skulle sættes fri, var en af 
metoderne til at nå dertil, at arbejde med undertrykkelsens og selvundertrykkelsens kropslige udtryk. Ved 
at bruge gymnastikken til modarbejde sliddet fra det daglige hårde arbejde i markerne, som kroppen ofte 
bar præg af, kunne både krop og ånd sættes fri. Korsgaard modstiller denne kobling af ånd og krop i 
Grundtvigs tankesæt med industriborgerskabets legemskultur, der i sin vedvarende effektivisering og 
rationalisering i stigende grad prioriterede det rent kropslige (Korsgaard 1986: 98-100). 
Eksproprieringen af fodbold 
Historien om dansk topfodbold var i mange år primært en historie om de bedste københavnske klubber. 
Kjøbenhavns Boldklub (herefter: KB), der startede som langbold-klub i 1876, blev den første klub med 
fodbold på programmet i 1878. I de følgende år dannedes flere fodboldklubber i København og de større 
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provinsbyer. Således gik seks københavnske og fire jyske klubber i 1889 sammen om at danne Dansk 
Boldspil-Union (herefter: DBU). DBU sørgede for at standardisere regler, og fik blandt andet afskaffet den 
ellers almindelige praksis, at en spiller kunne optræde for flere forskellige klubber. De første 
fodboldturneringer blev gennemført fra 1888, men noget egentligt Danmarksmesterskab, blev ikke afholdt 
før 1912 (Grønkjær & Olsen 2007: 34-36). 
De første fodboldklubber var alle henviste til at spille på byens fælled, græsmarker eller arealer, de 
kunne låne af militæret. KB var i 1893 den første klub, der fik sin egen bane. KB fik efterfølgende 
gennemtrumfet i DBU, at alle turneringskampe skulle afholdes på klubbens baner. På denne måde kunne 
klubben i flere år indkassere billetindtægter for egne og andres kampe. Fra 1901 til 1905 fulgte B93, 
Akademisk Boldklub (herefter: AB) og Frem med og fik egne baner. KB, B93, AB og Frem – blev senere de 
drivende kræfter i klubsamarbejdet ”Det Internationale Fodboldstævne” eller ”Stævnet”, der primært 
bestod i fælles arrangering af show-kampe mod inviterede britiske fodboldhold. En anden 
klubsammenslutning, som fra 1940 virkede parallelt med Stævnet men med mindre sportslig og økonomisk 
kaliber, var ”Fodbold-alliancen” eller ”Alliancen”. I flere provinsbyer etableredes senere lignende klub-
samarbejder, der hovedsageligt spillede show-kampe mod inviterede hold. Disse kampe var i mange år 
præget af de britiske holds store sportslige overlegenhed. Til gengæld var kampene meget populære, og 
billetindtægterne, gav Stævne-klubberne en økonomisk pondus, der gjorde, at de – snarere end DBU – i 
mange år var den afgørende magtfaktor i dansk fodbold. (Grønkjær & Olsen 2007: 40-46). 
Hos DBU var man også en af initiativtagerne til oprettelsen af Dansk Idræts-Forbund (herefter: DIF), 
der fra 1896 blev dannet som fællesorgan for dansk amatørsport. DIF’s vigtigste funktioner blev varetaget i 
rekordudvalget, der sikrede ensartede tekniske og fysiske rammer for idrætsgrenene, og i amatørudvalget, 
der skulle sikre fælles organisatoriske og ideologiske regler. Her blev en fælles definition på forskellen 
mellem amatør – og professionelle idrætsudøvere forvaltet. Disse amatørregler, der blandt andet beskrev, 
at udøveren ikke måtte tjene penge på sin sport, men skulle dyrke sporten for sportens egen skyld, kom 
hurtigt under pres. Blandt andet sikrede DBU i 1904 sine klubber tilladelse til at gennemføre de økonomisk 
indbringende kampe mod besøgende professionelle hold, hvad der ellers heller ikke var tilladt. I 1925 
indførte DBU på samme måde godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste for landsholdsspillere, hvilket heller 
ikke var i overensstemmelse med DIF’s regelsæt (Korsgaard 1986: 139). 
Amatørbegrebets ophav henlægger Ove Korsgaard til det værdisæt som Jürgen Habermas beskriver 
som ”Borgerlig offentlighed”. Centralt i dette værdisæt stod kravet om lighed, der stod i modsætning 
tidligere tiders feudalsamfund, hvor mennesker som udgangspunkt, var født ulige. Menneskets værdi skulle 
altså ikke længere være født til status, men i stedet opnå status i kraft af sine meritter. Samfundets borgere 
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skulle således sikres lige adgang til at nyde frugten af deres erhverv, mens statens indflydelse skulle 
begrænses mest muligt. Denne skulle primært sikre fælles mønt og vægt, fælles retssystem og fælles 
infrastruktur. Ifølge idealet var samfundets borgere således pålagt at bedrive deres vareproduktion i 
privatsfæren, mens de ved siden af – i offentligheden – gennem klubber, foreninger, aviser med mere 
skulle deltage i forhandling af rammerne for statens indblanding. Kun gennem fri og lige debat kunne 
borgerne dermed sikre at systemet ikke korrumperedes, og at idealer om sandhed, skønhed og ærlighed 
kunne realiseres. Hvis den offentlige debat blev infiltreret af økonomiske interesser, var debatten ikke 
længere fri, og systemet og idealerne, ville blive korrumperet. Således blev amatøridealet indført for at 
sikre lige deltagelse (for alle der ellers havde tid og råd til at møde op)(Korsgaard 1986: 151-156). Inden for 
DBU og DIF antog man desuden det mantra, at sport og politik skulle holdes adskilte. Sport skulle ikke tjene 
noget politisk mål, kun sit eget formål. Resultatet blev imidlertid, at sport i sin erklærede apolitiskhed 
kunne spændes for enhver politisk vogn. Og på den måde var DBU især i de første år af 2. Verdenskrig dybt 
involverede i den tyske propagandamaskine. Man ville ikke afvise at spille fodbold med besættelsesmagten, 
da man jo var upolitisk (Grønkjær & Olsen 2007: 122-125) 
Inden for DIF skelnede man mellem tre former for sport blandt de mange specialforbund, der var 
kommet ind under organisationen. En idrætsgren kunne således kategoriseres som en ”C-G-S-sport” (= 
Centimeter-Gram-Sekunder-sport). Her er det grænser i tid og rum, der skal overskrides. Hvem kan ro eller 
løbe hurtigst? Hvem kan løfte den tungeste vægt? Hvem kan kaste længst? Udførelsen er underordnet 
resultatet, og der er ikke noget modstanderhold, der forstyrrer præstationen. Æstetisk sport var en anden 
kategori af sportsgrene, hvor selve udførelsen var det mest centrale. De primære sportsgrene var her 
gymnastik og kunstskøjteløb. Senere blev eksempelvis også Body-building føjet til denne kategori. Kroppen 
kunne således også være objekt for æstetisering. I den æstetiske sport er der heller ikke nogen 
modstander, der griber ind i præstationen. Udførelsen bliver i stedet evalueret af en dommer, der 
bedømmer æstetiske kriterier som komposition og stil. Endelig var der kampsport, hvor fodbold hørte 
under. Kampsport forstås ofte gennem termer hentet fra krigsførelse; taktik, forsvar, angreb og så videre. 
Den centrale forskel består dog i, at den udførte vold i kampsport udelukkende er symbolsk. Målet er 
således ikke at skade modstanderen. Kampsport udført på forskelligt niveau i forskellige lande er ligesom c-
g-s-sporten sat i system efter videnskabeligt ideal, og kan gennem matematisk abstraktion sammenlignes i 
points, tabeller og kvalifikationssystemer. Igen er udførelsen principielt underordnet resultatet. (Korsgaard 
1986: 281-285). Man kan således pege på, at den succesfulde præstation, både hvad angår kampsport og 
æstetisk sport ikke (primært) er en ekspansionen i tid og rum, men en social ekspansion. 
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Social repræsentation eller sportslig merit 
Gennem årene udviklede dansk fodbold sig fra, at de højest profilerede kampe handlede om udveksling 
mellem to hold, der hver repræsenterede en lokal, regional eller national enhed, men uden at kampen 
indgik i noget standardiseret system, der opregnede sportslig merit. Med tiden blev disse kampe dog 
udkonkurreret af kampe, der var organiseret i et hierarkisk system. 
Allerede fra tiden omkring år 1900 blev den rette indstilling i form af fair spil blandt spillerne 
efterspurgt som en mangelvare i dansk fodbold. Det var i det hele taget først på dette tidspunkt at 
dommere blev indført som en fast del af spillet. Førhen beroede man den fair gennemførelse af kampene 
på spillernes evne til at opretholde den rette etikette og gentleman-ånd. Grønkjær & Olsen angiver 
fodboldens udbredelse til nye samfundslag som årsagen til, at den borgerlige etikette ikke længere kunne 
inddæmme sportens ekspansive karakter (Grønkjær & Olsen 2007: 61). Ove Korsgaard sammenkæder 
ligeledes denne udvikling med sportens ekspansive og grænseoverskridende karakter: Sportsudøverne må 
altid stræbe efter større resultater og rekorder (rekorderne kan ikke blive mindre). Udøvelsen må således 
befries for sociale og moralske bånd. Der findes således ikke gode og dårlige rekorder, kun målelige 
rekorder. Den klinisk steriliserede, rationelle og videnskabeligt baserede sport, vil således med tiden afvise 
alle moralske eller æstetiske forventninger som sporten måtte blive tillagt (Korsgaard 1986: 288). 
Nye fodboldklubber blev i løbet af mellemkrigstiden som regel formet på grundlag af relativt adskilte 
socialgrupper, der var til stede inden for et geografisk område. Men indenfor fodbold, blev det oplevede 
sociale modsætningsforhold mellem fodboldklubber fra samme by efter hånden udvandet, og spillere 
skiftede eksempelvis oftere end tidligere mellem klubberne. Traditionsmæssige arvefjendeopgør blev 
stadig iscenesæt med stor begejstring, men generelt gik tendensen mod, at publikums engagement snarere 
byggede på lokalpatriotiske sentimenter (Grønkjær & Olsen 2007: 84-85). At de sociale 
modsætningsforhold i samfundet efterhånden spillede en mindre rolle inden for DBU, hænger sandsynligvis 
også sammen med, at Dansk Arbejder Idræt (herefter: DAI) i 1929 blev dannet på Social-demokratisk 
initiativ. DAI gennemførte herefter fodboldturneringer sideløbende med DBU, og den sociale konflikt blev 
således eksporteret ud af DBU’s organisatoriske rammer (Grønkjær & Olsen 2007: 109-113).  
Fra 1918 indførte DBU en årlig turnering mellem forbundets lokalunioner Jysk Boldspil-Union (JBU), 
Fyns Boldspil-Union (FBU), Sjællands Boldspil-Union (SBU) og Lolland-Falster Boldspil-Union (LFBU), der 
skulle konkurrere mod hinanden om at møde Københavns Boldspil Union i finalen. Turneringen blev afviklet 
i 1931, hvorefter lokal-unionerne kun mødte hinanden lejlighedsvis i enkelt stående kampe og altså ikke 
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som en del af nogen fremadskridende turnering. Opgøret mellem hovedstad og provins, der således både 
kunne finde sted mellem unioner eller klubber, var generelt præget af, at blive tillagt større betydning i 
provinsen end i København. Det er et forhold, der stort set har gjort sig gældende lige siden (Grønkjær & 
Olsen 2007: 66-67).  
Det europæiske fodboldforbund, UEFA, der blev oprettet i 1954, skød allerede 1955 gang i en inter-
europæisk byturnering fra 1995: Messebyturneringen er forløberen for den turnering, der blev til UEFA 
Cup, og som i dag hedder Europa League. De deltagende hold blev inviteret blandt klubber fra de 
europæiske messebyer. Det blev Stævnet, der kom til at repræsentere København. Andre byer stillede også 
med udvalgte hold, mens eksempelvis Barcelona, var repræsenteret ved Barcelona FC. Messeby-
turneringen var de første således kun sekundært baseret på sportslig merit. Primært repræsenterede 
turneringen den europæiske handels- og industrisektor. Sportslig merit spillede dog en større og større 
rolle – fra 1958, var det udelukkende klubhold, der repræsenterede messebyerne, og fra 1960’erne 
begyndte klubholdene at kvalificere sig via deres placering i de nationale. I 1955 blev også Den Europæiske 
Mesterholdsturnering oprettet, hvortil klubberne kvalificerede sig som nationale mestre turneringer 
(Grønkjær & Olsen 2007: 148).  
På vej mod professionalisme 
I tiden efter 2. verdenskrig kunne DBU i kraft af en væsentligt forbedret økonomi gradvist øge antallet af 
hold i de bedste og landsdækkende rækker, og samtidig blev landspokalturneringen indført. Dermed 
håbede man at skabe bedre muligheder for talentudvikling i kraft af det større antal spillere, der kunne 
deltage på højeste niveau. Flere hold i divisionerne betød samtidig flere kampe, som man håbede ville 
gavne klubbernes økonomi. Den mere utilsigtede konsekvens af denne udvikling blev imidlertid, at spillerne 
dels skulle bruge mere tid på fodbold, hvilket førte til stigende krav om økonomisk kompensation. Og dels 
medførte det stigende antal kampe et øget pres på spillernes fysik. Det sidste problem blev løst ved, at 
udskiftninger, som hidtil ikke havde været tilladte, gradvist blev indført flere og flere steder – således også i 
Danmarksturneringen fra 1969 (Grønkjær & Olsen 2007: 132-135). Fra 1958 blev det ligeledes tilladt at 
spille turneringskampe under kunstigt lys, ligesom flere og flere klubber fik kunstigt oplyste træningsbaner. 
Det var også medvirkende til at træning og kampprogram kunne intensiveres (Grønkjær & Olsen 2007: 
138). 
I løbet af 1960’erne og 1970’erne oplevede dansk topfodbold en stabil nedadgående interesse fra 
publikum, der også fortsatte ind i 1980’erne. Grønkjær & Olsen peger på flere årsagssammenhænge, som 
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DBU og andre brugte til at forklare den dalende opmærksomhed. Blandt andet bød det opblomstrende 
velfærdsamfund på talrige alternativer til at bruge sin fritid på stadion. Samtidig forlod et stigende antal 
fodboldspillere den danske liga for at spille professionelt i udlandet. Det deraf dalende sportslige niveau i 
ligaen og på det danske landshold, betød at det potentielle publikum søgte mod andre tilbud, hvor der var 
større muligheder for at deltage i succes (Grønkjær & Olsen 2007: 138-139).   
I forbindelse med omvæltninger, der skete i løbet af 1950’erne og 1960’erne inden for erhvervslivet 
skete der et tilsvarende skifte inden for de rekreative fysiske aktiviteter. Efterhånden som den fysiske 
nedslidning af arbejderne blev mindre udtalt, overgik idrættens funktion også fra at skulle modvirke fysisk 
nedslidning til at skulle modvirke fysisk degenerering hos de mange stillesiddende lønmodtagere. Samtidig 
blev ”kreativitet” i stigende grad en efterspurgt kvalitet i arbejdsstyrken. Den kreative ansatte skulle være 
fleksibel og hurtigt kunne reagere hurtigt og kunne tilpasse sig ændrede vilkår og opgaver. At udvikle 
kreativitet, initiativ og fantasi blev derfor også noget, man ønskede at lære børnene i skolen og i sportslivet 
(Korsgaard 1986: 195-196). DBU forøgede i det hele taget sit fokus på at optræne unge spillere, der kunne 
udvikle sig til elitefodboldspillere gennem talentturneringer og teknik-mærkeprøver. Dansk Fodbold blev 
forstået som en organisk enhed, hvor flere unge spillere lod sig lokke ind i folden, hvis de blev inspireret af 
en succesfuld elite. Konsekvensen blev – paradoksalt nok – at man i ungdomsarbejdet i stigende grad 
arbejdede med en adskilt bredde og elite, hvor eliten i stigende grad blev privilegeret og resten fik lov at 
passe sig selv (Grønkjær & Olsen 2007: 142-143). 
1949 blev tipsloven vedtaget, der gjorde det muligt at tippe på danske fodboldkampe. Overskuddet 
fra tipspuljen blev fordelt mellem staten, og diverse ”idrætslige formål og kulturelle, velgørende eller andre 
almennyttige formål.” Heraf fik DIF 50 procent. Grønkjær & Olsen (2007: 146-147) peger på, at Tipsloven 
blev brugt som et argument for at fastholde amatør-linien inden for DBU. Overskuddet fra tipspuljen gik 
nemlig kun til amatør- og bredde idræt, så indførelsen af professionel fodbold kun betyde en slem 
økonomisk bet. Manglen på tippeværdige sportsbegivenheder i sommerferien førte 1960 til oprettelsen af 
TOTO-cuppen efter samarbejde mellem de europæiske tips-organisationer.  
Frem mod indførelsen af kontraktfodbold i 1978 blev der taget flere små og større skridt, der gradvist 
tillod betaling til fodboldspillere i forskellige former. Når en regel blev lempet, blev det afgørende argument 
som regel hensynet til den internationale konkurrence (Korsgaard 1986: 295). DBU havde hele tiden taget 
entré for tilskuerne, og – peger Grønkjær og Olsen på – underminerede dermed med tiden deres eget 
moralske standpunkt. Fra 1941 blev det også tilladt for trænere at modtage op til 100 kroner årligt for 
deres indsats. Fra 1956 blev det for første gang muligt for en tidligere professionel at genindtræde i dansk 
amatørfodbold, dog ikke i kampe, hvor der blev taget entré, og først efter to års karantæne.  Vilkårene for 
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tilbagevenden blev gradvist lempet.  Fra 1966 blev det tilladt for klubberne at præmiere sine spillere med 
varige forbrugsgoder – angiveligt ofte køleskabe. I 1970 tillod DBU reklamer på spillertrøjerne, hvilket 
affødte en del polemik, da spillerne stadig var amatører, og derfor selv måtte bestemme om de ville 
efterleve de aftaler, som klubberne lavede med sponsorerne. I 1971 blev det tilladt for professionelle at 
spille på det danske landshold, dog højest fem af gangen og ikke på OL-landsholdet. Som det første 
specialforbund indgik DBU i 1977 en aftale med en kommerciel virksomhed, da de blev enige om et 
sponsorat. Undervejs udhulede UEFA’s europæiske turneringer gradvist Stævnets og Alliancens show-
kampes offentlige appel, og skabte et behov for nye kommercielle initiativer (Grønkjær & Olsen s. 158-165).  
Sportslig akkumulering 
Under trussel om en professionel piratliga besluttede DBU på en ekstraordinær generalforsamling i 1978 at 
indføre kontraktfodbold for alle divisionsklubber, og 39 ud af 48 divisionsklubber besluttede at benytte sig 
af muligheden. Det store antal professionelle klubber medførte en stor spredning af sponsorer blandt 
klubberne, som derfor i stort tal ikke kunne holde den økonomiske kadence efter overgangen til 
kontraktfodbold. I 1984 var antallet af kontraktklubber faldet til 28, mens antallet af kontraktspillere var 
faldet fra cirka 500 til 293. Men samtidig med at antallet af kontraktspillere faldt, steg spillernes 
gennemsnitsløn. Den bølgende klubøkonomi medførte en flittig debat om ligastrukturen i løbet af 
1980’erne. På baggrund af en uforsonlig tone mellem Divisionsforeningen, der organiserede klubberne i 1. 
2. og 3. Division, og Foreningen af Lokalunioner, der, som navnet antyder, organiserede DBU’s lokaunioner, 
og dermed de lavere liggende serie-klubber, blev man enige om at oprette en liga-overbygning i form af 
Superligaen med 10 hold. Man håbede således at sponsorer og medier ville samle opmærksomheden om 
holdene her, hvilket skulle give mere økonomisk stabilitet. Alligevel lykkedes det ikke Superligaklubberne at 
komme ud med et samlet overskud før 2004 (Grønkjær & Olsen 2007: 220).  
Overgangen til kontraktfodbold medførte ikke umiddelbart nogen markant stigning i den tid, 
spillerne brugte på fodbold. De skulle som regel fortsat passe et fuldtidsjob ved siden af sporten. 
Lønningerne var oftest heller ikke noget spillerne kunne leve af, det var blot økonomiske erkendtligheder 
for det arbejde, de før havde gjort gratis. En mere markant forskel var, at spillerne nu var kontraktligt 
bundet til deres fodboldklub. Dermed kunne klubben kræve kompensation, hvis spilleren skiftede til en 
anden klub. I starten var der tale om yderst moderate beløb, som med tiden gradvist blev hævet. Den lave 
økonomiske kompensation til amatør-klubberne betød imidlertid, at kløften mellem elite-klubber og 
bredde-klubber efterhånden blev bredere og sværere at krydse. (Grønkjær & Olsen 2007: 182-184) Den 
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inden for europæisk fodbold nærmest legendarisk Bosman-dom vendte op og ned på dette system. Indtil 
Bosman-dommen ved EF-domstolen i 1995, kunne en klub spærre en spiller i op til seks måneder i et dansk 
klubskifte og tre år i et internationalt klubskifte, hvis en ny klub ikke var villig til at honorere de 
minimumsbeløb DBU og UEFA havde fastsat. Disse regler blev afskaffet med Bosman-dommen. Samtidig 
blev UEFA’s og de nationale forbunds regler om, at klubberne kun måtte benytte et begrænset antal 
udlændinge også afskaffet. UEFA, DBU og klubbernes organisation Divisionsforeningen var modstander af 
det nye regelsæt som Bosman-dommen medførte. De mente, at lovgivningen burde tage hensyn til 
sportens kulturelle egenart. Fodboldspillernes fagforening Spillerforeningen støttede derimod dommen, da 
de gerne så fodboldspillerne underlagt samme regelsæt som det øvrige europæiske arbejdsmarked 
(Grønkjær & Olsen 2007: 236-241). 
Efter uenigheder med Europas større fodboldklubber, der mindede om det forløb, der havde 
kendetegnet oprettelsen af Superligaen, besluttede UEFA fra 1993 at afløse Den Europæiske 
Mesterholdsturnering med Champions League. Klubberne skulle sikres flere internationale kampe med 
indførelsen af et gruppespil, og det økonomiske potentiale skulle koncentreres på færre hænder. Både de 
største europæiske klubber og de næststørste blev dog ved med at presse UEFA for at opnå mulighed for 
flere af de økonomiske lukrative internationale kampe. FC København og Brøndby IF deltog således omkring 
årtusindeskiftet i forhandlinger om at oprette en udbrydderliga med hold fra blandt andre Danmark, Norge, 
Sverige, Holland og Belgien. UEFA red stormen af ved også at oprette gruppespil i UEFA Cuppen. Fra 2004 
fik de bedste danske hold mulighed for at deltage i Royal League mod de bedste norske og svenske hold i 
vinterpausen (Grønkjær & Olsen 2007: 216-218). Turneringen blev imidlertid ikke den store 
tilskuermæssige succes, hverken på stadion eller TV, og sæsonen 2006/07 blev den gennemført for sidste 
gang. 
Forestillet deltagelse 
Dansk fodbold var blevet sporadisk dækket af det danske radio- og TV-monopol Danmarks Radio allerede 
fra tiden umiddelbart efter 2. Verdenskrig. DBU var som regel den tilbageholdende med at åbne for 
yderligere dækning, da de frygtede, at det ville medføre faldende tilskuertal på stadion. I takt med at 
klubberne fik flere og større sponsorer, voksede erkendelsen af behovet for eksponering imidlertid 
tilsvarende. DR betalte hele tiden kompensation til fodboldklubberne for det antagede fald i tilskuere, som 
dækningen måtte betyde. Da TV2 i 1988 brød DR’s monopol på sportsdækning medførte det straks en 
markant stigning i betaling til klubberne for rettighederne (Grønkjær & Olsen 2007: 210-211). Da Modern 
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Times Group med TV-kanalerne TV3 og 3+ overtog rettighederne i 1998, var prisen for rettighederne igen 
steget markant, ligesom de har gjort det siden. Fordelingsnøglen mellem klubberne er med til at øge 
afstanden mellem top og bund. 80 procent af TV-pengene går til Superliga-klubberne, mens DBU 
kanaliserer resten videre til Team Danmark og klubberne i 1. og 2. division. Desuden er halvdelen af 
pengene til Superligaklubberne blevet fordelt efter, hvor ofte deres kampe er blevet TV-transmitteret, 
hvilket igen har kanaliseret flere penge til topklubberne (Grønkjær & Olsen 2007: 210-211). 2007 indgik TV2 
og Modern Times Group et samarbejde om at købe senderettighederne. Herefter er pengenes fordeling 
mellem klubberne, blevet afgjort efter klubbernes placering i rækken (Grønkjær & Olsen 2007: 226-228).  
I 1990 blev Danmarks første fanklub oprettet i form af AaB Support Club. Denne blev hurtigt 
efterfulgt af lignende tiltag i de fleste andre divisionsklubber. Efterhånden opstod der indenfor og parallelt 
med disse grupper mange steder fraktioner og selvstændige fangrupper, der manifesterede deres 
klubtilhørsforhold på forskellig vis. Oftest kunne dette mere markerede klubtilhørsforhold opleves på 
stadion i form af uniformerede og syngende fans, der også organiserede forskellige happenings på stadion. 
Andre fangrupper valgte at markere deres klubtilhørsforhold i form af voldelige sammenstød med andre 
fans og med politi. Uden for stadion kunne tilhørsforholdet udleves gennem fanblade og debat på 
internettet. Fangrupperne deltog også i den politiske debat om forskellige temaer. For at stå stærkere her 
dannede Superligaklubbernes fangrupper i 1994 Superligaens Fanklub Forening, der i 2003 udvidedes med 
alle divisionernes fanklubber i Danske Fodbold Fanklubber (Grønkjær & Olsen 2007: 230-34). 
En konfliktfri enhed? 
I hvert fald siden 2. Verdenskrig har der inden for DBU og DIF eksisteret en mere eller mindre velartikuleret 
version om idrættens enhed; Bredde skaber elite, og elite skaber bredde; fodbold er som en stor familie. 
Inden for DBU mente man således, at fodboldeliten inspirerede flere til at spille (bredde-)fodbold, mens en 
større bredde øgede elitens rekrutteringsgrundlag. Dermed var der ingen egentlig interessekonflikt – når 
man støttede den ene, støttede man samtidig den anden. Ved overgangen til kontraktfodbold i 1978 
overvejede man at opgive den enhedsmodel til fordel for en topolsmodel, hvor bredde og elite eksisterede 
ved siden af hinanden, og administreredes som sådan. Inden for DBU fastholdet man imidlertid enheds-
idealet, selvom det kom under pres i de følgende år. Divisionsforeningen kæmpede således for at få større 
halsret over afgørelser, der angik topfodbold uden samtidig at skulle tage de hensyn til breddefodbolden, 
som man tog inden for DBU’s organisation. I løbet af 1990’erne involverede Spillerforeningen sig på samme 
måde i hårdnakkede konflikter med Divisionsforeningen og DBU – konflikter der ligeledes satte ideen om 
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fravær af interessekonflikter i et tvivlsomt lys. Ikke desto mindre, var det denne model der blev fastholdt af 
DBU-ledelsen, der endda ved flere lejligheder formåede at inddrage nogle af de privilegier som 
Divisionsforeningen, Spillerforeningen og andre tidligere havde erhvervet sig (Grønkjær & Olsen 2007: 276-
281). 
Dette ideal om idrættens enhed – ideen om det konfliktfri interessesammenfald mellem bredde og 
elite mellem klub og spillere eller mellem klubber og forbund – kan siges at udgøre den politiske position, 
som dette speciale går i rette med. Idealet om idrættens enhed vil jeg også mene, er meget udbredt inden 
for populære skildringer af den danske fodboldhistorie, hvor idealet understøttes i et stædigt fokus på 
succes. Men når fraværet af succes udelades, udelades de konflikter, der privilegerer nogle og forfordeler 
andre.  I det følgende metodeafsnit, vil jeg derfor uddybe, hvorfor jeg mener, fodboldhistorieskrivningens 
opgave snarere bør være, at fokusere på udviklingens iboende konflikter.  
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Erkendelse & Metode 
I dette afsnit vil jeg først anskueliggøre mit erkendelsesteoretiske udgangspunkt, og derefter berette om 
mine metodiske overvejelser i forbindelse med min indsamling af empiri. Erkendelsesteoretisk tager jeg 
udgangspunkt i Bent Flyvbjergs (2009) karakteristik af den phronetiske videnskabs potentiale inden for 
samfundsvidenskaberne. Kulturvidenskaberne medregnes oftest ikke, når der refereres til 
”samfundsvidenskaber”. Men jeg mener kulturvidenskaberne kan medregnes i denne forbindelse, da de 
falder ind under en bredere kategori som Flyvbjerg arbejder med: ”Studier af menneskelig aktivitet.” 
Samtidig mener jeg også at den konflikt, som Flyvbjerg beskriver, er meget relevant for at forstå forskelle i 
de videnskabelige traditioner mellem Kulturvidenskab og samfundsvidenskab. Efter min præsentation af 
mit erkendelsesteoretiske udgangspunkt vil jeg præsentere de overvejelser, jeg har gjort mig i forbindelse 
med indsamling af empiri, samt de metodologiske redskaber, jeg har gjort brug af. I empiriindsamlingen har 
jeg støttet mig til Steinar Kvale og Svend Brinkmanns (2009) metodologiske anvisninger om udførelse af 
kvalitative interviews. 
Videnskabsteori: Den phronetiske videnskab 
Jeg har valgt at basere min videnskabsteoretiske ramme på Bent Flyvbjergs (2009) karakteristik af 
phronetisk videnskab, som han beskriver den i ”Samfundsvidenskab der virker”. Aristoteles’ var den første 
der beskrev den phronetiske videnskab, og Flyvbjerg genintroducerer den i en diskussion om grundlaget for 
forskellige moderne, videnskabelige traditioner. Flyvbjerg argumenterer således for, at al forskning, der 
indebærer studier af menneskelig aktivitet, bør fokusere på værdirationelle spørgsmål om, hvordan vi som 
mennesker opnår de mål, vi sætter os. Jeg har således fundet den phronetiske videnskab relevant, da jeg 
mener, at dansk topfodbolds udvikling med fordel kan anskues som et produkt af et kontinuerligt opgør 
mellem forskellige værdisæt. Talrige elementer i udviklingen kan på den måde ses som fremskridt eller 
tilbagegang, alt efter om man eksempelvis betragter udviklingen ud fra en økonomisk, en sportslig eller en 
social prioritering. Hvis de største fodboldklubber på grund af økonomisk overlegenhed med årene lægger 
afstand til de næstbedste klubber, kan det virke sportsligt uretfærdigt, samtidig med at det virker 
økonomisk retfærdigt. Og dertil kan udviklingen have konsekvenser for klubbernes sociale potentiale. Den 
phronetiske videnskab fokuserer på den potentielle konflikt mellem disse værdisæt.  
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Flyvbjerg kritiserer de naturvidenskabelige krav til god videnskab, om at en teori skal kunne 
falsificeres og, at et en teori skal kunne forudsige sit emnefelts fremtidige udvikling. Flyvbjerg mener, at 
disse krav kun har ringe relevans for samfundsvidenskabelig teori.  Disse succeskriterier hænger sammen 
med den udbredte misforståelse – som Flyvbjerg beskriver det – at samfundsvidenskaben skal udvikle 
kontekstuafhængige teorier, hvoraf man kan udlede sandheder om menneskets gøren og laden, som vil 
være korrekte alle steder til alle tider. Til trods for samfundsvidenskabernes historiske 
mindreværdskomplekser i forhold til naturvidenskaben, ligger der ifølge Flyvbjerg en afgørende forskel her; 
naturvidenskaben studerer ureflekterende objekter, mens objektet for den samfundsvidenskabelige 
forskning – mennesket – samtidig er reflekterende subjekter, der baserer sin ageren på den givne sociale og 
historiske kontekst (Flyvbjerg 2009: 45ff).  
Flyvbjerg henviser til Hubart og Stuart Dreyfuss’ såkaldte Dreyfuss-model (Flyvbjerg 2009: 32), hvori 
det hævdes, at mennesket kun som begyndere i et fag eller en praksis orienterer sig efter artikulerede 
regler og vejledninger. Jo højere en grad af ekspertise mennesket opnår inden for et givent felt, jo mere 
udpræget handler mennesket per intuition baseret på praktisk erfaring og den givne kontekst. Menneskets 
ageren må således altid forstås i forhold til, hvad mennesket bevidst eller ubevidst opfatter som den 
relevante kontekst for sin ageren. Stabiliteten af en teori er med andre ord overensstemmende med det 
studerede  subjekts kontekstforståelse, og konteksten må således placeres centralt i studiet af menneskelig 
aktivitet (Flyvbjerg 2001/2009: 51 ff). 
Flyvbjerg fastholder, at samfundsvidenskaberne på trods af deres sociale og historiske kontingens 
alligevel kan producere værdifuld viden, og ikke mindst producere viden som ligger uden for den 
naturvidenskabelige idealvidenskabs rækkevidde. For at demonstrere samfundsvidenskabens potentiale, 
introducerer Flyvbjerg Aristoteles’ distinktion mellem tre aspekter af videnskab – videnskaben som 
epistemé, som techné og som phronesis. Epistemé er her sammenfaldende med den naturvidenskabelige 
idealvidenskab, der skal producere kontekstuafhængige og uforanderlige teorier om verden. Epistemé har i 
moderne videnskab domineret som det ypperste videnskabelige ideal, som alle videnskabelige brancher er 
blevet målt på, hvorvidt de levede op til. Techné betegner en kontekstafhængig og praktisk, instrumentel 
rationalitet, som er orienteret mod produktion. Herimod betegner phronesis en videnskabelig disciplin, 
som generelt er blevet negligeret i moderne videnskab, men som Aristoteles, ifølge Flyvbjerg, fremhævede 
som den vigtigste af disciplinerne (Flyvbjerg 2009: 12 f). 
Phronesis dækker over etiske, men kontekstafhængige overvejelser over, hvad der er godt eller skidt 
at gøre i en konkret situation. Den phronetiske videnskabelige undersøgelse kan være med til at besvare 
spørgsmål, som hvor er vi på vej hen? Er det ønskeligt? Og hvad bør der gøres? Den phronetiske videnskab 
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repræsenterer således en rationalitet, der i yderste led relaterer til værdier, i modsætning til den 
epistemiske naturvidenskabelige rationalitet og den tekniske rationalitet, der bygger på ideen, at der er ét 
ræsonnement, der til alle tider vil være mere logisk end andre. Flyvbjerg illustrerer det phronetiske 
idealvidenskabs afvigelse fra de andre videnskaber med forskellen mellem Platons rationalitet, der 
orienterer sig efter en naturlig verdensorden, og Aristoteles’ rationalitet, der orienterer sig efter en 
afvejning mellem de mål, vi stræber efter. Flyvbjerg fremhæver Michel Foucaults lovprisning af denne 
græske værdirationalitet. Foucault pegede på, at den græske etik i modsætning til moderne etik ikke var 
begrænset til religion, borgerlig lovgivning eller naturvidenskab i sine følgeslutninger (Flyvbjerg 2009: 67 ff). 
På denne måde falder den phronetiske idealvidenskab godt i tråd med mine forfatterne til specialets 
primære teorier Hardt & Negri. Deres etisk-konstruktive projekt, der også søger mod at fremstille en 
værdirationalitet, der skal facilitere mulige etiske og politiske valg, der ligger uden for modernismens 
rammer for logiske følgeslutninger (Hardt & Negri 2009: 1-8). Mere om det senere. 
Flyvbjerg præciserer yderligere det phronetiske videnskabelige ideal på det erkendelsesteoretiske 
landkort ved at sammenligne Michel Foucault og Jürgen Habermas. Foucaults undersøgelser af magtens 
genealogi, fremhæves af Flyvbjerg som et fremtrædende eksempel på phronetisk videnskab. Habermas 
fokuserer heroverfor på, hvordan en eviggyldig diskursetik, der kan ekskludere magtanvendelse fra det 
offentlige rum, kan etableres. Hans videnskab antager i sin påtagede universale rækkevidde altså en 
epistemisk karakter. Flyvbjerg advarer imidlertid imod tendenser hos Foucault til at reducere et emnefelt til 
dets magtrelationer, uden at han uddyber denne kritik (Flyvbjerg 2009: 123). Her vil jeg mene Flyvbjergs 
relevans for kulturvidenskaben ligger. Hans udgangspunkt er så yderligtgående – antager jeg – inden for 
samfundsvidenskaben, at de finere nuancer i kritikken af Foucault, som man eksempelvis kan finde inden 
for kulturvidenskaben, ikke er stort relevante for Flyvbjergs opgør med den epistemiske 
samfundsvidenskab. 
Udover Aristoteles tre grundlæggende spørgsmål, som den phronetiske videnskab kan eller skal 
besvare – hvor er vi på vej hen? Er det ønskeligt? Og hvad bør der gøres? tilføjer Flyvbjerg en fjerde 
kategori af spørgsmål, som den phronetiske videnskab kan og bør besvare: Hvem vinder, og hvem taber ved 
hvilke magtmekanismer? Netop det at studiet af menneskelig aktivitet og de værdier, der motiverer deres 
handlen, er betinget af den kontekst, hvori studiefeltets aktører forstår sig selv,  gør, at forskningen bør 
fokusere på hvilke interesser, der bliver tilgodeset og hvilke der bliver tilsidesat, når en given 
forståelsesramme for en tid bliver stabiliseret som objektiv. Og forskningen bør ikke mindst fokusere på, 
hvordan denne prioritering mellem forskellige værdirationaliteter bliver foretaget (Flyvbjerg 2009: 107ff). 
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Casestudier som metode 
I Artistoteles og Michel Foucaults ånd lægger Bent Flyvbjerg vægt på at viden bedst produceres med 
reference til det partikulære, det specifikke og det konkrete eksempel, og derfor fremhæver han 
casestudiet som den mest relevante metode for phronetisk videnskab (Flyvbjerg 2009: 160-161). 
Casestudier er ofte blevet kritiseret som metode, men Flyvbjerg kæder denne kritik sammen med 
forskellen på epistemisk videnskab, der vil udvikle generelle kontekstuafhængige teorier og den 
phronetiske videnskab, der studerer det partikulære og kontekstuelle. Således anbefaler han den store 
nytte, casestudiet har for phronetisk videnskab. Dels peger han på at casestudiet bidrager med et 
nuanceret blik på verden og den menneskelige adfærd, der som nævnt ikke kan forstås ud fra generelle 
regler. Og dels opnår forskeren gennem casestudiet selv den erfaringsbaserede lærdom, som Flyvbjerg 
påpeger, som nødvendig for den phronetiske forskning. 
Flyvbjerg anviser flere strategier, der kan anvendes i forbindelse med at udvælge cases. Overordnet 
skelner han mellem ”tilfældigt valg af cases” og ”informationsorienteret udvælgelse”. Her ligger tilfældigt 
valg af cases som metode vægt på at afdække et repræsentativt udsnit af en population. Jeg har derimod 
valgt at gøre brug af en informationsorienteret udvælgelse, som er kendetegnet ved, at cases udvælges på 
grundlag af forventet informationsindhold . Mere præcist har jeg valgt at gå frem efter ”valg af afvigende 
cases”, idet jeg søger spillere, som var så talentfulde som muligt, men som senere fik mindst mulig 
anerkendelse for talentet. Flyvbjerg skriver, at valget af afvigende cases gør det muligt, at skaffe 
information om tilfælde, der er særligt problematiske. Det særligt problematiske, der gør sig gældende for 
talenter, der ikke foldede sig fuldt ud er, at alle involverede parter – spiller, klub, fodboldforbund – som 
udgangspunkt burde have samme interesse i spillerens succes. De konflikter, der alligevel måtte være 
indbygget i topfodboldens socialformer, håber jeg kommer til udtryk, ved at jeg vælger denne 
fremgangsmåde. Mit valg af cases vil blive beskrevet nærmere nedenfor. 
Opgavens historiske karakter taget i betragtning, finder jeg det relevant ikke mindst på grund af det 
rent sproglige, at knytte en kommentar til den tid, jeg beskriver. Analysen vil således bevæge sig i to 
temporale dimensioner; dels analyserer jeg forhold, der udvikler sig i løbet af interviewpersonernes alder – 
altså en fremadskridende tid, der knytter mere eller mindre enkeltstående episoder til en interviewpersons 
livshistorie. Og dels analyserer jeg forhold, der udvikler sig som den tid, der indikeres af ure og kalendere. 
Benedict Anderson, der skriver om nationens opståen som forestillet fællesskab, henviser til 
litteraturkritikeren Walter Benjamin idet han beskriver denne forståelse af tid – ”tom, homogen tid”, som 
en moderne opfindelse. Anderson peger på, at denne tidsopfattelse gjorde det muligt at forestille 
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mennesker som forbundne i kraft af, at de agerede simultant med hinanden i forhold til den 
fremadskridende tid (Anderson 2001: 66-82). Dette er heller ikke nogen uvæsentlig pointe i forhold til at 
forestille sig en fodboldklub eller en generel fodbold-verden som et fællesskab, idet man her kan 
konstatere en stærk kronologisk symbolik i form af tidligere tiders person-anekdoter, mesterskaber og 
rekorder. Mere om den slags nedenfor. Sprogligt vil jeg markere forskellen mellem en udvikling i personlig 
tid og den tomme, homogene tid, ved at referere til ”med alderen” i førstnævnte tilfælde og ”med årene” i 
sidstnævnte tilfælde. 
Hermeneutisk meningsfortolkning 
Den analytiske proces, hvori jeg forbinder interviewpersonernes udsagn, kan forstås som en hermeneutisk 
meningsfortolkning, som den beskrives af Kvale & Brinkmann (2009). Jeg mener denne forståelsesramme er 
fordelagtig at anvende, da den – i fin harmoni med den phronetiske videnskab – nedtoner metodologiske 
refleksioner til fordel for forskerens intuitive forståelse af den studerede sociale praksis. I den 
hermeneutiske meningsfortolkning gælder det først og fremmest, at de spørgsmål, forskeren stiller til en 
tekst, er bestemmende for analysen. I analysen bevæger jeg mig løbende mellem en teksttro 
afrapportering af, hvordan interviewpersonerne har oplevet vilkårene som fodboldspillere, til at udvikle 
mine egne konklusioner på meningen med denne sociale praksis.  
Hvor Kvale & Brinkmann inden for den hermeneutiske meningsfortolkning skelner mellem tre 
forskellige fortolkningskontekster – selvforståelse, kritisk common-sense-forståelse og teoretisk forståelse 
– hvorigennem en tekst kan begribes, vil jeg beskrive min fremgangsmåde som en sammensmeltning af den 
kritiske common-sense-forståelse og en teoretisk forståelse. Interviewpersonernes udsagn præsenteres i 
første omgang relativt ukritisk, men udsagnene relateres sideløbende til øvrige kilder, der beskriver 
emneområdet. Derefter overskrides interviewpersonernes selvforståelse og den kritiske common-sense-
forståelse, idet jeg analyserer udsagnene i sammenhæng med Hardt og Negris teorier (Kvale & Brinkmann 
233-240).  
Indsamling af empiri: Kvalitative interviews 
For at belyse udviklingen inden for dansk topfodbold, fandt jeg det mest fordelagtigt at høre historien fra 
’hestens egen mund’, og gå direkte til fodboldspillere, der var involveret i processen. På denne måde 
håbede jeg, at det ville blive muligt at se, hvordan ændringer i ideologi og organisationsformer kommer til 
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udtryk i den menneskelige oplevelse af, hvad det ville sige at være fodboldspiller. Steinar Kvale & Svend 
Brinkmann (2009) har med ”Interview – Introduktion til et håndværk” skrevet en omfattende indføring i 
praktiske, etiske og erkendelsesteoretiske aspekter ved at udføre kvalitative interviews. Kvale & 
Brinkmanns indgangsvinkel til det kvalitative interview udmærker sig ved at harmonere rigtig godt med 
Flyvbjergs forståelse af den sociale og historiske kontingens af den viden, der produceres – her – i 
kvalitative interviews.  
Kvalitative interviews 
For at undersøge interviewpersonernes opfattelse af temaer og konflikter i forbindelse med deres karrierer 
som fodboldspillere, fandt jeg det relevant under hensyn til de givne tidsrammer, at lade 
interviewpersonerne frit fremhæve de temaer, de selv fandt relevante for deres karrierer. Jeg har imidlertid 
også guidet interviewpersonernes fortællinger om deres karrierer, ved at bringe interviewene ind på 
relevante temaer. Denne strukturering af mine interviews kan beskrives som, det Kvale og Brinkmann 
(2009:44 ff) kalder semistrukturerede livsverdensinterviews, der sigter mod at forstå interviewpersonens 
umiddelbare oplevelse af sin hverdag. Jeg har valgt det semistrukturerede livsverdensinterview som 
metode, da jeg mener, det giver den bedst mulige indsigt i, hvordan fodboldspillerne selv, har forstået 
sammenhængen mellem den serie af begivenheder, der udgør deres karrierer. 
Kvale & Brinkmann (2009: 48) fremhæver – fint korresponderende med Flyvbjergs phronetiske 
videnskab – at det kvalitative interview skal fokusere på specifikke situationer, og ikke generelle 
opfattelser. Som sådan udfærdigede jeg min interviewguide, så spørgsmålene så vidt muligt fokuserede på 
interviewpersonernes opfattelse af konkrete begivenheder. Interviewguiden fungerede oftest som en 
huskeliste over potentielle temaer, jeg gerne ville ind på i interviewene. Forud for interviewene forklarede 
jeg interviewpersonerne, at jeg var interesseret i at høre om hvordan deres karrierer var forløbet. Og efter 
nogle indledende faktuelle spørgsmål gik de som regel hurtigt i gang med at fortælle om deres 
karriereforløb som fodboldspillere. 
I løbet af disse fortællinger bød jeg ind med spørgsmål (nogle fra interviewguiden, andre ikke), når 
jeg fandt det naturligt. Udover spørgsmål til det specifikke fandt jeg det fordelagtigt også at spørge til 
interviewpersonernes generelle meninger om dette og hint, for at foregribe umådeholdende konklusioner 
på interviewpersonernes vegne. Således spurgte jeg interviewpersonerne, hvad der havde ændret sig i 
dansk topfodbold siden deres afsked. Her pegede interviewpersonerne eksempelvis på, at ”der var kommet 
flere penge”, eller at ”fodbold er blevet mere professionaliseret”, hvilket jeg følte bekræftede relevansen i 
at analysere professionalisering og markedsgørelse af fodbold. Men som Kvale & Brinkmann (2009:44 ff) 
fremhæver det, er interviewet en inter-personel proces, hvor interviewer og interviewperson agerer i 
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forhold til hinanden og påvirker hinanden gensidigt. Og det er ikke usandsynligt at interviewpersonerne her 
er blevet inspireret af min megen snak om penge og professionalisering. 
Med henblik på i størst mulig grad, at få interviewpersonerne til selv at kæde episoder sammen og 
forklare årsagssammenhænge uden min mellemkomst, fokuserede jeg mine indledende spørgsmål på 
interviewpersonernes beskrivelse af længerevarende sekvenssammenhænge som eksempel vis en 
”karriere”. Mens de opfølgende spørgsmål mere specifikt kunne vedrøre detaljer i en konkret 
årsagssammenhæng. Man kan således også sige om mine semistrukturerede livsverdensinterviews, at de 
samtidig har taget karakter som narrative interviews, som Kvale & Brinkmann (2009: 173-176) beskriver 
det.  
At udforme interviewene som narrative interviews var især meningsfyldt idet, at 
interviewpersonernes beskrivelser af karrierer, som ligger op til over 50 år tilbage dårligt kan forstås som 
en gengivelse af en umiddelbar oplevelse. I stedet er det objekt, jeg studerer, interviewpersonernes 
narrativer om deres fodboldkarrierer, som de forstod dem i vinteren 2011-12. Gennem spillernes 
fortællinger om deres egne karrierer, blev det muligt at afdække spillernes egne forståelser af årsag og 
effekt og personlige motiver i deres karrierer. Forståelsen af interviewpersonernes udsagn som narrativer 
spiller en større rolle for indsamlingen af empirien end for analysen. I den narrative analyse, som Kvale & 
Brinkmann (2009: 246-250) beskriver den, fokuserer analysen primært på den sproglige konstruktion af 
narrativet, hvilket kun er af mindre relevans for min analyse.  
Det var mit indtryk, at interviewpersonerne tale mere fritflydende og åbenhjertigt, når jeg 
involverede noget af min baggrund – eksempelvis mit overskudslager af fodbold-trivia, eller en mere eller 
mindre velplaceret morsomhed. Det er mit indtryk, at denne involvering af interviewerens baggrund, var 
befordrende for interviewet på to måder. Man kan pege på, at intervieweren ved at fortælle om sig selv, 
skaber større balance i interviewets asymmetriske magtforhold, som blandt andet består i interviewets 
traditionelle karakter af énvejskommunikation – intervieweren spørger og interviewpersonen fortæller om 
sige selv (Kvale & Brinkmann 2009: 50). Dette udlignes tilsyneladende til gavn for interviewsituationen, når 
intervieweren i større eller mindre grad gør sig selv sårbar. Martin Roderick (2006: 12) og Christian Groes-
Green (2011: 66) fokuserer i denne forbindelse på, at intervieweren kan befordre informantens fortællelyst 
ved at skabe gensidig tillid, i kraft af at han deler sin baggrund med informanten. En anden nuance af dette 
forhold kunne også være, at interviewpersonen ved at åbne op for sin baggrund kan hjælpe til med at 
etablere en fælles referenceramme, som informanten kan relatere sin fortælling til. 
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Etik i interviews 
Som relativt uerfaren i kunsten at udføre kvalitative interviews, har jeg fundet det relevant at støtte mig til 
andre mere drevne interviewere med større indblik i eventuelle etiske komplikationer, der kan opstå i 
forbindelse med kvalitative interviews. Derfor har jeg benyttet Kvale & Brinkmanns etiske vejledning i mine 
interviews. 
Kvale & Brinkmann (2009:81) peger først på, at interviewets tematisering til gengæld for 
interviewpersonernes besvær og fortrolighed skal forbedre den menneskelige situation, der udforskes. 
Dette kriterium, mener jeg mit speciale lever op til, da det dels potentielt kan bidrage med anerkendelse af 
det bidrag, interviewpersonerne har givet til dansk topfodbold. Samtidig kan interviewpersonernes 
forståelse af de konflikter, de har været involveret i, være med til at hjælpe andre fodboldspillere med at 
erkende karakteren af deres sociale rolle som fodboldspillere. Som nævnt ovenfor peger Bent Flyvbjerg på 
at den phronetiske videnskab skal stille spørgsmålstegn ved, hvem der i processen privilegeres af hvilke 
magtmekanismer. Her ser jeg en potentiel konflikt mellem kravet om fordomsfrit at studere, hvem der 
privilegeres, og samtidig at skulle forbedre situationen for de involverede interviewpersoner. Min egen 
konklusion på denne konflikt er blevet, at jeg i nogen udstrækning har taget fodboldspillernes parti. At jeg 
således reproducerer spillernes interesser, er også en konsekvens af, at det objekt jeg har forsøgt at 
afdække gennem interviewene, i sig selv kan beskrives som spillernes interesser. 
Før interviewene gennemførtes, indhentede jeg interviewpersonernes informerede samtykke ved at 
forklare om opgavens karakter. Alle gav de mig lov til at bruge deres navn i opgaven, hvilket jeg 
værdsætter, da anførelsen af interviewpersonernes navne giver et stort bidrag til specialets 
fodboldhistoriske kvaliteter. Jeg forestiller mig at den fodboldhistorisk kyndige læser, på denne måde vil 
kunne udlede mange associationer ud af eksempelvis organisatoriske forskelle mellem Brøndby IF i 
1990’erne og B93 i 1980’erne. Da alle interviewpersonerne i et eller andet omfang har gjort sig erfaringer 
som offentlige figurer med opmærksomhed fra medierne, antog jeg, at de havde et rimeligt indblik i de 
potentielle konsekvenser af at udtale sig om fortidens konflikter.  
Disse konflikter kan også have negative konsekvenser for interviewpersonernes selvopfattelse (Kvale 
& Brinkmann 2009: 89-91). Martin Roderick berettede fra sine interviews med fodboldspillere i England, at 
han ofte oplevede, at hans interviewpersoner konstruerede en ”apologia”, en undskyldning, der fratog 
spillerne ansvar for en udvikling, der var gået en anden vej end den, de havde planlagt. Ved at fraskrive sig 
ansvar skulle de kunne beskytte deres selvbillede (Roderick 2007: 96). Jeg fik imidlertid et helt andet 
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indtryk under mine interviews, hvor jeg oftest oplevede interviewpersonerne understrege deres personlige 
ansvar for deres egen situation. Derudover var jeg opmærksom på i min fremstilling af de involveredes 
karrierer, at afholde mig fra unødvendigt at udlede succes og fiasko på interviewpersonernes karrierers 
vegne, eller at gøre folk til ofre, hvor der ingen offerfølelse var.  
Under transskriptionen af interviewene har jeg generelt udeladt sproglige fortalelser, så den mening, 
der blev udtrykt i udsagnene, blev fremhævet. Jeg har også udeladt afbrydelser som ”øh” og lejlighedsvise 
bekræftelser fra min side i form af eksempelvis ”okay”. Men generelt blev interviewene gennemført i en 
jovial tone. Til gengæld har jeg været omhyggelig med at transskribere tøven og indskudte sætninger, da de 
blandt andet kan læses som en indikation af udsagnenes styrke eller mangel på samme. Jeg mener denne 
fremgangsmåde yder interviewpersonernes udsagn større retfærdighed. Og jeg mener fremgangsmåden er 
fagligt forsvarlig, så vidt jeg ikke analyserer selve den sproglige konstruktion af genstandsfeltet. 
Transskriptionerne er i øvrigt ikke vedlagt specialet, da det er mit indtryk, at transskriptioner traditionelt 
ikke vedlægges videnskabelige artikler. 
Når alt det er sagt om mig og min interviewteknik, mener jeg, at det bør tilføjes, at disse overvejelser 
oftest bedre forstås som efterrationaliseringer end som en dækkende beskrivelse af, hvordan jeg udførte 
mine interviews. Jeg mener at kravet om at dokumentere sine refleksioner over interviewteknik let 
kommer til at give interviewsituationen et meget instrumentelt og kynisk præg, der kun i begrænset 
omfang øger forståelsen af interviewets karakter. Udover de refleksioner jeg gjorde mig med hensyn til etik 
og udfærdigelse af interviewguide, mener jeg at min teknik under interviewsituationen bedst kan beskrives 
som et indfølende forsøg på at virke interesseret og flink. 
Afgrænsning af emnefeltet 
Når jeg har valgt at afgrænse mit studie af topfodbold til dansk topfodbold, er den nationale ramme både 
et kunstigt filter, som jeg pålægger emnefeltet, men også et filter som aktører inden for emnefeltet og 
studier af emnefeltet benytter sig af. Eksempelvis definerer alle de store idrætsorganisationer, der primært 
definerer den foreningsbaserede og professionelle fodbold i Danmark, sig via en sådan national diskurs. Det 
gælder eksempelvis Dansk Boldspil Union og Danmarks Idræts Forbund. Desuden finder disse forbund 
deres berettigelse på den internationale scene som nationale repræsentanter inden for turneringer 
organiseret af henholdsvis de europæiske og internationale fodbold forbund UEFA og FIFA og den 
olympiske bevægelse.  
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Dansk forenings- og klubfodbold præges til stadighed af udviklingen i international fodbold. Her 
udstikkes størstedelen af det regelsæt, DBU arbejder efter, i UEFA- og FIFA-regi, mens dansk professionel 
fodbold eksempelvis også bliver præget af arbejdsmarkedslovgivningen i EU. Samtidig deltager samtlige 
fodboldklubber og –foreninger i Danmarksturneringen, mens de bedste spillere fra 15-årsalderen, og til 
karrieren slutter, har mulighed for at blive tildelt nogle af de største sportslige hædersbevisninger som at 
blive udtaget til et af de danske landshold, eller ved eksempelvis at blive kåret ved Dansk Fodbold Award. 
At rammen dansk fodbold er en kunstig ramme understreges dog både af fodboldens historie, og 
fodboldens nutidige former. Tendensen til at analysere fænomener inden for deres nationale ramme, bliver 
kritiseret som ”metodologisk nationalisme” af blandt andre Andreas Wimmer og Nina Glick Schiller (2002). 
De peger på, at forskellige akademiske traditioner understøtter hinanden i at reproducere den nationale 
ramme som den eneste måde at begribe den sociale verden. 
Jeg er enig i den generelle kritik af udelukkende at forstå sit emnefelt i dets nationale ramme, men 
vælger alligevel at benytte den. Som nævnt ovenfor, er det nødvendigt at forstå den kontekst, som de 
involverede forstår sig inden for, for at kunne analysere deres ræssonnement. Og her vurderer jeg på 
baggrund af ovennævnte, at den nationale ramme er en relevant kontekst.  
Kronologisk periodisering 
Jeg har valgt at begrænse den periode, jeg studerer til tidsrummet siden 1960 og til i dag. Med forhåbning 
om at kunne påvise udviklingstendenser blandt de spillere, jeg vil interviewe, har jeg fundet det fordelagtigt 
at inddele perioden siden 1960 i et mønster, der gerne skulle afspejle udviklingen mod mere 
professionaliseret fodbold. Perioden siden 1960 har jeg således inddelt i tre delperioder 1960-1978, 1978-
1991 og 1991 til 2006. Denne periodisering spiller primært en rolle i forbindelse med valg af 
interviewpersoner, men kun en mindre rolle i selve analysen. 
Jeg har valgt at starte ved år 1960, da dette var året, hvor det danske amatørfodboldlandshold med 
sin sølvmedalje ved OL for sidste gang for alvor kunne markere sig sportsligt, før kontraktfodbolden blev 
indført. Samtidig peger Ove Korsgaard og Hardt &Negri på 1960’erne som det årti, hvor samfundet for alvor 
begyndte at blive præget af overgangen fra industrialisme til postindustrialisme. Perioden efter 1960 har 
jeg siden inddelt ved 1978, hvor det blev tilladt for danske fodboldklubber at hyre betalte spillere, og i 
1991, hvor Superligaen blev tilføjet som overbygningen til DBU’s Danmarksturnering. Jeg har valgt 
indførelsen af betalt fodbold i 1978 og 1991 som skæringspunkter, da de for mig at se udgør oplagte 
nedslagspunkter, hvor markante ændringer i strukturerne omkring dansk fodbold blev ændret for at føje en 
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økonomisk logik frem for andre potentielt relevante logikker. Inddelingen er først og fremmest et filter, 
som jeg pålægger mit studie af emnefeltet. Samtidig bør det dog understreges, at det er en inddeling, der 
ikke blot er hentet ud af det blå. Årstallene 1978 og 1991 bliver ofte fremhævet som skæringspunkter inden 
for dansk topfodbold, både blandt aktører inden for emnefeltet og i sekundær litteratur om emnet (se 
eksempelvis Grønkjær & Olsen (2007), Magnussen & Storm (2005)).  
Valg af interviewpersoner 
Indenfor dansk topfodbold har jeg udvalgt spillere, der på den eller den anden måde gav grobund til 
forventninger om en stor karriere inden for dansk fodbold, men som af en eller anden grund ikke fik forløst 
dette potentiale. Det vigtigste kriterium var interviewpersonernes deltagelse i topfodbold i et vist omfang. 
Derudover søgte jeg afvigende cases i form af det størst mulige misforhold mellem et vurderet talent som 
ungdomsspiller, og senere sportslig anerkendelse som seniorspiller. De interviewpersoner, jeg udvalgte, 
viste sig siden at have nydt sportslig succes i forskelligt omfang. Men det, de har til fælles, er, at deres 
indsats ikke er blevet privilegeret i historieskrivningen om dansk topfodbold. Ved at vælge denne 
fremgangsmåde håbede jeg at finde fodboldspillere, der i et eller andet omfang havde oplevet en konflikt 
mellem sin person og kompetencer i forhold til den udvikling, som socialformer, organisationsformer og 
produktionsformer inden for dansk fodbold har gennemgået i årrækken. Derved bliver det muligt at 
fremhæve nogle udviklingens konsekvenser, når oplevelsen af grænserne for normalitet har ændret sig. 
For at finde interviewpersoner, der er blevet anerkendt som talentfulde til forskellige tider, har jeg 
brugt flere forskellige fremgangsmåder. Primært søgte jeg på følgende lister:  
 DIF/Team Danmark/Politikens kåring af ”Årets Fund” (1929-2011) (www.politiken.dk(1)) 
 DBU/Danske Sportsjournalister/Arlas kåring af ”DBU’s Talentpris” (tidligere ”Arlas talentpris”) 
(1987-2011) (www.dbu.dk(3)) 
 Carlsbergs kåring af ”Årets fund” i 1. division (1980-1988) (Tilgængelig på www.wikipedia.org(1)) 
 DBU ’s ”landsholdsdatabase” (1908-2012) (www.dbu.dk(4)) 
Først tog jeg fat i DBU’s oversigt over modtagerne af Arlas talentpris. Her har DBU, landsholdets tidligere 
sponsor, Arla, og den faglige organisation Dansk Sportsjournalister hvert år siden 1987 kåret danske U17- 
U19- og U21-fodboldtalenter. Efter prisuddelingen 2009 stoppede Arla imidlertid som sponsor for kåringen. 
Fra denne liste valgte jeg Michael Kremer, der blev årets U17-talent 1993, og Stefan Kofod Hansen, der blev 
årets U19-talent i 1996. Jeg valgte disse spillere, fordi de ikke havde spillet på A-landsholdet, og fordi jeg 
kun kunne finde meget sparsom information om deres senere bedrifter. 
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Årets Fund-prisen er blevet tildelt en sportsudøver fra en af DIF’s medlemsorganisationer siden 1929. 
DIF forestår i dag kåringen i samarbejde med Team Danmark, der har været involveret, siden 
organisationen blev dannet i 1985. Dagbladet Politiken har været involveret i kåringen, siden dagbladet 
overtog pladsen i komiteen efter Ugeavisen Idrætsbladet i løbet af 1950’erne. De fleste år er der således 
blevet kåret en top 10 over dansk idræts mest lovende talenter. Endeligt har også Carlsberg, der var DBU’s 
første sponsor efter indførelsen af betalt fodbold, kåret de største talenter i danmarksturneringens 1., 2. og 
3. division i perioden 1980-88. Her har jeg desuden plukket talenter fra 1. division, der nødvendigvis må 
være blevet vurderet på en sportsligt højere målestok end talenterne i de lavere divisioner.  
Desværre blev ingen fodboldspillere udnævnt i nogen af de pågældende talentkåringer mellem 1959, 
hvor Harald Nielsen blev kåret som Årets Fund, og 1980, hvor landsholdets nye sponsor Carlsberg indledte 
sin talentpris, og kårede Tonny Madsen som 1. divisions største talent. Jeg opstøvede Tonny Madsen på 
B93’s hjemmeside, hvor klubben som den store antitese til dette speciale, har beskrevet alle sine 1. 
holdsspillere gennem tiden. I denne oversigt var der således ikke skelnet mellem succesrige og mindre 
succesrige spillere. Tonny Madsen havde haft en væsentlig succes som ung, men hans efterfølgende 
karriere, var kun ringe beskrevet. Jeg satte mig for at finde ud af hvorfor. I og med at kåringen af talenter 
pludselig boomede med Carlsbergs og senere Arlas involvering i dansk topfodbold, aner man en 
sammenhæng mellem den stigende opmærksomhed fra sponsorer og stigende fokus på fodboldtalenter.   
Jeg at valgte desuden at tage udgangspunkt i DBU’s landsholdsdatabase, hvor jeg har søgt i 
topscorerlisterne for de danske herre-ungdomslandshold. Her fandt jeg Michael Rasmussen, som er den 
næstmest scorende på U19/Ynglingelandsholdet og Jørgen Ravn, som scorede fem mål i ni kampe på 
U21/Ungdomslandsholdet. For dem begge gjaldt det imidlertid, at de ikke havde spillet nogle A-
landskampe. Og det var samtidig ret svært at få nys om, hvad der var blevet af dem. Med lidt bedre 
fodarbejde havde jeg dog fundet ud af, at Jørgen Ravn faktisk var temmelig succesfuld, også efter sin tid på 
Ungdomslandsholdet. Således blev han topscorer i 1. division i både 1961 og 1964. Dette forhold gjorde det 
imidlertid så meget mere interessant, hvorfor han er beskrevet så sjældent i fodboldhistorien. 
Endelig blev Henrik Juul udvalgt, men efter en knap så stringent metodisk fremgangsmåde. Da jeg 
søgte informationer om Tonny Madsen på B93’s hjemmeside, blev jeg opmærksom på Henrik Juul, der 
havde spillet otte U19/Ynglingelandsholdskampe, men som stoppede som 25-årig. En 
ynglingelandsholdsmålmand, der stoppede i så ung en alder, fandt jeg så interessant, at jeg valgte at tage 
kontakt til ham. 
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Alle de seks interviewpersoner indvilligede hurtigt i at deltage et interview. Flere af dem forklarede 
at de gerne ville give en hjælpende hånd til en specialestuderende, deriblandt Michael Kremer, der tilføjede 
at han ellers ikke nærede noget udpræget ønske om at associere sin person med sin fortid som 
fodboldspiller. Flere andre potentielle interviewpersoner, jeg havde kontakt til undervejs erklærede sig 
ligeledes parate til at stille op. Denne åbenhed står i modsætning til Martin Rodericks oplevelse i 
forbindelse med sine interviews blandt fodboldspillere i England, hvor han oplevede det som meget svært 
at komme i kontakt med nuværende og tidligere professionelle spillere. Hans udvalg af 
interviewpersonerne var derfor begrænset til snebold-metoden, hvor kilder i miljøet kunne henvise ham til 
andre kilder. Jeg vurderer at denne forskel i Rodericks og min oplevelse af åbenhed, hænger sammen med 
den grad af professionalisering vores interviewpersoner har gennemlevet, og den dertilhørende ”kynisk-
realtiske” opfattelse af sin egen offentlige optræden. Jeg vil uddybe denne kyniske realisme i teori- og 
analyse-afsnit. 
Supplerende empiri 
Udover de interviews jeg har produceret med fodboldspillere, der er udvalgt efter en metodisk 
gennemgang af mulige emner, har jeg også valgt at trække på andre supplerende kilder. Disse kilder kan 
beskrives som sportsjournalistik i bred forstand, og dækker således både dagsaktuelle og historiske 
beskrivelser af hændelser i og omkring fodbold. Sportsjournalistikken i den supplerende empiri antager 
både bogform, og form som avis- og internet-artikler. Derudover fik jeg igennem en familiær relation 
adgang til den digitaliserede del af DR’s arkiv, som jeg brugte en dags tid på at bladre igennem efter 
brugbart materiale. Disse kilder introduceres, hvor jeg har fundet, at de kan bidrage til at nuancere den 
historiske udvikling, som jeg udleder af interviewpersonernes oplevelser. Her er det værd at bemærke, at 
disse kilder oftest ikke beskriver fodboldspilleres oplevelser af vilkårene i dansk topfodbold. Den 
supplerende empiri har jeg i stedet brugt, når de konflikter, som er fremhævet af interviewpersonerne, 
også gennem kilderne indikeres i en bredere kontekst eller eventuelt en helt anden kontekst, end den 
kontekst interviewpersonerne referer til. 
Udover interviewpersonernes individuelle oplevelser, mener jeg, at specialet belyser en mere 
generel udvikling. Interviewpersonerne har gennem deres deltagelse i dansk topfodbold været en del af 
emnefeltet dansk topfodbolds normalitet. Og gennem interviewpersonernes oplevelser, mener jeg at 
kunne belyse en generel udvikling af grænserne for normalitet i dansk topfodbold fra 1960 til 2006, som 
mange fodboldspillere, kan have oplevet den.  
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Teori 
I teoriafsnittet vil jeg argumentere for, hvorfor de teoretikerejeg har valgt at bruge, er relevante for at 
besvare problemformulering. Min argumentering vil inkludere en overordnet gennemgang, af de af 
teoretikernes pointer, som jeg har valgt at bruge. Efterfølgende vil jeg diskutere svagheder, ved at benytte 
disse teoretikere i emnefeltets kontekst. 
Det er en almindelig antagelse, at moderne fodbold som kultur- og socialform er et produkt af det 
industrielle samfund (Se eksempelvis Grønkjær & Olsen 2007: 10, Korsgaard 1986: 13). Samtidig har flere 
historikere i løse vendinger peget på, at fodbold og anden sport siden tog præg af omvæltninger i 
samfundsøkonomien, som for alvor satte ind i løbet af 1960’erne med overgang fra industriel til 
postindustriel produktion (Se eksempelvis Korsgaard 1986: 197, Wilson 2011: 220). Med henblik på at 
forstå den historiske udvikling, der har præget fodboldens organisationsformer, har jeg fundet det relevant 
at introducere Michael Hardt og Antonio Negris post- marxistiske teorier til emnefeltet. Hardt & Negri 
fokuserer i deres Commonwealth (2009) netop på ændrede produktions- og kontrolformer, og deres 
påvirkning på sociale og kulturelle samværsformer i overgangen fra industrielt til postindustrielt samfund. I 
deres forudgående værker Imperiet (Original: 2001) og Multitudes (2004) fokuserer Hardt & Negri primært 
på globaliseringens makro-niveau, mens de i Commonwealthi højere grad analyserer udviklingens micro-
niveau. På den måde finder jeg det passende primært at benytte Commonwealth, da jeg i fodboldspilleres 
oplevelser ligeledes primært fokuserer på den historiske udviklings microniveau. 
Som supplement til Hardt & Negri har jeg valgt at tilføje teoretiske udpluk af Martin Roderick, Ove 
Korsgaard og Benedict Anderson. Martin Roderick (2006) fokuserer i sin sociologiske undersøgelse af 
arbejdsvilkårene blandt engelske fodboldspillere, The work of professional football: A labour of love, på de 
fysiske og sociale vilkår for at deltage på den engelske professionelle fodbolds arbejdsmarked – nært 
sammenfaldende med temaet for mit speciale. Martin Rodericks fortid som professionel fodboldspiller 
givet ham et godt blik for vigtige tematikker i emnefeltet, som jeg oprindeligt ikke var opmærksom på, men 
som jeg har fundet meget relevant at introducere i en dansk kontekst. Benedict Andersons klassiker inden 
for nationalismeforskning ”Imagined Communities” (1983/2001) har jeg valgt at benytte til at supplere 
analysen af spillernes relation til fodboldklubbernes sociale fællesskaber. Hardt & Negri anerkender også 
Andersons ide om forestillede fællesskaber, som en velegnet teori til at forstå national-stater, som er de 
fællesskaber Anderson kigger på. Jeg mener imidlertid også, at Andersons teori er relevant til at forstå 
fodboldklubber og fodbold generelt som sociale fællesskaber, og Andersons teori giver også et bud på en 
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sådan gruppeformering der fremstår mere konkret end Hardt & Negris konceptualisering det politiske 
subjekt ”Mængden”. Ove Korsgaards historiske analyse ”Kampen om Kroppen” bidrager dertil med meget 
relevante pointer om den ideologiske udvikling i dansk idrætsliv. Sammen med Hardt & Negri bidrager 
Roderick og Anderson også med teorisæt, der ikke umiddelbart er udviklet inden for en dansk kontekst. 
Dermed kan de bidrage til at afhjælpe nogle af den metodologiske nationalismes dårligdomme som 
beskrevet ovenfor. 
Skabelsen af historisk forandring 
Hardt & Negri inddeler deres filosofiske argumentation i to dele - en ”kritisk og dekonstruktiv” 
argumentation, som analyserer de sociale og politisk-økonomiske idesæt, der har været og er dominerende 
i det kapitalistiske samfund. Deres anden argumentationsrække beskriver de som en ”Konstruktiv og etisk-
politisk” argumentation, der sigter mod at konstituere et samfundsmæssigt og politisk alternativ til 
kapitalismens dominansformer. I dette speciale var mit udgangspunkt oprindeligt at følge den kritiske og 
dekonstruktive argumentationsrække i analysen af professionaliseringen af dansk fodbold, og således 
udelade Hardt & Negris visioner om en potentiel alternativ samfundsmæssighed. I praksis viste denne 
skelnen sig imidlertid meget vanskeligt gennemførlig. Potentialet i den alternative samfundsmæssighed, 
som Hardt & Negri fremstiller den, ligger nemlig i de mangler og iboende konflikter, de påpeger ved 
kapitalismen. Begge dele kommer altså til syne på samme tid. Som eksempel på denne dobbelttydighed 
kunne man nævne Hardt & Negris beskrivelse af formeringen af Mængden, der som etisk-politisk ideal 
udgør en potentielt globalt inkluderende samfundsmæssighed. samtidig dekonstruerer Hardt & Negri 
kapitalismen, og peger på at ideologien begrænser den frie selvbestemmende Mængde i at producere 
værdi i form af nye menneskelige subjektivitetsformer (Hardt & Negri 2009: 347). 
Det mest centrale forhold i Hardt & Negris opfattelse af den historiske udvikling af det kapitalistiske 
samfund, er konflikten mellem på den ene side kapitalen, modernismen og den moderne republik, og på 
den anden side og det endnu urealiserede politiske subjekt Mængden der kontinuerligt producerer 
frigørelse, og producerer modstand på basis Det Almene, som Hardt & Negri beskriver som natur og 
livsformer som ingen ejer. Mens Mængden således reproducerer sig selv uden for kapitalens, 
modernismens og republikkens magthierarki, forsøger disse ligeså kontinuerligt at underlægge sig Det 
Almene og Mængden – herigennem produceres historisk forandring. Fodbold og den sociale rolle 
”fodboldspiller” kan således ses som former for Det Almene, som fodboldklubben skal reproducere. Denne 
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historiske proces vil jeg nu skitsere. I analysen vil jeg yderligere udfolde Hardt & Negris argumenter, 
efterhånden som de bliver taget i brug. 
 Fodbold som ’Det Almene’ 
Jeg mener at fodbold med fordel kan forstås som en form af, hvad Hardt & Negri beskriver som ”Det 
Almene”. Det Almene er et af de mest centrale begreber i Hardt & Negris teorier, og består i to former. 
Overordnet set beskriver Det Almene beskriver først og fremmest det, som ikke er underlagt noget 
ejerskab – hverken privat eller offentligt. Det Almene beskriver således på den ene side natur og fælles 
arealer eksemplificeret i ”Fælleden” som ingen ejede, og alle havde brugsretten til, men som rundt om i 
verden typisk blev inddraget til offentligt eje og oftere privateje i takt med industrialiseringen. Men især 
beskriver Det Almene det sociale produkt som skabes i al menneskelig interaktion. Dette kan eksempelvis 
være viden, sprog, ideer, billeder, symbolik, menneskelige relationer og følelser – faktisk alle de 
væsentligste dele af det menneskelige liv (Hardt & Negri 2009: 110-112).   
Det Almene opstår imidlertid også i korrumperede former, når nogen tager ejerskab over en bestemt 
viden, en bestemt kulturel form, en bestemt ide eller bestemte symboler. Når nogen tager ejerskab over en 
form for Det Almene, betyder det som regel, at andre ikke har lov til at bruge denne form lige så frit. 
Dermed mister Det Almene sin potens. Som de mest markante eksempler på korrumperede former for Det 
Almene, peger Hardt & Negri på ”familien”, ”virksomheden” og ”nationen”, der gennem social 
hierarkisering og kategorisering eller ekspropriering af værdiskabelsen begrænser menneskets adgang til 
Det Almene og menneskets produktion af Det Almene. I sig selv kan de korrumperede former være gode 
nok, men de bliver især problematiske, når de ekskluderer alternative måder for mennesket at udleve sig i 
Det Almene. Eksempelvis ekskluderer ideen om den konservative kernefamilie homoseksuelle, mens 
virksomheden reducerer menneskeligt samvær til økonomisk produktion, og nationer ekskluderer andre 
sociale netværk, der ikke er baseret på nationalstaternes rammer (Hardt & Negri 2009: 159-62).  
En ide kan således bruges bedst, hvis alle har lige adgang til at bruge den og udvikle den. Hvis nogen 
kræver eksklusiv rettighed over en ide, sygner den hen. Andre ideer vil i stedet udvikle sig i dens sted. Da alt 
menneskeligt samvær producerer Det Almene, i form af nye former for samvær, har Det Almene også altid 
været et biprodukt af industriel produktion. Men fra at de ændrede samværsformer har været et biprodukt 
af den industrielle produktion, er disse samværsformer i den postindustrielle produktion blevet til selve det 
producerede objekt. Disse samværsformer produceres vel at mærke på byggesten, der udgøres af allerede 
eksisterende samværsformer (Hardt & Negri 2009: 110-112).  Den professionelle fodboldklub sælger 
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således samværsformer til publikum, men samværsformer der oftest har eksisteret forud for 
fodboldklubbens iscenesættelse af fodbolden. De professionelle fodboldklubber har i stigende omfang 
taget ejerskab over fodbold i form af betaling for entre på fodboldbanen og for radio- og TV-rettigheder. 
Men i teorien risikerer fodboldklubberne at eksproprere fodboldens (Almene) sociale og kulturelle former, i 
så høj grad, at den mister sin vitalitet og sin appel. 
Fodbold og produktion af immaterielle værdier 
Det afgørende skifte ved overgangen fra industriel til postindustriel produktion, fremhæver Hardt & Negri, 
er overgangen fra materiel til immateriel produktion. Og det er således i de sektorer, hvor der skabes 
immaterielle værdier, som følelser, samværsformer og ideer, hvor der produceres på basis af Det Almene 
og Det Almene reproduceres. Således består fodboldspillerens produkt blandt andet i de relationer og den 
affekt, han skaber med sin kropslige praksis. Fodboldspilleren og hans holdkammerater figurer som de 
legemlige repræsentanter for det sociale fællesskab, der består omkring en klub. Gennem iscenesættelsen 
af symbolsk vold på fodboldbanen fortolker de relationer til andre klubber og dertilhørende sociale 
fællesskaber. Udover sin sociale form reproduceres fodbold også vedvarende som kulturel form – her 
tænker jeg på den kvantitativt målbare bevægelse af bolden, og den æstetiske produktion af samspil og 
krop. (se Korsgaards skelnen mellem c-g-s-sport, æstetisk sport ok kampsport ovenfor (1986: 281-286) 
Hardt & Negris analyser inkorporerer en globaliseringsteori, ifølge hvilken alverdens nationalstater 
(rundt regnet) mod slutningen af det 20. århundrede er blevet inkorporeret i den kapitalistiske 
verdensøkonomi. Og her har den immaterielle produktion overtaget som den dominerende 
produktionsform efter den industrielle produktion. Produktion af immaterielle værdier har haft sin plads i 
samfundet til alle tider, men den kan nu karakteriseres som den dominerende produktionsform i og med, 
at de sektorer og samfund, der producerede immaterielle værdier oplevede den største værditilvækst. 
Derfor indrettes samfundets øvrige institutioner i stigende grad på at facilitere den immaterielle produktion 
(Hardt & Negri 2009: 143-44).  
Markedet for immateriel produktion kan ikke mættes, og ekspansionen kan på denne måde 
fortsætte, udover grænserne for materiel og industriel produktion (Hardt & Negri 2009: 282-283). 
Efterhånden som værdiproduktionen i stigende grad er blevet immateriel, bygger succesfuld værdiskabelse 
i produktionen af biler eksempelvis i stigende grad på, at bilen inkorporerer viden og teknologi, og samtidig 
skal salget af bilen iscenesættes i overensstemmelse med menneskelige behov. Man kan dermed tale om at 
værdiproduktionen er blevet kvalitativ frem for kvantitativ. Derudover er immateriel produktion, der ikke 
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tidligere har været markedsgjort, blevet indarbejdet i produktions- og markedsregimer. Endelig er skiftet 
sket i og med at helt nye sektorer er skabt, hvor produktet udelukkende er immaterielt. Man kan 
eksempelvis pege på et fænomen som Facebook, der skaber økonomisk værdi ved at tjene penge på 
menneskelige følelser og relationer. Man kan således tale om, at den immaterielle produktion skaber nye 
skaber derfor nye former hvorigennem subjekter skabes. Dermed producerer den immaterielle produktion i 
stigende grad direkte på basis af Det Almene, og samtidig er Det Almene også det produkt, der produceres. 
En virksomheds eller et samfunds succes bygger på denne måde på dets evne til at aktivere og reproducere 
Det Almene (Hardt & Negri 2009: 131-133). 
Kapitalen forsøger som nævnt ovenfor kontinuerligt at underlægge sig denne produktion af Det 
Almene ved at udvikle nye og mere sofistikerede kontrolmekanismer, der kan bevare værdiproduktionen 
inden for det kapitalistiske samfund. Det kompliceres imidlertid af, at arbejderen i den immaterielle 
produktion i stigende grad har direkte adgang til Det Almene uafhængigt af arbejdspladsens rammer. Der 
med er han ikke afhængig af kapitalisten til at organisere arbejdet og processen i lige så høj grad som 
kapitalisten er afhængig af arbejderen (Hardt & Negri 2009: 140-41). 
Hardt & Negri nævner her som eksempel udviklingen af nye finansielle produkter, der har den fordel 
i forhold til ekspropriering af Det Almene, at den finansielle ejerform generelt afholder sig fra indblanding i 
selve produktionsprocessen, hvorved den kan forløbe mindre ufrit. Den finansielle ejerforms svaghed er til 
gengæld, at arbejderen for at gøre sig tillokkende for finanskapitalens positive opmærksomhed må indstille 
sin produktion på at producere kvantitative og økonomiske resultater. Således må den per definition 
kvalitative produktion af Det Almene nedprioriteres, hvis ikke den kan reducereres til kvantitet (Hardt & 
Negri 2009: 144-145). 
Den immaterielle produktion skaber, på denne måde ikke nødvendigvis den menneskelige frigørelse, 
som Hardt & Negri ønsker sig. Den immaterielle produktions evne til at skabe og omforme liv kalder de for 
”et tveægget svær”. Grundlæggende skelner Hardt & Negri mellem magten til at administrere og producere 
liv, som Hardt & Negri – med inspiration fra Michel Foucault – kalder for ”biomagt”. Overfor biomagt 
modstiller Foucault – og med ham Hardt & Negri – ”biopolitik”. Her beskriver biopolitik en art modmagt, 
der producerer liv som modstand og frigørelse fra biomagtens disciplinering (Hardt & Negri 2009: 57-59). 
Biomagtens disciplinering og biopolitikkens frigørelse har begge produktionen og reproduktionen af 
subjektet og dets krop som omdrejningspunkt. 
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Fodboldspillerens krop 
Hvad enten man fokuserer på fodboldspillets kvantitativt målbare bevægelse af bolden fra A til B, den 
æstetiske produktion af flotte krop og det flot, eller legemliggørelsen af en socialgruppe)(se DIF’s skelnen 
mellem c-g-s-sport, æstetisk sport, og kampsport i Dansk Fodboldhistorie-afsnittet), må kravet til spillerens 
fysik antages at spille en væsentlig part i de forventninger der knytter sig til socialrollen ”fodboldspiller”. 
Hardt & Negri fremhæver ligeledes at den immaterielle produktion, både er en kropslig og en kognitiv 
proces (Hardt & Negri 2009: 132-33). Samtidig er menneskelige kroppe det objekt, som konkurrerende 
ideologier i verdenshistorien altid har søgt at påvirke. Og hvad angår den etisk-konstruktive del af deres 
teori, så er den menneskelige krops velbefindende, også det de udpeger som deres politiske projekts 
endemål. Forståelsen af kroppen er her af en ekspansiv karakter, og i tråd med Maurice Merleau-Ponty 
forstår Hardt & Negri krop og psyke eller krop og subjekt som to analytisk uadskillelige størrelser. Når 
menneskets kropslige erfaringer således skal privilegeres i de politiske valg, er der både tale om en 
privilegering af menneskets fysik, men altså også menneskets evne til at sanse, agere, elske og til at indgå i 
relationer med andre subjekter (Hardt & Negri: 2009: 30). 
Hardt & Negri peger på at Karl Marx allerede i sin analyse af det industrielle samfund kritiserede 
hvordan privat ejendomsret omformer menneskeligt liv, ved dels at redefinere menneskelig produktivitet 
som ”arbejdskraft”, der er fremmedgjort fra sin kilde – mennesket. Dels ved at reducere menneskets 
eksistens til rollen som arbejdsmand. Og dels bliver den menneskelige arbejdskrafts produktion redefineret 
som ”kapital” hvorfra alle naturlige og sociale kvaliteter er fjernet.  På den måde fremmedgøres de 
menneskelige relationer, der ligger i kapital og privat ejendom, og derved bliver det muligt at anskue 
mennesket og menneskelig arbejdskraft som en vare (Hardt & Negri 2009: 23-27). 
Denne forståelse af kroppen tilskriver Hardt & Negri økonomismen, der som idesæt reducerer alle 
politiske spørgsmål til deres økonomiske dimensioner. Kan det betale sig? Dette idesystem fokuserer 
nemlig på den ene side på menneskelige kroppe og andre legemlige objekter, som den eneste form for 
værdi, hvorved andre faktorer som eksempelvis politik og kultur udelades. Økonomismen fastlægger 
således reglementer for kroppen og kropslig praksis i form af diæter, kropslige ritualer, seksuelle forskrifter, 
og tilskriver generelt stor betydning til, hvad der kommer ind og ud af kroppen, hvad kroppen gør, og 
hvordan kroppen præsenteres offentligt. Således bliver subjektets evne til at behandle og bruge sin krop 
efter disse forskrifter til en manifestation af subjektets dyder og moralske tilhørsforhold til et fællesskab. På 
trods af dette eksklusive fokus på legemlighed, opløses kropsligheden alligevel i det økonomistiske 
idesystem til den økonomiske værdi, som kroppen repræsenterer, enten som forbruger, som producerende 
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arbejdskraft. Og netop i det kroppen bliver opløst til en abstrakt økonomisk værdi som arbejdskraft bliver 
det muligt at anskue kroppen som en vare (Hardt & Negri 2009: 162). 
I forståelsen af professionel fodbold som immaterielt arbejde har jeg fundet det relevant at 
introducere den mere emnenære sociolog Martin Roderick. Jeg vil her gøre brug af hans fokus på kynisme 
som mental strategi blandt fodboldspillere. Jeg vil også gøre brug af hans diskussion af begrebet karriere, 
og begrebets brug inden for professionel fodbold som kontekst. Ligesom jeg vil tage Rodericks diskussion af 
den sociale konstruktion af en fodboldspillers (fysiske) skade op, og desuden fremdrage dele af Rodericks 
analyse af, hvordan fodboldspillere administrerer usikkerhed. Endelig diskuterer Roderick den 
organisatoriske udvikling af professionel fodbold i England i sidste halvdel af det 20. århundrede, hvilket 
åbner for nogle interessante paralleller til den tilsvarende udvikling i Danmark. 
Den kropslige erfaring er kun en del af det fænomen, jeg undersøger. Hardt & Negri fremhæver, at 
den kropslige erfaring, der bliver udbyttet af en udvikling, er en vigtig målestok for, hvorvidt udviklingen er 
ønskelig eller ej. Og som sådan vil jeg undersøge, hvordan fodboldspillerne har oplevet det, at 
repræsentere et socialt fællesskab igennem deres kropslige praksis. 
Legemliggørelsen af et socialt fællesskab 
Den professionelle fodboldklubs indtægt er baseret på eksponering til publikum af den symbolske vold 
mellem klubfællesskaberne, samt facilitering af publikums deltagelse i fællesskaberne. Således kan 
fodboldspillerens produkt forstås som skabelsen af nye subjekter. Jeg vil her uddybe karakteren af de 
fællesskaber, der består omkring fodboldklubberne.  
Hardt & Negri fremhæver det endnu urealiserede politiske subjekt Mængden som den menneskelige 
samværsform, der har det største potentiale udi at producere Det Almene. Mængden er fralagt alle 
identitetsmarkører, der før har inddelt og kategoriseret mennesker i stabile gruppeformer. Mængden 
består i stedet i en konstant tilstand af ”tilbliven”; I kraft af at kunne bevæge sig frit og indgå nye relationer 
med andre subjekter, har individet og gruppen konstant potentialet til at gendanne sig selv i nye 
konstellationer. Mængden må realiseres uden for kapitalismens ejerskabsformer, da disse bygger på at 
fastholde mennesker i stabile identiteter inden for dens økonomiske og sociale produktionshierarki (Hardt 
& Negri 2009: 338-40). 
Hardt & Negri trækker på Ernesto Laclaus teorier om formeringen af et folk – her tænkes der i første 
omgang på det ”folk” som udgør en nation, men Laclaus teorier dækker også andre sociale 
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gruppeformationer. Her formeres et folk gennem repræsentationsmekanismer, der reartikulerer en 
mængdes diversitet til en enhed gennem identifikation med en ledende elite eller en central ide. Hardt & 
Negri på peger imidlertid at politiske repræsentationsmekanismer historisk set har adskilt det 
repræsenterede folk fra den bestemmende gruppe og fra deltagelse i beslutningsprocesser (Hardt & Negri 
2009: 304-5). 
I forlængelse af deres kritik af repræsentationsmekanismer kritiserer Hardt & Negri også generelt 
begrebet identitet, som de sammenligner med en form for ejendom. Ideen om det suveræne og 
besiddende individ bygger på en grundtanke om identitet som ejendom, eksempelvis som John Locke 
skriver: ”Every man has a property of his own person”. Denne ligestilling mellem identitet og ejendom gør, 
at identiteter og identitetsskabelse følger de samme mønstre hvad hierarki og eksklusion angår, som andre 
former for ejendom indebærer. Hardt & Negri medgiver, at der er stort potentiale i at fokusere på identitet 
for derved at kunne påpege de hierarkiske strukturer, der underordner nogle identiteter i forhold til andre. 
Men for at kunne nedbryde disse hierarkiske strukturer, må identitetsskellene selv nedbrydes, idet identitet 
altid vil fiksere og begrænse den frie produktion af subjektivitet (Hardt & Negri 2009: 326-32).  
Mængden er potentielt allerede til stede, men er urealiseret idet diverse identitetsmarkører 
markerer skel mellem Mængdens individder, hvilket gør at de ikke identificerer sig med hinanden. Den 
urealiserede karakter taget i betragtning har jeg fundet det relevant at introducere en supplerende 
identitetsteori, til at forklare spillernes relation til de sociale fællesskaber, de har taget del i. Her har jeg 
fundet Benedict Andersons teorier om ”forestillede fællesskaber” særlig relevant. Anderson har med denne 
teoretiske konstruktion fokuseret på nationalstaternes opståen. Hardt & Negri anerkender også Andersons 
ide om forestillede fællesskaber, som en frugtbar måde, at forstå den form for Det Almene, som nationen 
også udgør. For Anderson er nationen således en social konstruktion, som imidlertid ikke er mindre virkelig 
end andre og mere konkrete fællesskaber, hvor fællesskabets medlemmer rent faktisk kender eller har 
mødt hinanden (Anderson 2001).  
Anderson peger på at nationerne begyndte at blive forestillet som fællesskab, efter at nye 
massemedier fra det 15. århundrede begyndte at adressere sine modtagere på deres lokale talesprog.  
Dette gjorde det muligt for modtagerne at forstå sig selv som ligesindede med de øvrige modtagere. 
Samtidig opstod det skriftlige sprog som samlende for flere lokale dialekter. Derudover blev forestillingen af 
nationen skabt igennem befolkningens ”sekulære pilgrimsfærd” gennem statens institutioner. Gennem 
uddannelsesinstitutioner til statslige embeder og gennem deltagelse i den statslige hær, oplevede i det 
mindste den mandlige del af befolkningen at man rejste til og fra nationens administrative centrum, og 
denne oplevelse medførte en fælles ide om ligesindet (nationalt) broderskab. Endelig påtog 
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nationalstaterne sig også et monopol på vold, som den dels brugte til at udkonkurrere andre nationalismer, 
og dels til at eksportere konflikt til nationens ydre geografiske eller åndelige grænser. Dette var også med 
til at tillempe forestillingen om en homogen nation (Anderson 2001).  
Hvor Anderson primært brugte konceptet det forestillede fællesskab til at beskrive nationen, mener, 
jeg også at det er frugtbart at bruge konceptet til at beskrive de fællesskaber, som udviklede sig omkring 
fodboldklubberne. Her kan man nemlig også pege på de fælles medier, den sekulære pilgrimsfærd til 
stadion, og monopolet på (symbolsk) vold som konstituerende elementer. 
Produktionen af Det Almene oplever perioder af både vækst og recession. Her er det afgørende 
karakteren af det almene som produceres. Som nævnt ovenfor findes der både attråværdige former for Det 
Almene og korrumperede former for Det Almene i form af eksempelvis en ekskluderende almenhed som 
nationen eller en hierarkiserende almenhed som virksomheden. Biopolitisk recession skal således forstås 
som social adskillelse, der nedbryder social rigdom og begrænser social produktion. For at vurdere 
kvaliteten af et samfunds biopolitiske produktion foreslår Hardt & Negri at produktionen skal vurderes på 
følgende parametre: Hvori består samfundets Almene? Hvor tilgængeligt er Det Almene for sociale 
produktivkræfter? Hvor autonome er de produktive netværk fra kontrolformer? I hvilken udstrækning 
promoverer eller obstruerer sociale institutioner produktionen af attråværdige former for Det Almene? 
(Hardt & Negri 2009: 284-85). 
For at undgå at gøre det partikulære ved emnefeltets for abstrakt, vil disse guidende spørgsmål ikke 
guide analysen i sig selv. Efter den indledende kritiske common-sense-analyse vil Hardt & Negris spørgsmål 
derimod guide teoriens applikation til empirien. Jeg vil introducere spørgsmålene til mit emnefelt ved at 
omformulere dem: Hvori består Dansk topfodbolds Almene? Hvor tilgængeligt er Det Almene for 
fodboldspillerne? Hvor autonome er fodboldspillernes sociale og kulturelle netværk fra kontrolformer? I 
hvilken udstrækning promoverer eller obstruerer sociale institutioner produktionen af attråværdige former 
for Det Almene? 
Kritik af teorien 
Inden jeg bevæger til specialets konkluderende afsnit, vil jeg diskutere de teorier, jeg har anvendt, med 
henblik på at evaluere deres forklaringsevne hvad angår dansk fodbolds professionalisering. Derefter vil jeg 
skitsere specialets relevans for dagsaktuelle debatter i dansk topfodbold og lignende immaterielle 
produktionskontekster. 
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Teoriernes forklaringsevne 
 Hardt & Negris teorier har spillet den største rolle for opgavens fremadskridende argument. Men med 
denne dominerende position, teorierne har fået, har mit speciale givet vis også overtaget nogle af de 
følgesygdomme, der følger med, ved at dekonstruere et emnefelt, som Hardt & Negri gør det. 
Her kunne man ikke mindst fremhæve Hardt & Negris tendens til at reducere konflikter til Mængden 
vs. Kapitalen. Knud Kjeldstadli referer således til en generel kritik af ”monistiske forklaringsmodeller”, hvor 
al udvikling og alle forklaringsmodeller føres tilbage til samme grundforhold, og hvor den historiske og 
samfundsmæssige udvikling styres af et centralt subjekt. Den monistiske forklaringsmodel reducerer 
således let emnefeltets kompleksitet, og når det som i Hardt & Negris værker er en struktur der er subjekt, 
fremstilles den historiske udvikling let med en deterministisk karakter (Kjeldstadli 2002: 258f). 
Den sidste del af denne (potentielle) kritik mener jeg Hardt & Negri har taget højde for ved at 
fremhæve overgangen til immaterielt arbejde som et tveægget sværd for Mængden. Som de beskriver 
udviklingen har den potentialet, til at sætte Mængden fri. Men overgangen har samtidig potentialet til at 
intensivere udbytningen. Den første del af kritikken finder jeg mere relevant – både for Hardt & Negri – og 
for mit eget vedkommende. I deres ”Imperiet” erklærer Hardt & Negri det således som målet for deres 
politiske projekt, at gøre verdens mange konflikter indbyrdes kommunikerbare ved at artikulere dem som 
en del af den samme kamp mellem kapitalen og mængden (Hardt & Negri 2009(1): 70f). På samme måde 
reduceres fodboldklub og klubledelse i min analyse i høj grad til kapital og kapitalister, hvorved de mange 
nuance-forskelle, der må være imellem klubberne og deres ledelse, forsvinder. Legemliggørelsen af 
Mængden og legemliggørelsen af Kapitalen kan tilmed smelte sammen som i Tonny Madsens tilfælde, i det 
han overgik fra at være spiller til spillende træner til at være træner, før han til sidst blev fyret på grund af 
udeblevne leverancer af kvantitative resultater. Hvorvidt den spillende træner og træneren er en del af den 
udbyttede Mængde eller den udbyttende klubledelse – kan man sige – afhænger af konteksten. 
Generelt har forsøgt at tage højde for teoriens reducerende karakter, ved som forklaret i metode-
afsnittet at inddele min analyse i en kritisk common-sense-analyse, der primært er defineret af emnefeltets 
empiri, og en kritisk forståelse, der primært er defineret af teorien. På denne måde finder jeg også at jeg 
imødekommer Bent Flyvbjergs krav til den phronetiske videnskab om, at videnskaben skal fokusere på det 
partikulære. Hardt & Negri erklærer sig ligeledes som modstander af videnskabelig universalisme (Hardt & 
Negri 2009: 120-121), men jeg mener, at det er et udsagn, som de metodisk ikke har taget fuld højde for. 
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Hardt & Negris centrale politiske subjekt, Mængden, har potentialet til at blive realiseret igennem 
erkendelsen af sine parallelle kampe mod Kapitalen, Modernismen og Ejerskabets Republik. Men i og med 
at subjektet netop kun er et potentiale, er konceptets forklaringsevne begrænset. Der ligger en vigtig 
politisk pointe i, at den potentielle Mængde spilles ud mod hinanden ved hjælp af arbejdsmarkedets 
kontrolformer. At man for eksempel som fodboldspillere på klubbens 2. hold placeres i et internt 
modsætningsforhold til gavn for fodboldklubben, ville være en vigtig erkendelse. Til gengæld bliver 
konceptet meget ukonkret, når karakteren af de relationer, som fodboldspilleren producerer, skal forklares.  
Her kommer Benedict Andersons analyse af nationens opståen som forestillet fællesskab mere til sin 
ret. Anderson understreger, at det forestillede fællesskab ikke skal opfattes som mindre virkeligt end det 
konkrete fællesskab, og det mener jeg han har ret i. Jeg fristes endda til at tilføje: ”Tværtimod”. Dette 
speciales konklusioner kunne indikere, at individet i højere grad er tvunget til at demonstrere sin tilknytning 
til det forestillede fællesskab gennem personlig opofrelse, end det er tilfældet i det konkrete fællesskab. 
Således kan det forestillede fællesskab virke mere indgribende i individets hverdag end det konkrete 
fællesskab. Det er en pointe, jeg mener Anderson ikke belyser tilstrækkeligt. Generelt kan man kritisere, at 
Anderson i forhold til den phronetiske videnskabs idealer, kun i ringe grad fokuserer på magt og værdier i 
nationernes opståen, for i stedet at kigge på den mere instrumentale udvikling. 
To andre kritikpunkter man kunne føje til brugen af Hardt & Negri og Benedict Anderson i forhold til 
emnefeltet, er deres teoriers henholdsvis abstrakte og indholdsmæssige distance fra dansk topfodbold. Her 
udmærker Ove Korsgaards og Martin Rodericks værker sig i højere grad.  Ove Korsgaards historiske analyse 
af dansk idræts historie fungerer således godt som bindeled mellem analysen af dansk fodbold og Hardt & 
Negris teorier. Korsgaards teoretiske afsæt kan beskrives som en form for neo- eller postmarxisme 
(Korsgaard 1986: 9) ligesom Hardt & Negri. På den måde giver hans analytiske pointer et godt 
udgangspunkt for at sætte dansk fodbolds professionalisering ind i en bredere samfundsmæssig ramme, 
som karakteriseret af Hardt & Negri. Til gengæld kan man også tilskrive Korsgaard noget af den samme 
kritik, som Hardt & Negri har måttet tåle fra min side: Korsgaards værk kan således kritiseres for at arbejde 
for snævert med en på forhånd given konflikt om kroppen og dens betydning, der historisk udvikler sig 
mellem bonde- og arbejder klasse på den ene side og forskellige magteliter på den anden side. 
Denne kritik skal Martin Roderick derimod slet ikke skal høre noget for. Hans analyse af 
arbejdsvilkårene for professionelle fodboldspillere i England er så godt som blottet for forsøg på at forfølge 
mulige årsagsforklaringer uden for en kontekst af professionel sport. Rodericks analyse er meget 
indsigtsfuld. I kraft af forfatterens egen fortid som professionel fodboldspiller, har han et godt blik for de 
mange relevante konflikter, der er en del af hverdagen for topfodboldspillere. Samtidig så stemmer 
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tidsrammen for hans undersøgelse (1963-2006) også utrolig smukt med min (1960-2006). Men når nu 
Roderick har valgt en tidsramme, der strækker sig over 43 år, kan det undre, at han helt afholder sig fra at 
undersøge den udvikling, der er sket hen over perioden. At Roderick ikke har fundet det kronologiske 
perspektiv relevant lader til at have en erkendelsesteoretisk forklaring; På baggrund af sine interviews med 
fodboldspillere i England udleder Roderick lovmæssigheder om fodboldspillernes gøren og laden gennem 
stabile kategorier som ”momentous occasions” ”status passages” eller ”fatefull moments” (Roderick 2007: 
2). Hans arbejde kan på den måde siges at være epistemisk videnskab snarere end phronetisk, og hans 
fremgangsmåde tilslører hans konklusioners sociale og historiske kontingens. 
Efter således at have opridset den benyttede teoris overordnede pointer, og diskuteret dens relevans 
for specialet, vil jeg uddybe specifikke pointer yderligere undervejs i analysen.   
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Analyse 
Medhenblik på at besvare hvordan den sociale rolle ”fodboldspiller” har udviklet sig, vil jeg som den første 
del af min analyse kort diskutere, hvordan fodbold som social og kulturel form kan forstås ud fra Hardt & 
Negris teoretiske kategorier. Herefter vil jeg lade min analyse guide af de tre forskningsspørgsmål, som er 
beskrevet i indledningen. 
 Hvordan har fodboldspillere oplevet rammerne for deltagelse i dansk topfodbold? 
 Hvordan har fodboldspillere oplevet adgangen til menneskelige relationer i dansk topfodbold? 
 I hvilken udstrækning har fodboldspillere oplevet deres ambitioner og begær tilgodeset i dansk 
topfodbold?  
De tre forskningsspørgsmål vil ikke blive besvaret hver for sig. De temaer i teorien der er relevante for 
besvarelsen af spørgsmålene, vil i stedet blive præsenteret løbende. I løbet af analysen vil jeg forfølge 
forskellige temaer op igennem historien og analysere, hvordan de har udviklet sig.  
Fodbold i Hardt & Negris optik  
I min analyse vil jeg først argumentere for, hvordan fodbold kan forstås ud fra Hardt & Negri som en form 
for Det Almene, der skal reproduceres som kulturel form og som samværsform. Det Almene har i Hardt & 
Negris beskrivelse både en naturlig og en kunstig form. Før jeg går videre til at analysere spillernes 
oplevelse af den historiske udvikling, vil jeg analysere hvordan kategoriseringen af fodbold som en form for 
Det Almene, kan bruges til at forstå mere overordnede konflikter inden for dansk topfodbold. 
Naturlig fodbold 
Fodbold som naturlig form for Det Almene angår primært arealet, som sporten dyrkes på. Den ”urform” for 
fodbold, som med industrialiseringen udviklede sig til det engelske borgerskabs fodbold, og som siden kom 
til Danmark, blev oprindeligt spillet på fælleder og fælles arealer. Disse arealer blev i løbet af 
industrialiseringen inddraget til privateje, men fodboldstadions græstæppe bevares stadig som en symbolsk 
reference til naturen. Et delelement af fodbold kan på denne måde siges at være en betvingelse eller 
kultivering af naturen. Som Grønkjær & Olsen fortalte, spillede de første danske klubber ligeledes på 
Københavns Fælled, før der begyndt at opstå en polarisering mellem klubberne, idet de større klubber 
udstykkede deres egne baner, og derefter kunne tage entre fra tilskuere. Hardt & Negri fastholder at 
naturen ikke har en ”naturlig” essens, men også i sig selv er en menneskeskabt idealforestilling.  
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Uagtet fodboldbanens menneskelige ophav fremstår muligheden for at kunne fortolke fodboldbanen som 
et stykke natur stadig som et vigtigt element af fodbold. Dette element er imidlertid blevet udfordret af en i 
stigende grad standardiseret udgave af fodboldbanen. Som Ove Korsgaard beskrev idealet om 
fodboldbanen, er den ligesom det sterile laboratorium fri for alle forstyrrende elementer som buler, og 
huller og lignende, der ellers præger naturen. Udviklingen mod en steriliseret udgave af naturen nåede et 
foreløbigt klimaks efter DBU i 2011 tillod klubberne at afvikle Superliga-kampe på kunstgræs (Berendt 
2011). Kunstgræsset er imidlertid stadig grønt, så drømmen om naturen kan bevares. Opgøret mellem 
idealet om fodboldbanen som natur og idealet om den sterile fodboldbane kom imidlertid til udtryk, da FC 
Nordsjælland som den første Superligaklub besluttede at omlægge græstæppet på hjemmebanen Farum 
Park til kunstgræs. Dermed fik klubben blandt andet mulighed forbedre de kommercielle muligheder for at 
afholde koncerter på stadion, forklarede klubbens direktør Allan K. Petersen, ifølge sportsmagasinet 
Tipsbladet (Idskov 2011). Flere modstandere af disse planer anførte således, at superliga-fodbold på 
kunstgræs vil ændre afgørende på spillets karakter. AaB’s direktør Lynge Jakobsen, var en af dem (Grønning 
2012):  
For mig går der noget at fodboldens sjæl væk, hvis du skifter til kunstgræs. 
Man rører ved noget grundlæggende i spillet. Det bliver for sterilt. Fysikken 
kommer til at spille en helt anden rolle, det er sværere at tackle på samme 
måde, du ser ikke glidende tacklinger, (…) Jeg kan ikke holde ud, at du faktisk 
ikke kan se på spillerne, når de virkelig har præsteret. I dag bliver de 
møgbeskidte af tacklingerne og har græs i hele hovedet, og du kan se, at de 
har virkelig været der i dag. 
Konflikten forstår jeg på den måde som en konflikt mellem hensynet til, at fodbold skal reproducere ideen 
om den naturlige krop, der betvinger den naturlige plæne. Dette hensyn står overfor hensynet til en 
fodboldklub, der skal effektiviseres og rationaliseres med henblik på at maksimere det sportslige og 
økonomiske udbytte. 
Kunstig fodbold 
Fodbold i sin kunstige form består i den kulturelle praksis og samværsformerne omkring fodbold. 
Fodboldens kulturelle praksis og samværsform ændrede sig også, efterhånden som fodbold blev 
reorganiseret og standardiseret af det engelske borgerskab. Siden bredte disse former sig til store dele af 
verden. Med dansk fodbolds professionalisering har fodbold som samværsform igen skiftet karakter. Man 
kan tale om, at både fodboldbanen, socialrollen ”fodboldspiller” og fodbold som kulturelt udtryk og 
samværsform, alle er former for Det Almene, som i en gradvis proces er blevet mere og mere underlagt 
kapitalismens logik. Det er et centralt element i Ove Korsgaards analyse, at fodbolden sammen med de 
øvrige engelske sportsgrene skal betragtes som ”en legemliggørelse af de centrale tanker og ideer i 
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industrisamfundet” (Korsgaard 1986: 13), hvilket må forstås som nært sammenfaldende med en 
legemliggørelse af kapitalismen. Der er altså ikke tale om kapitalisering af jomfrueligt land. 
I stedet vil jeg pege på Hardt & Negris (og Karl Marx’) skelnen mellem den ”formelle” og den ”reelle 
subsumption”. Således beskriver de den formelle subsumption som processen, hvori arbejdspraksis eller 
relationer – eller generelt former for Det Almene – der har stået uden for et kapitalistisk 
produktionsregime, indordnes i den kapitalistiske produktion. Men det sker, uden at deres karaktertræk 
ændres afgørende. Heroverfor beskriver den reelle subsumption en proces, hvor kapitalen skaber nye 
arbejdsprocesser eller relationer, som antager en afgørende ny karakter (Hardt & Negri 2009: 229). Denne 
proces bør imidlertid nuanceres, da jeg opfatter overgangen mere gradvis end som et spørgsmål om enten-
eller. Fodbold ændrede afgørende karakter, da den blev introduceret i det kapitalistiske samfund, hvilket 
allerede på dette tidspunkt både kan beskrive en formel og en reel subsumption. Siden er subsumptionen 
til gengæld blevet endnu mere formel. På den måde er dansk topfodbold et illustrativt eksempel på, 
hvordan brancher, der producerer immaterielle værdier er blevet markedsgjort. 
Som nævnt ovenfor blev fodbold af DIF primært forstået som kampsport, mens Ove Korsgaard 
(Korsgaard 1986: 281-286) fremhæver at fodbolden også inkluderede karaktertræk af æstetisk sport og c-g-
s-sport. På samme måde mener jeg overordnet, at man kan tale om tre primære aspekter af den moderne 
fodboldspillers immaterielle produktion. For det første producerer fodboldspilleren æstetik i form af 
elegant sammenspil, flotte mål og flotte kroppe. Derudover producerer fodboldspilleren relationer, idet 
han på banen repræsenterer et fællesskab, og gennem symbolsk vold fortolker fodboldspilleren relationer 
til andre fællesskaber. Endelige producerer fodboldspilleren målbare resultater, i form af måldifferencer, 
points og mesterskaber. 
De kvantitativt opgjorte resultater afspejler fodboldklubbens og fodboldspillerens målbare sportslige 
præstation, og ideelt set afspejlede resultaterne også den æstetiske og sociale ekspansion. Den kvantitative 
opgørelse registrerer imidlertid kun det målbare – var bolden over stregen eller var den ikke? Her ligger 
måske et grundlæggende problem for topfodbold: Publikum ønsker sig æstetik og meningsfyldte 
fællesskaber, men klub og spiller kan kun godtgøre sin tilstedeværelse i topfodbold gennem kvantitative 
resultater. De kvantitative resultaters privilegering bygger på, at de vedvarende kan fortolkes som en sådan 
opgørelse over fodboldklubbernes sociale og æstetiske produktion. Peter Mindegaard (2007) er inde på en 
lignende kritik af brugen af resultater i moderne fodbold. Han peger på at skiftet fra fodbold som ”leg” til 
fodbold som ”arbejde” har betydet, at meningen med fodbolden er skiftet. Fra at processen har været den 
dominerede faktor og resultatet en mindre væsentlig tilføjelse, er resultatet nu blevet det vigtigste. Et 
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centralt spørgsmål er derfor om relationen mellem kvantitet, æstetik og socialt fællesskab kan 
reproduceres i moderne fodbold.  
DBU’s og UEFA’s fair play-regulativ forsøger i nogen grad at tage højde for dette spørgsmål ved at 
belønne æstetisk og social produktiv succes med en plads i UEFA’s Europa League (www.dbu.dk(2)). 
Således belønnes æstetisk produktion med points blandt andet for tempofyldt og angrebslystent spil, mens 
der blandt andet gives strafpoints for ”taktisk prægede frispark”. Den sociale produktion belønnes på flere 
forskellige måder (mine fortolkninger er anført i parentes); fodboldklubben kan belønnes, hvis der 
demonstreres respekt for dommere og modspillere (evnen til at fortolke relationer som symbolsk og ikke 
fysisk vold), eller hvis klubben har mange publikummer, der viser engagement ”igennem sang, musik og 
positive tilråb” (produktion af sociale relationer). Klubben kan tildeles strafpoint, hvis publikum bryder 
DBU’s cirkulære om sikkerhed og orden, ved eksempelvis at afbrænde romerlys eller udviser ”truende 
adfærd”, (grænsen mellem fysisk og symbolsk vold kompromitteres) (www.dbu.dk(2)). Op- og nedrykning 
og mesterskab afgøres imidlertid udelukkende kvantitativt, hvilket understreger, at disse mål er den 
vigtigste del denne del af fodboldspillerens produktion, som belønningssystemet er skruet sammen i dag. 
I den følgende del af analysen vil jeg især fokusere på produktionen af relationer, da den sammen 
med produktionen af resultater, for mig fremstår mere afgørende for fodboldspillerens sociale rolle. Den 
kulturelle praksis i den æstetiske produktion vil ikke få den samme opmærksomhed fra min side, selvom 
flere pointer i den henseende kan udledes efter for godt befindende. Som nævnt ovenfor skitserer Hardt & 
Negri fire centrale spørgsmål, som er centrale for analysen af den immaterielle produktion af Det Almene. 
Disse spørgsmål vil sammen med mine forskningsspørgsmål guide analysen: Hvori består samfundets 
Almene? Hvor tilgængeligt er Det Almene for sociale produktivkræfter? Hvor autonome er de produktive 
netværk fra kontrolformer? I hvilken udstrækning promoverer eller obstruerer sociale institutioner 
produktionen af attråværdige former for Det Almene? 
Med henblik på at befordre læseoplevelsen af de følgende afsnit, vil jeg gerne henvise til Bilag A, der 
opsummerer interviewpersonernes karrierer i kronologisk perspektiv.  
”Hør dreng, hvis du skal spille fodbold, så skal det være i KB”  
- Entré på fodboldscenen 
Samlet set analyserer jeg interviewpersonernes oplevelse af dansk topfdbolds udvikling med årene. Men 
interviewpersonernes oplevelse har også udviklet sig i forhold til deres separate livsvforløb. Jeg vil derfor 
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starte med at analysere spillernes år som ungdomsspillere. Her fokuserer jeg på, hvordan vægtningen med 
årene er skiftet mellem sociale og sportslige hensyn. 
Fra interviewpersonerne entre i dansk fodbold, har de sociale relationer omkring fodboldklubberne spillet 
en væsentlig rolle. Som regel var valget af den første klub givet af en far eller en ældre bror, der allerede 
var medlem i den klub, de startede i. Derudover har geografisk nærhed til klubben i et eller andet omfang 
spillet en rolle for de fleste. Venner fra gaden eller skolen blev også fremhævet af interviewpersonerne. 
Derudover beskriver interviewpersonerne deres valg af klub som forholdsvis ureflekteret. Kun Jørgen Ravn 
kunne fortælle om at have været involveret i en konflikt-situation, da han skulle vælge klub. Han voksede 
op i Valby, og ville derfor gerne begynde med de andre drenge fra gården i den lokale klub Frem omkring år 
1950. Men her overtrumfede faderen.  
Jeg får så en indmeldelsesblanket fra Frem, så kommer jeg hjem og viser min 
far den. Han siger: ”Hør dreng, hvis du skal spille fodbold, så skal det ikke være 
i Frem, så skal det være i KB”. Det var jeg selvfølgelig ked af, for alle mine 
legekammerater i gården, de spillede så i Frem jo ikke?! Men jeg skulle så 
spille i KB (…) Han var KB-fan ikke?! Og min storebror, han var 10 år ældre, han 
spillede så også i KB. 
Både før og nu lader det altså til, at fodboldspillere generelt starter i klubber, der i et eller andet omfang 
afspejler den sociale baggrund, de kommer fra. Den sociale kontekst, som er relevant for valget af klub, 
svinger fra person til person. Men det er kendetegnende for alle, at de relativt nære relationer til 
familiemedlemmer elle venner i klubben har været vigtige. Samtlige interviewpersoner forblev 
efterfølgende i deres første klub indtil overgangen fra ungdoms til seniorfodbold. Henrik Juul kunne 
desuden fortælle, at han skulle have dispensation til at spille fodbold, da han ville starte. Det var ikke tilladt 
at spille i klubberne, før man var 10 år gammel. Man kan finde en forklaring hos Ove Korsgaard (1986: 290-
291), der fortæller, at konkurrencesport op gennem det meste af det 20. århundrede af DIF blev anset for 
skadeligt for unge mennesker. Med tiden blev udelukkelsen af børn og unge imidlertid lempet af hensyn til 
den internationale konkurrence 
Men fodboldspillernes mulighed for at trække på sociale relationer i fodboldklubben som en 
ressource gennem ungdomsårene, er tilsyneladende med årene blevet nedprioriteret til fordel for 
udskilningen af de sportsligt mest kompetente spillere fra de sportsligt knap så kompetente. Alle de 
interviewpersoner, der kom ind på emnet, beskrev de mennesker, der omgav dem i klubben som søde og 
rare. Og de fortalte om et godt kammeratskab mellem ungdomsspillerne. I Henrik Juuls tilfælde blev 
ungdomsfodbold spillet under meget frie former. Og fodboldklubben fremstår i Juuls fortælling som en 
ressourcefuld og selvvalgt ramme for de unge spillere, der opholdt sig omkring klubben. Fodboldklubben 
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kanaliserede tilsyneladende bare den fodbold, som alligevel blev spillet på Fælleden, ind i klubbens 
organisation. Således fortæller han:  
… vi havde en træner, der havde spillet på landsholdet – en gammel knag. Han 
sagde: ”Drenge, I kan komme og træne hver dag.” Vi trænede hver dag – ti år 
der. Vi kom bare over – mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag – det tror 
jeg, var meget avanceret dengang. (…) Dem der blev gode til at spille fodbold 
dengang… det var ikke klubberne – de kom jo først lidt senere i klubberne. Det 
var alle mulig steder på… parker og gader og sådan noget, man spillede. Det er 
der ikke helt så meget af i dag. (…) Så kunne man gå over i Fælledparken, og så 
var der altid nogen, der rendte og spillede. Så kunne man spille med derovre, 
eller man havde aftalt med nogle af de andre eller nogle af dem. Så det skete 
nogle gange – selv om man rendte og spillede fodbold hver dag, så spillede 
man fodbold ovre i Fælledparken bagefter. (…) Og jeg tror, det er lidt 
forskelligt fra klubber i dag. Der var et meget større socialt liv – tror jeg – 
dengang. (…) der skete altid noget. Det var lige meget hvornår man kom, så 
kunne man altid komme over, så var der nogen der lavede et eller andet, eller 
nogen man kendte eller… så der har jeg da tilbragt meget af min tid. 
I Henrik Juuls tilfælde fremstår ungdomsfodbolden som noget nær en idealform for Det Almene – frit 
tilgængeligt for de producerende (fodboldspillende børn) og der produceres i høj grad autonomt af 
kontrolformer. Men det mest udtrykkelige modbillede til Henrik Juuls ungdomstid i 1950’erne, finder man i 
Michael Kremers fortælling om sin ungdomstid i slut-1980’erne og start-1990’erne. Kremer peger på, at han 
oplevede det som et problem for ham, at han forsøgte at nå hele vejen til tops i sin barndomsklub Brøndby 
IF. 
… det er en svær klub at – hvad kan man sige? – gå hele vejen i Brøndby. (…) 
de fleste spillere er blevet headhuntet til klubben, så jeg tror kårene for… 
selvom det lyder lidt unfair… så hvis man starter i Brøndby, så tror jeg ikke 
man når særlig langt (…) altså, det er ynglinge eller ynglingedrenge, der 
kommer til klubben eller ynglinge… Og så kan det godt være, de får det lidt 
nemmere, det ved jeg ikke. Men de har i hvert fald ikke været presset hele 
vejen. Så… ja… det ved jeg ikke… det kunne være sjovt at kigge på nogle 
statistikker og se hvor mange, der rent faktisk har spillet i klubben siden 
lilleput eller sådan noget, og er nået op – hele vejen op. Jeg tror ikke, det er 
særlig mange  
Dette pres for at præstere kunne blive udmøntet i, at træneren kunne degradere en ungdomsspiller 
til 2. holdet, hvad Michael Kremer eksempelvis oplevede som en trussel. Efterfølgende strengede han sig an 
for at undgå degraderingen. Trænerens mulighed for at flytte spillerne rundt på klubbernes ungdomshold 
efter en vurdering af deres sportslige præstation har gjort sig gældende for spillerne i alle perioderne. 
Jørgen Ravn fortæller eksempelvis om, hvordan han rykkede fra 3. til 1. hold i ungdomsrækkerne, 
efterhånden som han voksede fysisk fra sine jævnaldrende. Både Kremer, Hansen og Rasmussen fortæller 
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endvidere, at da de begyndte at udmærke sig sportsligt, blev de rykket op at spille med ældre spillere, 
hvilket de som regel syntes, var en spændende udvikling. Degradering og oprykning af spillere efter 
sportslige evner er således både blevet oplevet negativt og positivt. Udskilningen baseret på sportslig merit 
blev altså mere udpræget med årene, men det har spillerne også været parate til at acceptere, så vidt at 
denne nedprioritering af fodboldklubben som en social ressource blev vekslet til personlig sportslig succes. I 
udsendelsen ”Og det var Danmark – om idræt og politik” advarer idrætsforsker og tidligere 
håndboldlandsholdsspiller Carsten Haurum imidlertid mod en sådan nedprioritering af det sociale 
fællesskab (DR 1985(1)): 
”Hvis man for eksempel tager en gruppe unge, der løber og leger ude i gården 
eller på vejen, og hiver dem op i idrætsforeningen (…) Så opdeler man dem 
efter alder, så opdeler man dem efter, hvor gode de er og så videre og så 
videre. (…) Og det betyder at de unge netop ikke kan være sammen om det, 
som de måske er sammen om ude på vejen. Og mange unge går netop hen i 
idrætsforeningerne for at dyrke det sammen med deres kammerater. Altså, de 
bliver skilt ad på utrolig mange måder.” 
Udvalget af interviewpersoner efter det størst muligt anerkendt talent, betyder at de interviewede 
op til dette tidspunkt i deres personlige udvikling må forstås som vinderne af dette sportslige 
udskilningsløb. Men som Carsten Haurum påpegede, kunne det altså også have negative konsekvenser for 
fodboldklubben som social institution.  
Det sportslige hierarki som blev indført, kan ses som en del af det stigende fokus på rekruttering af 
talenter som Grønkjær & Olsen (2007: 142-143) fremhævede som kendetegnende for perioden efter 1945. 
Det interne sociale hierarki fremhæver Hardt & Negri som et negativt karaktertræk ved ”virksomheden”. 
Og udviklingen kan således forstås som en gradvis overgang fra fodboldklubben som socialt fællesskab til 
fodboldklubben som virksomhed. Intensiveringen af ungdommens fodboldspil minder endvidere om den 
intensivering af medarbejderdriften, som Hardt & Negri fremhæver som kendetegnende for overgangen til 
immateriel produktion. Hardt & Negri peger først og fremmest på en tendens til at arbejdsliv og krav om 
produktivitet indtager en stigende del af døgnets timer, hvilket skal ses som en kontrolform, der regulerer 
den kvantitative produktion (af resultater), men begrænser den kvalitative produktion (af affekt og 
relationer). Det lader til at disse krav ikke blot udvides i døgnets timer, men også i livets år. Kravet om at 
producere resultater breder sig således til yngre og yngre årgange, mens fodboldklubbens sociale 
potentiale nedprioriteres.  
Som ungdomsspillere accepterede interviewpersonerne ikke desto mindre den gradvise intensivering af det 
sportslige udskilningsløb, hvor fodboldklubbens sociale ressourcer gradvist blev vekslet for sportslig 
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fremgang – en tendens der blev mere udpræget både med alderen og med årene. Efter 
interviewpersonernes overgang fra ungdomsfodbold til seniorfodbold blev dette udskilningsløb imidlertid 
yderligere intensiveret, og i denne alder begyndte nogle af interviewpersonerne i højere grad at opleve 
konflikter i forbindelse med udskilningsløbet. 
”Det var ligesom efter folkeskolen, hvor alle skal noget 
forskelligt.”  
- Overgangen til seniorfodbold  
Det sportslige hierarki i ungdomsårene til trods beskrev alle interviewpersoner deres afsked med 
ungdomstiden som en afsked med et kammeratskab. Men ligesom hvad angik vægtningen mellem det 
sociale og det sportslige for ungdomsspillere, er udviklingen siden 1960 også for seniorerne gået mod en 
større prioritering af det sportslige på det sociales bekostning. Spillernes valg angående deres karrierer blev 
i stigende grad afgjort af andre hensyn end hensynet til et socialt fællesskab i fodboldklubben.  
Efter overgangen fra ungdoms- til seniorfodbold valgte Jørgen Ravn, Henrik Juul, Tonny Madsen og 
Michael Kremer alle at blive i deres barndomsklub i længere tid ud fra forskellige motiver. Michael 
Rasmussen og Stefan Hansen skiftede begge to klub som ynglinge – Michael Rasmussen skiftede i 1979 fra 
Silkeborg IF til Vejle Boldklub som 18-årig, og Stefan Hansen skiftede i 1996 som 17-årig fra Viking Rønne til 
FC København. De interviewpersoner, der uddybede deres bevæggrunde for at blive i deres barndomsklub 
pegede alle på de trygge rammer, de kunne fortsætte i. Derudover var der markant forskel på, hvordan de 
oplevede overgangen til seniorfodbold, og deres indtræden i et nyt socialt hierarki. I Henrik Juuls 
beskrivelse foregik overgangen således meget smertefrit. Da hans sidste sæson som ynglingespiller var 
overstået i 1969, kunne han lige nå at spille med på seniorholdets sidste kampe i 3. division. Samtidig fulgte 
de spillere, som han havde spillet sammen med i ungdomsårene med op, og blev ligeledes sluset ind i 
senior-rækkerne.  
Den stamme røg så op og spillede på førsteholdet, og spillede dem op i den 
bedste række. Så der var også et vist sammenhold på den måde med en 
masse, som man havde kendt, lige fra vi var små og spillede sammen ikke?! 
(…) Stammen fra den der generation spillede på 1. og 2. holdet, da de først røg 
op som seniorer. 
Jeg påpegede under interviewet, at det ud fra et sportsligt perspektiv kunne virke som et 
overraskende valg for Henrik Juul at fortsætte i B93, siden han var ynglingelandsholdsmålmand, og B93 
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spillede i 3. division. Det medgav Juul. Men for ham var det afgørende, at kunne fortsætte i det fællesskab, 
han altid havde deltaget i. ”Det kan godt være, men det var helt naturligt, når det var den klub, jeg altid 
havde spillet i.” Jørgen Ravn angav derimod, at man kunne føle sig udsat i det sociale hierarki, når man som 
ung pludselig skulle spille med seniorerne. Men han afviste at det var noget, der skulle have gået ham på. 
Han var også en succes fra dag 1 som senior spiller. I sin første kamp i 1. division som 18-årig scorede han to 
mål mod Køge.  
Når vi når til slutningen af 1970’erne, er forventningerne til seniorfodbolden som social 
samværsform mere blandede. Mens Michael Rasmussen relativt hurtigt valgte at forfølge sine sportslige 
ambitioner ved at skifte til Vejle Boldklub, blev Tonny Madsen ude i Ballerup, og ”hyggede sig” på klubbens 
førstehold, der rykkede op og ned mellem 3. division og Danmarksserien. Da han som 22-årig valgte at 
skifte klub, valgte han en klub, hvor han fik mulighed for at træde ind i et andet socialt fællesskab. Han 
kendte allerede en tidligere holdkammerat, Peter Hertz, fra Ballerup IF, og han fortale om valget af B93: 
”selve miljøet og det der var omkring klubben derinde, det var meget varmt, og – hvad skal man sige? – 
velkomment! Man følte, man var velkommen derinde.” 
Da Michael Kremer og Stefan Hansen i 1990’erne skulle igennem deres overgang fra ungdoms- til 
senior-fodbold, virkede overgangen socialt set mere drastisk. Til gengæld var forventningerne til 
fodboldklubben som et socialt fællesskab tilsyneladende heller ikke de store. Især beskrev Kremer, hvordan 
det sociale fællesskab, som han havde været en del af, blev splittet op efter overgangen til seniorfodbold.  
… der var meget mere hierarki lige pludselig, når man kommer op på 
Danmarksserieholdet. Der er mange, der har været der nogle år ikke?! Og 
sammenholdet det var helt anderledes – det var slet ikke på samme måde som 
med dem, man havde vokset op sammen med – og nogle kom på 
Danmarksserieholdet og andre skiftede klub. Det var fra senior – det var 
ligesom efter folkeskolen, hvor alle skal noget forskelligt. Og sammenholdet, 
det var slet ikke det samme. Jeg synes slet ikke, der var rigtigt noget – det var 
bare fodbold og hård business. 
Stefan Hansens beskrivelse af overgangen til seniorfodbold er mindre drastisk. Men den minder om 
Kremers beskrivelse, idet Stefan Hansen fremhæver det mere markerede vertikale sociale hierarki, Hansen 
trådte ind i efter overgangen til FC København. Derimod er det Stefan Hansen, der tydeligst gør sig til 
talsmand for, at den professionelle fodboldklub slet ikke skal forstås som et socialt fællesskab. Fodbold i 
den professionelle fodboldklub er derimod et arbejde, der ikke skal sammenlignes med den fodbold, man 
spillede med vennerne som ung. 
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Når man spillede med seniorer, så var man mere eller mindre nede i hierarkiet. 
(…) Altså det har selvfølgelig været noget andet i FCK i og med… også på 
Bornholm – det var jo ens venner, man har spillet med. Så det er selvfølgelig 
noget andet. Også i og med at det er folks arbejde. (…) selvfølgelig havde jeg 
også med de andre at gøre. Det havde jeg selvfølgelig. Men det er jo ikke det 
samme sociale, som man havde… sådan er det jo alle steder, når det begynder 
at blive alvor. 
At spillerne på denne måde efterhånden begyndte udelukkende at forestille sig fodboldklubben som 
en arbejdsplads og ikke som et sted, hvor spillerne kunne udleve sig selv i et socialt fællesskab, kan også ses 
på den ændrede proces omkring klubskifter. 
Klubskifter 
 Økonomi og muligheden for oplevelser, men ikke sportslige udfordringer, afgjorde Jørgen Ravns skifte til 
Aberdeen FC. Men da han vendte hjem igen, valgte han uden tøven sin gamle klub KB. Henrik Juul skiftede 
sport men aldrig fodboldklub. Tonny Madsens og Michael Rasmussens besluttede i løbet af deres karrierer i 
1980’erne deres klubskifter med skiftevis hensyntagen til økonomiske, sportslige og sociale hensyn.  
Herimod fortæller Stefan Hansen og Michael Kremer om, hvordan de i 1990’erne hver gang lod de 
sportslige hensyn afgøre deres karrierevalg. Som ung fravalgte Stefan Hansen ganske vist et skifte til den 
hollandske storklub PSV Eindhoven, fordi han ikke mente sig parat til at rejse så langt hjemmefra i så ung en 
alder. Men siden valgte han at skifte til FC København for at komme hurtigst muligt til Superligaen. Han 
valgte efterfølgende at skifte til Fremad Amager for at komme væk fra FCK’s 2. hold, og senere at skifte til 
Frem, for at undgå at rykke med Fremad Amager ned i 2. division. Michael Kremer gennemgik kun ét 
klubskifte – fra Brøndby IF til Glostrup IF 32. Hans træner i Brøndby IF opfordrede ham til at skifte, da der 
ikke var udsigt til sportslig fremgang i klubben. Det prospekt accepterede Kremer med blandede følelser – 
Han anerkendte at klubskiftet bød ham større sportsligt potentiale, selv om han var ked af at forlade 
vennerne i Brøndby. Alligevel præsenterede han det ikke som et reelt alternativ at tilvælge et socialt 
fællesskab i Brøndby frem for sportslig fremgang i Glostrup. 
… det eneste jeg fik at vide, det var – ”Nu kan vi ikke bruge dig i Brøndby 
længere.” ”Okay – jeg har været i Brøndby hele mit liv – hvad så?” ”Du kan jo 
komme til Glostrup…” Så det var på en måde fint nok jo… altså, at man 
ligesom fik en spiller videre ikke?! Der skulle ske noget, før at jeg tog af sted 
fra Brøndby. Men det var ikke frem af karrierestigen eller op af karrierestigen 
– det kunne jeg godt se. (…) men man kan sige at… om det er Danmarksserie 
eller 1. division – 1. division er trods alt en bedre liga ikke?! Men man kender jo 
ikke andet – Brøndby var ligesom der, man spillede. Hvis man så kommer væk 
fra det – den klub man altid har spillet i, så føler man, at det går den forkerte 
vej. Selvom det alligevel går den rigtige vej i en anden klub. 
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Fodboldklubben blev i starten af perioden således set af interviewpersonerne som en mulighed for 
deltagelse i et socialt fællesskab og en mulighed for realisering af sportslig ambition (i et vist omfang, bør 
det nok tilføjes), mens realiseringen af økonomisk ambition var udelukket. Med årene udviklede 
fodboldklubben sig derimod til en mulighed for realisering af sportslig ambition, mens fodboldklubbens 
sociale potentiale i stigende grad blev nedprioriteret. Derimod blev det muligt at blive økonomisk 
kompenseret for den værdi man som fodboldspiller bidrog med til fodboldklubben.  
Her er trænerrollen med årene fremtonet i dansk topfodbold som en rolle medstadig større autoritet 
over spillernes eksistensberettigelse i fodboldklubben.  
Trænerens autoritet  
 Henrik Juul nævner dårligt de trænere, han har haft – de er givet vis indgået i fællesskabet på linje 
med klubbens øvrige medlemmer. Bortset fra at hans træner omskolede ham fra angriber til centerhalf, da 
han kom hjem fra Skotland, havde Jørgen Ravn heller ikke mange kommentarer om sine danske trænere. 
Derimod fremhæver han, at det dårlige forhold, han havde til sin træner som professionel i Aberdeen FC fra 
1965-66, havde en afgørende betydning, for de begrænsede muligheder han fik på Aberdeen FC’s hold. Den 
manager, der hentede ham til Skotland, Tommy Pearson, blev fyret ikke længe efter Jørgen Ravns ankomst. 
Den nye manager Eddie Turnbull brød sig ikke om Jørgen Ravn og hans danske holdkammerat Leif 
Mortensen. Turnbull mente, de tjente for mange penge, og gav dem kun få førsteholdskampe. Da Ravns 
kontrakt udløb, blev den ikke forlænget (og som en klausul i den udløbne kontrakt hed det, at han derefter 
ikke måtte spille professionelt i England og Skotland). 
Jørgen Ravns beskrivelse af forholdet mellem spiller og træner i professionelle Aberdeen, og den 
betydning det fik for hans karriereforløb minder påfaldende om, hvordan Michael Kremer og Stefan Hansen 
beskriver den betydning, forholdet til deres trænere havde 30 år senere, efter dansk fodbolds 
professionalisering. Stefan Hansen beskriver således hvordan trænerne i FC København og Frem røg ind og 
ud af døren, hvilket han oplevede som en medvirkende årsag til, at han selv røg ud og ind af førsteholdet. 
Michael Kremer oplevede således også, at han fik begrænset tillid fra sin træner i Glostrup IF 32 og i 
Brøndby IF. Den begrænsede tillid, der fulgte af tilbagevendende skader beskriver han som medvirkende til 
hans manglende sportslige succes og i sidste ende hans efterfølgende karrierestop. 
… de havde jo ikke investeret nogen penge i mig som sådan. Jeg var stadig 
amatør så…(…) Så er der jo Tom Køhlert (Brøndbys daværende 2. holdstræner, 
red.)… som jeg ikke havde det bedste forhold til… og det betyder meget med 
træneren – at han tror på en. Det synes jeg ikke rigtig, Tom gjorde. Jeg var 
selvfølgelig også meget skadet. Og hvorfor så tro på en skadet spiller, når der 
kommer nye op hele tiden, som så rent faktisk får chancen ikke?! 
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Tom Køhlert havde tidligere været Tonny Madsens træner i Roskilde Boldklub. Tonny Madsen havde 
også sine skærmydsler med Køhlert, som satte ham på 2. holdet, da han fortalte, han ville skære ned på sin 
træningsmængde. Konflikten endte dog med forsoning, da Tonny Madsen var en af Roskildes sportsligt 
mest markante spillere. Det er et interessant men uafklaret spørgsmål, om Køhlerts og Tonny Madsens 
forsoning, og den manglende forsoning mellem Køhlert og Michael Kremer skyldes, at træner-rollen også er 
blevet endnu mere autoritær fra 1980’erne til 1990’erne, eller om Tonny Madsens større sportslige 
autoritet gjorde træner-spiller forholdet mere ligeværdigt. Uagtet dette åbne spørgsmål kan man 
konstatere, at magtforholdet mellem spillere og trænere har ændret sig til sidstnævntes fordel fra 1960 til 
2006. Træneren har givet vis også siddet i en privilegeret position i amatør-klubben, og været en skikkelse 
med nogen form for autoritet. Men med overgangen til professionel fodbold har han tilsyneladende fået 
væsentligt større autoritet til at afgøre spørgsmål om spillernes karriereforløb.  
Underordningen af topfodboldklubbens fællesskab i forhold til fodboldklubbens kvantitative 
produktion bliver tydelig, når man ser på topfodboldklubbens 2. hold, og trænerens mulighed for at 
degradere og oprykke spillere. Tilsyneladende er topfodboldklubbens 2. hold gået fra at været en integreret 
del af klubbens fællesskab til at være en scene, hvor uforløste forventninger om socialt fællesskab fra 
klubbens amatørspillere mødes med de professionelle spilleres bristede forventninger om sportslig succes. 
2. holdet 
I forbindelse med mit valg af cases søgte jeg efter en fodboldspiller i Brønshøj Boldklub. Et af klubbens 
bestyrelsesmedlemmer guidede mig igennem klubbens spillerlister fra 1970’erne. Her indskød han, at det 
var dengang, at fodboldspillerne ikke havde noget imod at spille på 2. holdet (frit fra hukommelsen). Jeg 
bed desværre ikke tilstrækkeligt mærke i kommentaren dengang. Først i løbet af de sidste interview, der 
blev gennemført med Stefan Hansen og Michael Kremer, blev jeg opmærksom på den ændrede funktion 2. 
holdet har fået, og det konfliktfyldte terræn, det er blevet til. Således fortæller Michael Kremer, om 
hvordan hans seniortid i Brøndby bar præg af hans tid på 2. holdet, hvor de varme følelser 
holdkammeraterne imellem var til at overse. 
… er man trods alt i 1. holdstruppen, så er man meget godt på vej. Men er man 
ikke, så er man nok lidt bitter og måske lidt mere – hvad skal man sige – 
egenrådig og egoistisk, fordi man gerne vil op på førsteholdet. (…) Man mødes 
ikke på samme måde efter træning. Det er meget mere sådan – kom og spil og 
så kan du gå hjem.  
Stefan Hansen bekræftede dette lidt dystre billede af stemningen på klubbernes 2. hold. Han 
fremhæver den konfliktfyldte situation, der kunne opstå, mellem de spillere der var rykket ned fra klubbens 
1. hold, og de amatørspillere der spillede mere eller mindre fast på klubbens 2. hold. Her er det centralt, at 
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spillerne alt efter om de var på kontrakt eller ej, blev tildelt helt ulige muligheder for deltagelse. Disse 
forskellige roller påvirkede også forholdet mellem amatører og professionelle. Stefan Hansen fortæller om 
2. holdet: 
… det har været noget mærkeligt noget. Ja også i og med, at der er nogle på 2. 
holdet, der om fredagen først får at vide, at der kan ikke blive plads, lige 
meget hvor godt du har spillet gangen før. Så kommer der otte ned oppefra, 
og så kan du altså ikke være med. Så det er jo ekstremt utilfredsstillende. Så 
der har jo også været noget imellem dem, som så var faste 2. holdsspillere, og 
dem som så kom ned. Det er jo… det giver en mærkelig situation. 
2. holdets sociale kontur demonstrerer således den vertikale hierarkisering, der forekommer, når 
fodboldklubbens produktion af relationer underordnes klubbens økonomiske produktion og klubbens 
produktion af sportslige resultater. På det individuelle plan betyder udviklingen, at fodboldspillerens værdi 
for topfodboldklubbens fællesskab i stigende grad bliver afhængig af hans kvantitative (resultatmæssige og 
økonomiske) værdi for fællesskabet. 
Professionaliseringen har med årene gjort det muligt for de danske topfodboldklubber at indhente 
noget af det sportslige forspring som de udenlandske professionelle klubber havde vundet sig. På den måde 
blev de danske topfodboldklubber relativt i forhold til udlandet i højere grad en mulighed for spillerne for 
at realisere sig selv sportsligt. Men for at nå dertil måtte spillerne acceptere at indordne sig under et socialt 
hierarki, der var baseret på deres sportslige merit, hvilket altså også indebar at træneren, kunne ekskludere 
de sportsligt mindst produktive til et sportslige overskudslager på 2. holdet eller helt ud af 
klubfællesskabet. Mens fodboldklubben hele tiden har haft et præg af hierarki og udskilning, er der 
tilsyneladende sket et markant kvalitativt skifte med overgangen, fra at fodboldspilleren havde været 
medlem af fodboldklubbens foreningsfællesskab, til at han nu var lønmodtager i en forretning. Forskellen 
angik især fodboldspillerens legitimitet til at deltage i defineringen af fællesskabets rammer. 
”Hvorfor tro på en skadet spiller, når der kommer nye op hele 
tiden?”  
- Fra foreningsmedlem til lønmodtager 
Som udgangspunkt burde det være en fordel for fodboldspillerne, at de fik lov at få del i det monetære 
overskud af fodboldforretningen efter indførelsen af kontraktfodbold i 1978. Og kontraktfodbolden gav 
også i et vist omfang fodboldspillerne bedre mulighed for at forfølge drømmen om sportslig succes, og 
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tilmed i nogen grad blive økonomisk kompenseret for deres indsats. Men samtidig blev 
topfodboldspillerens delagtighed i at afstikke rammerne for sin egen deltagelse i klubbens fællesskab 
gradvist blevet begrænset. 
Det ville givet vis være naivt at forestille sig amatørfodboldklubberne før kontraktfodboldens 
indførelse som et idyllisk pandekagefladt socialt hierarki. Men som beskrevet i de forudgående afsnit lader 
denne tendens så bare til, at være blevet meget mere udpræget, i takt med at foreningerne er blevet til 
virksomheder. Amatørfodboldens idealer indebar også et ikke uvæsentligt moment af ufrihed for 
topfodboldspilleren. Jørgen Ravn fortæller således, at han var ked af, at professionel fodbold ikke var 
tilladt, da hans stor evner som målscorer, ville have givet ham gode muligheder for at profitere økonomisk, 
hvis han frit havde kunnet skifte klub efter lønposens størrelse. Henrik Juul afviser på sin side, at han havde 
ambitioner om at blive professionel, da han ikke havde lyst til at indordne sig under de arbejdsforhold, som 
de af hans holdkammerater, der skrev kontrakt med udenlandske klubber, måtte acceptere. Til gengæld 
oplevede Juul også, hvordan man kunne blive set skævt til, hvis man nu engang var glad for at dyrke 
konkurrencesport på højt plan. 
Der var jo stor debat omkring professionelle tilstande og… sport var jo ikke 
accepteret på samme måde. Altså, venstrefløjen accepterede jo ikke ret meget 
sådan sport – det var nærmest… det skulle man ikke fortælle. Altså, jeg vil tro, 
at der er mange partimedlemmer, som ikke har fortalt ret meget om, hvis de 
var fascinerede af sport. Det var ligesom ikke noget, man skulle gå op i. Det 
har jo ændret sig de sidste 20-30 år, men sådan var det ikke lige dengang vel?! 
Der var det… Der var mange ting, der blev gjort politiske og… om det så blev 
politisk korrekt eller ukorrekt, det ved jeg ikke, men der var man nok meget 
firkantet med mange ting. 
Man må på den baggrund konkludere at også amatørsystemet privilegerede nogle spillere, mens 
andre, der gerne ville udleve sit sportslige talent eller have løn som fortjent, måtte søge udenlands. 
Amatører på 1. holdet 
Efter indførelsen af kontraktfodbold i 1978, var der tilsyneladende en overgangsfase, hvor spillernes 
forhold til deres fodboldklub blev organiseret efter principper, der dels var baseret på fodboldspilleren 
tænkt som en lønmodtager, og dels på fodboldspilleren tænkt som foreningsmedlem. Både Tonny Madsen 
og Michael Rasmussen fortæller om, hvordan deres klubs 1. hold, dels bestod af spillere, som ikke modtog 
nogen betaling, og dels af spillere som var tilknyttet i varierende former for professionelle kontrakter. 
Adspurgt om han følte, at det at spille på kontrakt i B93 gjorde nogen forskel for hans klubtilhørsforhold, 
fremhævede Tonny Madsen ligeværdigheden på B93’s førstehold mellem kontrakt- og amatørspillere: 
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Den eneste forskel den gjorde, var at jeg kunne se, at der kom nogle penge ind 
på kontoen i slutningen af måneden. Det var det eneste. Inde i 93, der var der 
heller ikke… der var X antal kontrakt-spillere, X antal amatør-spillere. Men det 
var ligeså tit, at vi havde nogle af amatør-spillerne på førsteholdet. (…) der 
kunne være nogle årsager til, at de ikke ville skrive kontrakt på den ene eller 
den anden måde. Så fik de en kontrakt hen af vejen måske. Men dengang, der 
var det ikke kun kontrakt-spillere, der spillede. Altså, der var en del, der havde 
klubfølelser, og var fra klubben dengang. Men nogle af dem var på kontrakt, 
og andre af dem var ikke, 
Michael Rasmussen kunne dertil fortælle, at de i Vejle Boldklub havde indført et system med 
forskellige niveau-delinger af kontraktspillerne, mens der også var et kontingent af amatør-spillere. På linje 
med Tonny Madsen fortalte Michael Rasmussen, at spillernes placering i hierarkiet primært blev afgjort af 
spillerne selv, idet amatørspillerne kunne finde på at afslå en kontrakt med fodboldklubben. Foruden 
amatørspillerne var der blandt 1. holdets kontraktspillere konstrueret en lagdeling, så man kunne være 
kontraktligt bundet i flere forskellige niveauer. Lagdelingen kan forstås som en måske lidt firkantet måde, 
hvorpå spillere og klub kunne afstemme deres indbyrdes forventninger: 
… der var ikke noget med individuel… man røg i kategori 1, 2 eller 3. Og det var 
det samme, vi fik i løn – altså i kategori 1, så var det den bedst lønnede, så fik 
alle det samme. Og det var lige meget om man var landsholdsspiller eller om 
man var lille Michael fra Silkeborg. Så fik man bare den samme løn. (…) Men 
jeg vil faktisk sige, at der var ikke ret mange af dem jeg spillede på hold med, 
der var amatører i Vejle. Så var det fordi, de selv havde valgt kontrakten fra af 
en eller anden årsag.(…) kategori 1, de fik 1500 kroner om måneden i løn, og 
du forpligtede dig jo så til et eller andet – kan man jo så sige – når vi skrev 
under på en kontrakt, og der var så nogle, som valgte at sige, de ville hellere 
engang imellem kunne sige nej til det at træne, hvis nu de havde et job, der 
gjorde det. Så det kunne være en begrundelse for det. 
Systemet var hierarkiserende, men på en temmelig tvetydig måde. Kategori 1 havde på den ene side 
en høj sportslig og økonomisk status, mens spillerne i de lavere kategorier og amatørspillerne til gengæld 
havde større mulighed for selvbestemmelse. De første år efter kontraktfodboldens indførelse stod de 
talentfulde (og i øvrigt økonomisk privilegerede) spillere i en fordelagtig situation, hvor de i vidt omfang 
selv kunne afgøre deres tilknytning. 
Det at tage hyre som professionel fodboldspiller skulle altså nøje afvejes med spillernes øvrige 
drømme om karrierer og familieliv uden for fodboldbanen Frem til 1990’erne gjorde den økonomiske 
kompensation det imidlertid kun muligt at købe sig fri af arbejde i meget begrænset omfang. Henrik Juul 
fortalte om en stresset hverdag, hvor det kunne være udmattende at få fodboldkarrieren til at hænge 
sammen med studier og familieliv. Det samme gjaldt for Tonny Madsen, der brugte 14-15 timer per dag på 
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arbejde, fodbold og transport. Det er nemlig også kendetegnende at professionaliseringen medførte øget 
migration for fodboldspillerne. Hvor Henrik Juul kunne løbe mellem studie og hjem og fodboldbane, tog 
Jørgen Ravn til Skotland for at spille professionelt i Aberdeen FC. Michael Rasmussen flyttede til Vejle, da 
han skrev kontrakt med Vejle Boldklub, og flyttede tilbage igen, da han skiftede tilbage til Silkeborg IF. 
Tonny Madsen brugte som sagt også timevis dagligt på at pendle mellem hjemmet i Ballerup, arbejdet i 
Brøndby Øster og fodboldklubben på Østerbro. Hans senere skifte til Roskilde Boldklub blev afgjort af at 
klubbens sponsor stillede ham en bil til rådighed. Den senere succesfulde landsholdsspiller, Jan Heintze, 
fortæller på samme måde, at han som 17-årig i 1980 skiftede til KB, da de gav ham en knallert at køre frem 
og tilbage på som modydelse (Heintze 2002: 18). Stefan Hansen rejste også fra Rønne til København (men 
værgede sig som unge ved skiftet til Holland og PSV Eindhoven). Den økonomiske godtgørelse skal altså 
ikke kun ses som en kompensation for den øgede tid brugt på fodboldbanen, men også som kompensation 
for et krav om øget geografisk mobilitet. På samme måde brugte spillerne også en væsentlig mængde tid på 
at rejse med deres klubber til udekampe. Den megen tid, der gik til udebaneturene var allerede for Henrik 
Juul noget, han fremhævede som medvirkende til hans karrierestop, mens også Stefan Hansen pegede på 
”spildte weekender i Jylland” som det værste ved fodbold: ”Det har i hvert fald fra min synsvinkel været 
spild af tid. Blandt andet min 18 års fødselsdag, den tilbragte jeg på et hotel i Jylland – vel at mærke, hvor 
jeg vidste, jeg ikke ville komme på banen dagen efter.” 
 I 1984 sendte DR et kort portræt af Michael Rasmussens holdkammerat i Vejle Boldklub, John 
Sivebæk. Sivebæk var allerede på dette tidspunkt en del af landsholdet, og blev senere kendt som en af 
dansk fodbolds største stjerner. Sivebæk fortæller i portrættet om sine store ambitioner som 
fodboldspiller. To år senere skrev John Sivebæk kontrakt med den engelske storklub Manchester United. Da 
interviewet blev lavet, arbejdede Sivebæk 40 timer om ugen hos skattevæsnet. Han anerkendte under 
interviewet, at fuldtidsprofessionalisme ville gøre hans hverdag lettere og hans sportslige præstationer 
bedre. Men sammen med intervieweren sætter han alligevel spørgsmålstegn ved, om en professionel 
karriere ville være det rigtige valg for ham (DR 1984):  
At blive professionel har jeg indtryk af er forbundet med store vanskeligheder. 
Man ligesom skal tilvende sig en anden livsform. Man skal leve af at spille 
fodbold. Det gør vi jo ikke i øjeblikket herhjemme, og det finder jeg egentlig, er 
en god ting – at vi ikke lever udelukkende af den fodbold vi spiller. Jeg mener, 
det er af stor vigtighed, man ligesom har et arbejde. Man kan så diskutere, om 
det måske burde være et halvtidsjob eller et heltids, som vi har på nuværende 
tidspunkt. Men jeg mener, at det at man har et arbejde ved siden af at spille 
fodbold, det gør, at man ligesom har en mulighed for at glemme de negative 
sider ved fodbolden, som altid vil opstå.  
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Som Michael Rasmussen også var inde på, var den personlige afvejning mellem fodbold-karrieren og 
en ”civil” karriere altså også et tema for nogle af den danske topfodbolds største profiler på den tid. De 
sidste år af Michael Rasmussens karriere, hvor han skiftede tilbage til sin gamle klub Silkeborg IF, kunne 
man også finde både kontrakt- og amatør-spillere på førsteholdet. Stadigvæk havde spilleren et stort ord at 
sige. Men i Silkeborg IF var afgørelsen, om en spiller skulle på kontrakt eller ej i højere grad afgjort af 
klubben. 
… i Silkeborg var det mere blandet. Der var måske en 4-5-6 stykker, som fik 
penge på en eller anden måde. Altså ikke noget med kategorier, men der 
aftale man bare en eller anden løn individuelt, og så var der… halvdelen af 
holdet de fik ikke noget for det. (…) Dengang var man… pengene var så små, at 
man egentlig nogle gange betænkte sig lidt ved at skrive under på en kontrakt. 
Dengang kunne man i princippet – det skete ikke tit – men én kunne godt finde 
på at sige: ”Jeg har altså en sommerferie eller en ferie, hvor jeg bare bliver 
nødt til at tage af sted på min ferie.” Det er det jeg siger – det var ikke tit det 
skete, men det er utænkeligt i dag, at… en professionel i dag kan jo ikke finde 
på at sige, at han springer en kamp over. 
I midt-90’erne oplevede Michael Kremer også at spille på hold i Brøndby IF og Glostrup IF 32, hvor 
professionelle og mere eller mindre ulønnede spillere spillede sammen. Michael Kremer spillede det meste 
af sin senior-tid i Brøndby IF på klubbens 2. hold. Men han pådrog sig en alvorlig knæskade som 17-årig 
umiddelbart før han skulle have skrevet kontrakt med Brøndby. En sådan kontrakt kom aldrig på tale igen. 
Tværtimod ville klubben efterfølgende hellere bruge andre og nye spillere, som klubben havde investeret 
penge i. De muligheder eller mangel på samme som spilleren fik af klubben, var blevet afhængige af 
klubbens økonomiske engagement i spilleren. Og afgørelsen om spilleren skulle tilknyttes eller ej, var nu 
klubbens. På 2. holdstræneren Tom Køhlerts opfordring valgte Michael Kremer i sit 22. år, at forlade 
Brøndby og fortsætte karrieren i Glostrup IF 32. Her var hans oplevelse meget lig den, han fik på Brøndbys 
førstehold – både hvad angik spillernes muligheder for at komme på kontrakt, og hvad angik de roller, der 
knyttede sig til kontrakt- og ikke-kontraktspillere.  
 Det var de færreste, der var [på kontrakt] (…) jeg tror ikke klubben havde 
ressourcer til det. Jeg tror selv dem, der var på kontrakt var ikke 
fuldtidsprofessionelle. De havde jobs ved siden af. Vi fik måske sådan lidt til 
kørsel – kørselspenge i løbet af sæsonen og sådan nogle småting, men det var 
ikke noget, der var bundet af kontrakten. Det er de færreste klubber, der har 
råd til det, må man sige, selvom Superligaklubberne kan køre med høje 
lønninger. 
Kontraktfodbold har således givet nogle fodboldspillere mulighed for at få del i fodboldens overskud, 
og dermed købe sig selv fri af forpligtigelser overfor det øvrige arbejdsmarked. Kontraktfodbolden har uden 
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tvivl været medvirkende til at dansk topfodbold kunne indhente noget af det sportslige forspring som 
udlandet havde opbygget gennem årtier med professionel fodbold. Især Michael Rasmussen fremhævede, 
at han i 1980’erne kunne bruge sin løn fra fodbold til at dække det tab i indkomst, han oplevede ved at gå 
hjem om eftermiddagen for at tage til træning. Stefan Hansen betragtede på samme måde muligheden for 
at tjene penge på fodbolden som ”et attraktivt studiejob”. Tonny Madsen kunne også fortælle om en meget 
travl hverdag, der blandt andet hang sammen med at de få penge, man kunne tjene som fodboldspiller, 
ikke var nok til at købe ham fri fra sit job hos KMD. For Michael Kremer var der derimod så godt som ingen 
penge i at spille fodbold på Brøndbys 2. hold og i 1. division hos Glostrup, på trods af at hans liv mere eller 
mindre var indrettet efter professionel fodbold. Den ofte meget begrænsede økonomiske gevinst skal 
sammen med den sportslige gevinst skal altså i denne forbindelse opvejes mod, at fodboldspilleren, 
efterhånden som han er gået fra at være et foreningsmedlem til en ansat, har mistet muligheden for at 
afgøre sit eget klubtilhørsforhold.  
”Jeg tog en sæson mere, men jeg ville ikke være på kontrakt” 
- et stigende moment af usikkerhed 
Efter kontraktfodboldens indførelse kan man ud af spillernes interviews aflæse en stigende tendens til, at 
klubberne brugte deres mulighed for at afgøre spillernes klubtilhørsforhold til at introducere et stigende 
moment af usikkerhed for spillernes vedkommende i de kontrakter, der blev indgået. Fra at spillerne oftest 
ønskede at begrænse deres tilknytning til klubberne, blev det snarere klubberne, der minimerede deres 
forpligtigelser overfor spillerne. Både Michael Rasmussen og Tonny Madsen var således – især i deres 
karrierers sidste år – ofte mest interesseret i at begrænse deres forpligtigelser overfor deres klub, når de 
skrev under på en kontraktforlængelse. Tonny Madsen ville gerne skrue ned for sit fysiske engagement: 
 … de sidste år, jeg var i Roskilde, der havde jeg sagt til Tom Køhlert (Roskilde 
Boldklubs daværende træner, red.) at jeg tog en sæson mere, men jeg ville ikke 
være på kontrakt, jeg ville ikke være bundet et helt år. Jeg ville have lov til at 
hoppe ud, hvis det var, jeg havde lyst til det. Men det ville han ikke acceptere. 
Og så lavede vi en kontrakt, hvor jeg skrev under, på en etårig kontrakt, men 
den bandt mig jo ikke mere, end at jeg havde sikret mig, at der var en klausul, 
der sagde at, at jeg kunne hoppe ud af kontrakten eller aftalen med 
forudgående varsel på en måned ik?! Så det var ikke den vilde forskel, der var i 
det. Men han følte bare, at han havde kontrollen over spillerne. 
Michael Rasmussen fik på eget initiativ tilføjet en tilsvarende klausul i sine sidste kontrakter med 
Vejle Boldklub og Silkeborg IF, da han ville sikre sig mod, at pådrage sig flere skader. Samtidig nedjusterede 
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han også sine forpligtigelser overfor fodboldklubben, for at kunne opprioritere sin karriere som 
ejendomsmægler i Jyske Bank. 
… de 3-4 sidste kontrakter, jeg lavede, dem lavede jeg for et halvt år af 
gangen, fordi jeg lige ville se om jeg… men der havde jeg det sådan de sidste 
år, de gik egentlig helt okay. Men jeg var faktisk mættet da jeg var der 29, der 
synes jeg egentlig, det var nok. Samtidig – på det tidspunkt var jeg på deltid i 
Jyske Bank. Der havde jeg sådan et ”otte til et-job” i Jyske Bank, og så trænede 
jeg indtil fem eller sådan noget. Og der begyndte også at røre sig lidt omkring, 
mit Jyske Bank-job, at jeg havde nogle muligheder for at komme… men det 
kunne jeg ikke gøre på deltid. 
Som ung og stadig succesfuld spiller afviste Stefan Hansen også en flereårig kontraktforlængelse med 
FC København, da han ikke kunne følte han kunne overskue konsekvenserne. Han forklarede: ”når man er 
17 kan man ikke se fire år frem ud i tiden.” Hans afvisning af kontraktforlængelsen blev straks mødt med 
sportslige sanktioner og udelukkelse fra 1. holdet af klubbens daværende træner Kim Brink. Senere i 
karrieren, da Stefan Hansen spillede for Fremad Amager og Frem, blev han derimod kun tilbudt ét års 
kontraktforlængelse af gangen. Jeg bad ham sammenligne hans arbejdsforhold med hans job i det 
revisionsfirma, han arbejdede i dengang. 
… i hvert fald i Fremad Amager, der kørte det mere eller mindre fra år til år. 
Altså, kontrakterne løb kun i et år. Og så skulle de så se, hvad der var penge til 
næste år. (…)Så det var sådan lidt mere usikkert. Ja, det er lidt nogle andre 
forhold [i revisionsfirmaet]. Altså, det er noget, man har kunnet regne med 
nogle år frem. 
Brøndby IF var den første danske klub til at indføre fuldtidsprofessionalisme i 1986 (Jakobsen 2008: 
430), og havde således ressourcer til klubbens vigtigste spillere. Men i Michael Kremers tilfælde valgte man 
alligevel at minimere sine forpligtigelser. Senere har jeg kunnet konstatere tilknytning af fodboldspillere 
med et minimum af forpligtigelse fra klubbens side i flere andre tilfælde. Eksempelvis blev den 21-årige 
Nikolaj Hagelskjær i foråret 2012 tilknyttet som amatør hos det ellers professionelle 1. divisionshold FC 
Fredericia. Denne form for tilknytning fandt klubbens direktør Stig Pedersen meget fordelagtig. Til 
fodboldhjemmesiden bold.dk udtalte han (www.bold.dk(3)): 
Vi er blevet enige om, at [Nikolaj Hagelskjær] spiller hos os som amatør i 
foråret. Her skal han så forsøge at spille sig til en kontrakt, i konkurrence med 
de spillere, vi allerede har, som har udløb til sommer. (…) det er op til ham selv 
at bevise sit værd. Man kan sige, at det er et pres på ham, men det er lige så 
meget et pres på de spillere, der har udløb til sommer. 
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Klubbens minimering af egne forpligtigelser overfor spillerne kan således bruges til at anspore 
spillerne til at presse hinanden i kampen om de få og lidet lukrative kontrakter. Det vil jeg vende tilbage til 
nedenfor. Usikkerhedsmomentet kom også til syne i et andet citat fra Stefan Hansen, som det ikke 
umiddelbart er til at finde paralleller til blandt de andre interviewpersoner. Medierne behandlede offentligt 
de organisatoriske omvæltninger blandt de professionelle klubber, som Stefan Hansens klub, FC 
København, eksempelvis er et produkt af, idet den opstod som en fusion af klubberne B1903 og KB. Det var 
organisatoriske omvæltninger som spillerne, ikke havde nogen indflydelse på. 
Det var der, hvor de mere eller mindre skulle lægges sammen med Lyngby, 
hvor FCK mere eller mindre skulle overtage det – der hvor Flemming 
Østergaard så var på vej ind, hvor… Lyngby havde et godt hold dengang. Der 
stod, at der røg nærmest hele holdet ind til FCK. Der påvirkede det mig, altså: 
”Hvad fanden sker der?” ikke?! 
Usikkerhedsmomenter, der påføres lønmodtageren (der måske/måske ikke for økonomisk løn for sin 
indsats) betegner Hardt & Negri også som en kontrolmekanisme; Ved at opløse grænserne for ansættelse, 
bliver arbejderens arbejdsdag uendelig, i det grænsen mellem arbejde og fritid opløses (Hardt & Negri 
2009: 146-147). En fodboldspillers arbejdsdag bliver således uendelig – ikke nødvendigvis i form af det 
kvantitative antal timer han arbejder – men i form af den kvalitative indsats, han skal lægge i arbejdet. Og 
man kan også godt tale om, at fodboldspilleren på grund af arbejdets uendelige grænser bliver nødt til at 
lade arbejdet opsluge hele hverdagen. Når der ingen grænser er, kan han ikke vide, hvornår nok er nok. 
Hardt & Negri fokuserer i den forbindelse på, at arbejderens kreativitet bliver begrænset, når grænserne 
mellem hans frie produktion og hans skemalagte produktion bliver opløst. Derved kan man med Hardt & 
Negri pege på fodboldspillerens produkt som Det Almene, der produceres på Det Almene – nyt fællesskab, 
der produceres på basis af eksisterende fællesskab, nye følelser der produceres på basis af andre følelser – 
begrænses. Men denne begrænsning i produktionen af Det Almene rammes mere præcist af Martin 
Roderick. 
Martin Roderick har til sin bog interviewet professionelle fodboldspillere i England. En del af disse 
spillere gav udtryk for, at de i løbet af deres karriere udviklede en hvis ”realisme” i forhold til, hvad de 
mener, de kan forvente af deres relationer til andre personer i og omkring fodboldklubben. Spillerens 
”realistiske” vurdering af de menneskelige relationer i klubben opstår med spillerens erkendelse af det 
usikre grundlag hans karriere bygger på. Eller med andre ord opstår en erkendelse af de talrige faktorer, 
som han ikke selv er herre over, og en erkendelse af at hans eneste værdi er hans økonomiske værdi og 
afledt deraf – en opnået forståelse af sig selv som en handelsvare. Tendensen dækker over at spilleren 
distancerer sig følelsesmæssigt, og udvikler en ny forståelse af sin tilstedeværelse som fodboldspiller, som 
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han omformulerer som et ”job” snarere end som et ”kald” (Roderick 2006: 156-57). Michael Kremer kalder 
netop sin faldende motivation efter at opsøge nye mål for ”realisme”. Denne realisme opstod i takt med, at 
hans mulighed for at realisere sine sportslige og sociale ambitioner i klubben blev begrænset. 
… jeg tror, man bliver mere og mere realist. Det skal man i hvert fald være, hvis 
det ikke går. Og man er nødt til at overveje nogle andre ting så, hvis ikke… så 
jeg tror da ambitionsniveauet, det blev sænket drastisk.  
Roderick har i sit manglende historiske fokus ikke blik for, at fodboldspillerens usikre tilværelse 
tilsyneladende er stigende i takt med graden af professionalisering. En del af den følelsesmæssige 
frakobling opstår med erkendelsen af sin egen erstattelighed i fodboldklubbens fællesskab. Ligesom jeg har 
påpeget, fremhæver Roderick, at fodboldspillerne ved siden af ønsket om sportslig og økonomisk 
tilfredsstillelse ønsker sig at deltage i et meningsfuldt fællesskab i fodboldklubben. Men, understreger 
Roderick, i løbet af karrieren opnås erkendelsen at han blot er ”et stykke kød”, der kan udskiftes, og således 
ender han med, at afskrive fodboldklubben som meningsfuldt fællesskab (Roderick 2006: 165). Den 
følelsesmæssige frakobling kom til udtryk i flere afskygninger blandt interviewpersonernes fortællinger. 
”Så har man stået og set på flyvere i stedet for” 
- Fodboldspillerens følelsesmæssige fravær 
Alle interviewpersonerne beskrev deres målbevidste sejrsvilje som et vigtigt karaktertræk ved dem selv 
som fodboldspillere. Men med årene viste der sig imidlertid en tendens til at interviewpersonerne i 
stigende grad frakoblede sig følelsesmæssigt fra deres rolle som fodboldspillere. Med udgangspunkt i 
Martin Rodericks analyse af ”kynisk realisme” peger jeg på, at den følelsesmæssige frakobling kan forstås 
som et udtryk for fodboldspillerens erkendelse af uoverensstemmelser mellem egne og fodboldklubbens 
interesser. Jeg argumenterer for at det forøgede skel mellem fodboldspillerens interesser og 
fodboldklubbens interesse i hans person hænger sammen med fodboldspillerens gradvise forvandling til 
lønmodtager i en virksomhed, og repræsentant for et forestillet fællesskab. 
Samtlige interviewpersoner fremhævede deres egen målrettethed efter at vinde som karakteristisk 
for dem selv som fodboldspillere. Ikke desto mindre skulle de som nævnt tidligere have deres sportslige 
ambition afstemt med deres øvrige forpligtigelser til familie, studier og andre jobs. Men det er meget 
karakteristisk at de to seneste interviewpersonerne Stefan Hansen og Michael Kremer begge tilskrev en 
gradvis følelsesmæssig distancering fra fodboldklubbens som en afgørende faktor for deres respektive 
karrierers udvikling.  Stefan Hansen fastholdt, at han altid gik på banen for at vinde, men samtidig beskrev 
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han sig selv som sådan skruet sammen, at han nogle gange ikke var 100 procent til stede. På spørgsmålet 
om hvad han ikke var så god til som fodboldspiller, svarede han: 
 Det har sgu nok været det mentale, vil jeg tro. Eller jeg har været for nem at 
slå ud af kurs. Og så har jeg ikke været ærgerrig nok, altså også det der med at 
træne – at møde til træning for at blive bedre. Det har jeg ikke været specielt 
god til. Det måske mere været noget med til træning at have det sjovt, og se 
om man kunne lave en tunnel i stedet for måske at være koncentreret i alle 
øvelserne. (…) set sådan i bakspejlet, så tror jeg, jeg lavede den reaktion, at jeg 
– jeg var ikke ligeglad – men jeg havde ikke det der, hvor jeg sagde, at nu skal 
jeg vise dem, at der er forkert, at jeg spille på 2. holdet. (…) Jeg har faktisk 
mange gange gået og har kunnet mærke det allerede på opvarmningen, om 
det lige var i dag. Og så har man stået og set på flyvere i stedet for. 
Michael Kremer beskrev det ikke som noget ”mentalt”, men han pegede også på at hans manglende 
sportslige fremgang som senior hang sammen med en vigende følelsesmæssig deltagelse i Brøndby IF, og at 
han fandt andre områder, hvor han kunne realisere sig selv. Efter han blev skadet fandt han sig selv i nogen 
grad isoleret fra kammeratskabet i klubben, og med dalende udsigt til 1. holdsfodbold. 
… jeg tror også tidspunktet, jeg fik skaden, det var meget uheldigt. Det var i en 
alder, hvor jeg skal til at gå i gymnasiet, hvor der sker andre ting – fester og så 
videre, så det kom meget ubelejligt. Det fik mig til at åbne op for andre ting 
end bare fodbold ikke?! (…) Der er mange valg, man starter måske med ikke at 
tage de rigtige valg, om det man skal. Man vil jo bare gerne spille fodbold. Så 
ens tanker kommer lidt væk fra fodbold (…) Så hvad skulle egentlig få en 
tilbage? Hvad var det egentlig jeg havde… var det bare en landsholdsplads 
eller hvad? Eller bare og bare. Man havde jo nået det hele, så man vil gerne 
finde en eller anden proportion, og så skal det gerne være endnu federe end 
det. Og den var måske svær at finde – motivationen – der var ikke nogen der 
hjalp mig med at motivere mig i hvert fald. Så det er klart at… så kan man 
måske også lade være med at præstere, hvis ikke man er motiveret.   
Martin Roderick henviser til, at begrebet kynisme både er blevet forstået som enten modstand eller 
resignation af forskellige teoretikere. På den ene side er kynisme blevet forstået som en subtil form for 
oprør, der modsætter sig et kontrol-regime ved at disidentificere sig selv med eksempelvis sin arbejdsplads. 
Denne forståelse antager, at den kyniske lønmodtager gennemskuer arbejdspladsens retorik og 
kontrolmekanismer og sætter sig ud over dem. På den anden side forstår en anden tradition kynisme, som 
en modstandsform – ganske vist – men en inkognitiv modstandsform, hvor lønmodtageren fortsætter med 
at udføre de afkrævede ritualer, og ikke gør op med kontrolregimet og sit afhængighedsforhold deraf. 
Begge traditioner bygger på den antagelse, at management i arbejdslivet i dag har lønmodtagerens subjekt 
som sit objekt, mens lønmodtageren forsøger at bevare sin autonomi ved at distancere sig selv fra 
arbejdspladsen (Roderick 2006: 165-166).  
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Roderick vælger at anskue den kynisme han oplevede blandt fodboldspillere som lige dele af hver. På 
den ene side gennemskuer spillerne ofte deres ledelses retorik, og opnår en erkendelse af deres situation, 
der får dem til at udvikle en kynisk forståelse af deres relationer og til at handle derefter. På den anden side 
er det et udbredt fænomen blandt Rodericks interviewpersoner, at de på trods af en i interviewet udtrykt 
kynisme alligevel indordnede sig under magthierakiet (Roderick 2006: 165-166). Når fodboldspilleren 
distancerer sig fra det fællesskab, han skulle repræsentere, er det et problem for den professionelle 
fodboldklub, der skulle tjene penge på at sælge sig selv som et meningsfuldt fællesskab. Denne modstand 
kan forstås i Hardt & Negris beskrivelse af lønmodtagerens udvandring: Når arbejdspladsen ikke kan 
mobilisere lønmodtagerens Almene kapaciteter – her sociale kapaciteter til at indgå i relationer – vil 
lønmodtageren ofte finde en anden ramme, hvor han kan realisere disse kapaciteter. Således udvandrer 
han mentalt fra sin sociale rolle på arbejdspladsen (Hardt & Negri 2009: 150-153). 
Henrik Juul er den interviewperson, der i interviewet fortæller varmest om det sociale liv han var en 
del af i sin klub, B93. Hans eksempel bør tilføjes, da han udvandrede meget drastisk. Hans brug med B93 og 
topfodbold var resultat af det stigende præstationspres, som Henrik Juul følte, efterhånden som han 
rykkede med B93 op fra 3. til 1. division ”pludselig skulle vi vinde”, udtrykte han det. Henrik Juul udeblev 
simpelthen efter en vinterpause. Et års tid senere fik han job som lærer på Lolland. 
… jeg tror egentlig ikke, det var så lang tid før, jeg stoppede, at jeg begyndte 
at tænke over det. Jeg tænkte: ”Gider du rende rundt her mere eller… eller var 
det ikke noget andet man kunne foretage sig.” Altså sådan et eller andet, hvor 
man begyndte at tænke… så gik der egentlig ikke så lang tid, og da der var 
hele vinterpausen, så… så begyndte jeg at spille håndbold også, så… ”Ej, så går 
jeg slet ikke i gang.” Men jeg havde slet ikke nævnt noget om, at jeg ville 
stoppe på det tidspunkt, (…) Men jeg havde jo været en del af klubben i mange 
år jo, så selvfølgelig var det da lidt mærkeligt. Det var også lidt mærkeligt for 
mig selvfølgelig, ikke?! (…) efterhånden var der også mange, der efterhånden 
var kørt fast i det der fodbold, at der var ikke så meget andet de interesserede 
sig for vel?! Så det var som om – hvis… når fodboldverdenen styrtede sammen, 
så styrtede resten af verden også sammen for dem ikke?! Ej det var ikke så 
voldsomt, men der var nok nogen, som levede meget for det der fodbold. (…) 
jeg havde nogle rigtig gode kammerater dengang. Men det er ligesom om at 
det… da jeg også flyttede… det var sådan ligesom at flygte… en flygtning… 
måske var det også gledet lidt ud, i og med vi blev ældre og fik familie og 
sådan noget… men det var meget i ungdomsårene.  
Henrik Juul følte sig særligt udsat som målmand, hvor risikoen for at lave fejl føltes særlig 
overhængende. Men på baggrund af Juuls eksempel, må jeg nuancere min pointe: Også i tiden mens 
fodbold og betaling var forbudt, kunne individet føle sig udsat i fodboldklubben og fortrække. Her vurderer 
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jeg, at det har haft betydning, at produktionen af kvantitative resultater er blevet vigtigere efterhånden 
som B93 og Henrik Juul har tilnærmet sig den absolutte top. 
Roderick peger samtidig på, at denne følelsesmæssige distancering fra jobbet som fodboldspiller og 
de følelsesmæssige relationer i klubben, er et tabu, idet fodboldspilleren af de øvrige aktører oftest vil blive 
mødt med en forventning om fortsat at udvise glæde ved spillet og følelsesmæssig tilknytning til klubben 
(Roderick 2006: 156-57). Således oplevede både Tonny Madsen i Roskilde Boldklub og Stefan Hansen i FC 
København som før nævnt, at det fik sportslige konsekvenser for dem, da de tøvede med at dedikere sig 
fuldt ud til klubben. Denne reducering af kroppen til sin værdi som vare og kravet om at fodboldspilleren 
demonstrerer sin dyd gennem fysisk opofrelse for fodboldklubbens fællesskab (uagtet hans personlige 
tilknytning), kan forstås gennem Hardt & Negris beskrivelse af kroppens rolle i et økonomismen, der som 
idesæt reducerer alle spørgsmål til deres økonomiske dimensioner, og den menneskelige krops rolle i 
forståelsen af nationen.  
Økonomismen fokuserer på den ene side på menneskelige kroppe og andre legemlige objekter, som 
den eneste form for værdi, hvorved andre faktorer som eksempelvis politik og kultur udelades. På trods af 
dette eksklusive fokus på legemlighed, opløses kropsligheden alligevel i det økonomistiske idesystem til den 
økonomiske værdi, som kroppen repræsenterer, enten som forbruger eller som producerende arbejdskraft. 
Og netop i det kroppen bliver opløst til en abstrakt økonomisk værdi, som arbejdskraft bliver det muligt at 
anskue kroppen som en vare (Hardt & Negri 2009: 35). I den nationale ideologi handler opmærksomheden 
om den menneskelige krops velbefindende på samme måde handler om kroppens evne til at symbolisere 
en (åndelig) national essens. Kravet om fodboldspillerens opofrelse fremstår tydeligst, som en form for 
martyrium, hvor subjektet manifesterer sin dyd ved at ofre sin krop for fællesskabet, hvorved kroppen 
komplet opløses i åndelighed (Hardt & Negri 2009: 32-34). 
Ændrede krav til den kropslige praksis 
I denne forbindelse var det kendetegnende, at interviewpersonerne over en bred kam fortalte om en 
meget strengere regulering af deres kropslige praksis i forbindelse med deres deltagelse på diverse 
ungdomslandshold. Michael Kremer fortalte således: ”Det var nok mere med landsholdet, at der var lidt… at 
man skulle… der var det meget mere striks, synes jeg. ”Ind og slap af nu!” Selv om man ikke var træt.” 
Henrik Juul kunne ligeledes fortælle om, at et par af hans holdkammerater fik karantæne på landsholdet, 
fordi de på en tur med Ynglingelandsholdet havde drukket sig berusede under en rundvisning på et tysk 
bryggeri. Fodboldspillerens alkoholforbrug var derimod tilsyneladende ikke noget, man hæftede sig 
synderligt ved i klubfodbold i 1960’erne, som det kan ses af følgende eksempel.  I 2000 blev Jørgen Ravns 
holdkammerat fra tiden i KB og Aberdeen FC, Leif Mortensen, kåret af avisen Politikens læsere som ”alle 
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tiders bedste danske ikke-landsholdsspiller” (Nielsen 2000). I et interview med Politiken kan man af hans 
erindringer læse, at fodboldspillerne dengang tilsyneladende forvaltede fodboldklubbernes alkoholpolitik 
mere liberalt. Leif Mortensen: 
Efter Jørgen Ravn og Ib Kjøges (to jævnaldrende holdkammerater, red.) 
svendegilde var jeg gået hjem som en af de første - klokken fem om morgenen. 
Nogle af de andre tog direkte i Idrætsparken, hvor vi skulle spille anden kamp 
klokken 15.30 mod Frem, og de var vist ikke helt friske. Vi kom hurtigt bagud 
2-0, men førte 4-2 ved pausen. Og i anden halvleg var Jørgen Ravn kommet til 
sig selv. Han lavede fire mål og vi vandt 10-3. 
Det var desværre ikke muligt at indhente Jørgen Ravns oplevelse af denne kamp og svendefesten. 
Det er afgørende at klubber, tilskuere eller medier dengang ikke stillede et sådant krav som på landsholdet 
om at spillerne skulle afholde sig fra at drikke alkohol. Samtlige interviewpersoner afviser, at de led noget 
personligt afsavn på grund af deres klubbers indstilling til alkohol. Men ikke desto mindre fortæller Henrik 
Juul, at der blev drukket en væsentlig mængde øl, da han spillede fodbold – både blandt fodboldspillere og 
blandt alle andre. 
… det kan godt være det ændrer sig lidt – forventningen til, at det… Arh så er 
det lige før man ryger ud af normalbegrebet, hvis man ikke sådan drikker lidt 
rigeligt ind i mellem, hvis man er fra 16 til 30. Det skal man helst gøre. (…) der 
er faktisk kommet de senere år, sådan at man kigger ikke skævt til dem, der 
bare drikker en sodavand. Det gjorde man altså for 20-30 år siden efter en 
fodboldkamp (…) Det har da ændret sig lidt. Det synes jeg er fint nok, så kan 
jeg da vælge.  Det er ikke altid, jeg har lyst til øl. Jeg har da så mange gange 
sagt nej til en øl efter træning og kampe og sådan noget, hvis ikke jeg har haft 
lyst til øl… Det har der måske været nogen dengang, der synes det var 
underligt dengang, for det var meget almindeligt – at så skulle man drikke 
nogle øller. 
Som Henrik Juul fortæller så er det ikke så almindeligt i dag, at folk drikker sig berusede. Og samtidig 
er det blevet en kardinalsynd for en fodboldspiller at beruse sig offentligt. Eksempelvis blev rygterne om 
den daværende FC København-spiller Erik ”Myggen” Myklands bytur tre dage før forårspremieren i 2003 
dækket indgående af den sensationsprægede formiddagsavis Ekstra Bladet. Ekstra Bladet fokuserede 
meget på symbol-værdien i Myklands handling, og spurgte den daværende FCK-bestyrelsesformand 
Flemming Østergaard (Jørgensen, L. 2003): ”Selv om højt betalte fodboldstjerner er idoler for mange unge 
sportsfans, stiller I altså ikke særlige krav til deres opførsel uden for banen?” Det vigtigste for Ekstra bladet 
var altså det moralsk angribelige i Myklands kropslige praksis, mens Flemming Østergaard idet mindste 
udadtil henholdt sig til at Mykland ikke lod til at være fysisk præget af byturen: ”Myggen passer sit arbejde. 
Jeg har endnu ikke talt med ham selv. Men vores træner Hans Backe (FCK’s daværende træner, red.) siger, 
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at Myggen også mødte til træning i dag og havde fuld fart på. Ingen kunne mærke noget på ham.” 
Debatten mellem Ekstra Bladet og Flemming Østergaard om Erik Myklands bytur kan således forstås som 
en afspejling af kroppens rolle i henholdsvis nationen og økonomismen. Ekstra Bladet bekymrer sig om 
Myklands åndelige værdi, mens Østergaard bekymrer sig om Myklands produktive værdi. Myklands 
personlige velbefindende nævnes senere af Flemming Østergaard, men tilskrives kun mindre relevans. I 
hvert fald viser eksemplet, hvordan fodboldspilleres forhold til alkohol fået en markant anden betydning 
med årene. 
Her vil det være passende at nuancere analysen med nogle af de ikke så få kvalitative forskelle 
mellem fodboldspillerens fysiske opofrelse for fodboldklubben og det martyrium, som Hardt & Negri 
beskriver i eksempelvis selvmordsbomberens opofrelse for sin religion eller sin nation. Ikke mindst er der 
en forskel i, at nationen og religionen giver mening til døden. Det gør fodboldklubben ikke. Men der hvor 
de minder om hinanden, er i den værdi, den opofrendes dyd og krop udgør for et større fællesskab. Ud fra 
interviewpersonernes oplevelser fra 1990’erne kunne man læse en sådan erkendelse af, at deres personlige 
velbefindende ikke var klubfællesskabets prioritet. Klubledelsens bekymring angik derimod deres åndelige 
eller økonomiske værdi. 
For at forstå ligheden i subjektets relation til fodboldklubbens fællesskab og subjektets relation til et 
religiøst eller nationalt fællesskab, er det fordelagtigt at kigge på nogle af de faktorer, som Benedict 
Anderson (2001) pegede på, var konstituerende for den historiske etablering af nationalstaterne som 
Forestillede Fællesskaber. Jeg vil vende tilbage til konstitueringen af disse fællesskaber, efter at have 
analyseret hvordan fodboldspillerens rolle har udviklet sig i forhold til at repræsentere forskellige 
fællesskaber 
”Så var der rundvisning på det lokale bryggeri”  
- Fodboldspilleren som social repræsentant 
Fodboldklubbernes har gradvist monopoliseret brugen af fodbold og fodboldspillere til at repræsentere 
fællesskaber. Den nationale landsholdsfodbold fremstår dog stadig som en magtfaktor, som klubfodbolden 
ikke kan underkue på trods af vedvarende konflikter om aflønninger og forsikringer af klubspillere i 
landsholdstjeneste (se eksempelvis Lehrmann 2012). Men fodboldspillere i Danmark har gennem tiden 
repræsenteret diverse andre lokale fællesskaber, regionale fællesskaber eller andet, men disse er blevet 
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langt mindre fremtrædende, og spillerne repræsenterer i dag kun de fællesskaber, klubberne iscenesætter. 
Dermed følger et andet sæt af krav til fodboldspilleren. 
Monopolisering af fællesskaber 
Bortset fra Tonny Madsen har samtlige interviewpersoner spillet på et eller flere af DBU’s U-
landshold. Adgangen til U-landsholdene foregik ved, at man i første omgang blev nomineret af sin 
klubtræner til at træne med det lokale unionshold, hvor en unionstræner siden har udtaget dem til at spille 
kampe for unionsholdet. Disse unionshold har siden dystet indbyrdes, og baseret på disse kampe har den 
siddende ungdomslandstræner udtaget sit hold. I Henning Enoksens og Knud Aage Nielsens (1967: 223) 
”Bogen om Fodbold” fra 1967 figurerer oversigten over vinderne af disse unionskampe i 
”Landsjuniorstævnet” sammen med oversigten over historiens danske mestre, tidligere mestre blandt 
ynglingehold og oversigten over tidligere pokalvindere. Denne opmærksomhed forstår jeg som et udtryk 
for den store betydning disse turneringer, dengang blev tilskrevet. I dag er unionsturneringen afløst af 
DBU’s ”Talenttræf”. Her indstilles ungdomsspillerne stadig af deres klubber, men spiller på blandede hold 
(www.dbu.dk1), og spillerne repræsenterer i modsætning til tidligere således ikke andre end sig selv. 
Tonny Madsen, blev aldrig udtaget til et U-landshold. Til gengæld kunne han fortælle, at man i hans 
klub så med stor skepsis på udtagelsen til U-landsholdene via Sjællands Boldspil Union. I Ballerup IF mente 
man, at de personer fra SBU, der forestod udtagelsen af spillerne, privilegerede de klubber, som de selv 
kom fra. Derimod mente man at spillere fra fodboldklubber som Ballerup som regel blev forfordelt. 
… jeg var på et par samlinger, (…) og selv om det gik godt og – synes man selv 
– og scorede nogle mål, så blev der alligevel kigget lige forbi, og så valgte man 
dengang meget de spillere, som kom fra de klubber som folk derude, som stod 
og skulle udtage spillere – sådan foregik det dengang. (…) jeg kan huske, jeg 
havde en repræsentant fra Ballerup Idrætsforening, der sagde at… da jeg gik 
ind, sagde han: ”Det gik sgu godt, ” sagde han ”men lad os nu se, om du ryger 
igennem nåleøjet, for der skal noget til, hvis de skal gå uden om deres egne 
spillere.” Og så tænkte jeg: ”Nå men hvad er det han siger?” Men ganske 
rigtigt ikke?! 
Jeg spurgte ind til dette forhold blandt de andre spillere. Jørgen Ravn kunne bekræfte oplevelsen af 
en meget subjektiv udtagelsesproces. Ved et udtagelsesstævne til A-landsholdet, havde Ravn således 
fortrængt landsholdsstjernen Ole Madsen fra centerforward-pladsen til en wingplads. Jørgen Ravn spillede 
kampen med stor succes, mens Ole Madsen ikke fandt sig tilpas på fløjen. Alligevel blev Ole Madsen 
udtaget til landsholdet, mens Jørgen Ravn ikke gjorde. Denne prioritering tilskrev Jørgen Ravn den store 
stjerne Ole Madsen havde hos Udtagelseskommiteen. De andre interviewpersoner kunne ikke bekræfte en 
sådan udlægning af landsholdsudtagelsen. I sin skildring af Harald Nielsens karriere i dansk og italiensk 
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fodbold, indikerer Joakim Jakobsen imidlertid, at der kunne være flere dagsordener i spil end blot at udtage 
det bedste hold i sådanne udtagelsesprocesser. Om DBU’s udtagelseskomites (UK) udtagelse af A-
landsholdet i slutningen af 1950’erne skriver han, at UK suverænt udvalgte landsholdets 11 startende 
spillere. Og en af de faktorer, der kunne afgøre valget af spillerne, var UK-medlemmernes 
klubtilhørsforhold (Jakobsen 2009: 37). Fodboldspillernes vej til de udtagne hold i DBU-regi var altså 
påvirkelige af spillernes lokale evne til at repræsentere lokale sociale grupper. Stefan Hansen og Michael 
Kremer giver dog en enslydende forklaring på, hvorfor denne mekanisme ikke har været så udtalt senere 
hen. De peger på at spillerne nu simpelthen flytter til de store klubber i en yngre alder. Michael Kremer 
fortæller:  
… det er vel bare der hvor talenterne flytter hen. Altså, så er de der, og får den 
bedste udvikling måske. Ja, altså der var mange spillere – Mads Olsen, der kom 
fra Køge, spillede også i Brøndby. Peter Madsen spillede i Roskilde og kom til 
Brøndby… 
Denne udvikling kan ses som en parallel til DBU’s udvikling fra ”Landsjuniorstævne” til ”Talenttræf”; 
spillernes diverse lokale tilhørsforhold bliver nedprioriteret, til fordel for spillernes individuelle 
karriereforløb i fodboldklubber og på landshold. Men hvad der var kendetegnende var, at kravene til 
spillernes ageren var stigende med det omfang, de skulle repræsentere et fællesskab ud over sig selv. Dette 
har tilsyneladende været gældende på landsholdene i hele perioden, mens det fremstår som en stigende 
tendens inden for klubfodbold. Samtlige spillere fortæller således om en væsentlig strammere disciplin og 
kontrol med spillerne både inden for og uden for banen på DBU’s U-landshold i forhold til den kontrol eller 
overvågning, der kunne have været i deres klubber. Henrik Juul, der ligesom sin tid i klubfodbold 
fremhæver de mange gode oplevelser, han kunne få med ynglingelandsholdet, henviser til 
ynglingelandsholdskamp mod Vesttyskland i Einbeck, hvor der opstod konflikt om passende opførsel for 
ungdomslandsholdsspillerne. De unge landsholdsspillere blevet inviteret på rundtur til de lokale 
seværdigheder: 
Og som om aftenen, da vi var færdige, så var der… så var der rundvisning på 
det lokale bryggeri. Jeg ved ikke om man kunne forestille sig sådan noget!? (…) 
Men der var to af dem, de fik karantæne fra DBU fordi de var helt fuldstændigt 
plakat fulde, ha ha ha. 
Henrik Juul pegede dog på at mens DBU således handlede med konsekvens, hvis skrevne eller 
uskrevne regler blev overtrådt, så havde medierne dengang ikke samme iver efter at beskrive skandaler på 
landsholdene. Han forklarer det med, at relationerne mellem fodboldspillere og journalister var nærere. Jeg 
ville kalde relationen mere konkret.  
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… jeg ved ikke, hvor meget de skrev dengang. Det var meget… jeg tror der var 
nogen der var gode venner med nogen, og derfor… Altså i dag, der er det jo en 
lækkerbisken, hvis man kan filme en eller anden et eller andet sted. Det har de 
også kunnet dengang, men jeg tror ikke, jeg tror ikke man har skrevet det, 
eller også har det ikke været interessant for læserne måske… 
Det overraskede mig i øvrigt, hvor lille en betydning interviewpersonerne tilskriver den 
opmærksomhed medierne gav deres person. Alle havde de i et vist omfang haft kontakt med medier, der 
dækkede deres fodboldspil, men alle afviser at have haft væsentlige positive eller negative erfaringer med 
medierne. Dette forhold kan hænge sammen med mit valg af interviewpersoner, blandt spillere der netop 
kun i begrænset omfang blev sportsstjerner. Således forestiller jeg mig at andre større stjerner kan være 
blevet begunstiget med større mængder af positiv og negativ opmærksomhed fra mediernes side. 
Derudover er der stor forskel på mediernes interesse i spillernes levned i Henrik Juuls ungdom og 
mediernes interesse i spillerne, som den kom til udtryk i historien om Erik Mykland. Jeg forstår denne 
udvikling som et resultat af at klubberne har monopoliseret spillernes deltagelse på diverse andre 
repræsentative hold. Klubberne har på den måde påtaget sig at repræsentere et større geografisk område 
og flere socialgrupper. Dermed er spillerne gået fra at have repræsenteret de andre medlemmer i klubben, 
som de i høj grad har kunnet sætte ansigt på, til at repræsentere en væsentlig større gruppe, som stiller 
andre krav til deres repræsentanter, og andre krav til formidlingen af gruppetilhørsforholdet. 
Demonstration af dyder og laster 
Under udførelsen af interviewene overraskede den lave betydning som interviewpersonerne tillagde 
relationerne til klubbens fans, idet samtlige interviewpersoner nedtonede den rolle de spillede. Udover 
enkelte bemærkninger om en hvis anerkendelse i at blive genkendt og en bemærkning fra Henrik Juul, der 
kunne finde det forstyrrende at have sin mor stående bag målet, var der dårligt nogle af spillerne, der 
tillagde forholdet til fodboldpublikum nogen egentlig betydning. Til gengæld er fraværet af relationer 
mellem fodboldklubbens spillere og publikum kendetegnende for fodbolds og fodboldklubbens karakter af 
at være et forestillet fællesskab.  
Den eneste, der tillagde publikum betydning for sin sociale rolle som fodboldspiller, var Stefan 
Hansen, der fortæller om, hvordan han ikke brød sig om, at skulle evalueres i samme øjeblik, som han 
agerede på banen. Til gengæld oplevede han dette moment stærkest i de mindre klubber, han spillede i.  
… normalt så bliver du ikke evalueret lige i det sekund, du gør tingene. Det gør 
du i fodbold. Det er jo lige nu og her – godt/dårligt og så videre ikke?! (…) jeg 
vil sige, man lægger først mærke til dem, når det bliver negativt. Det vil jeg 
sige, det kan man ikke lade være med at lade sig gå på af. Men det er faktisk 
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mest… ude i Frem og Fremad Amager kan man jo høre, hvis der er en eller 
anden klovn, der siger et eller andet, eller står og råber. Så kan man ikke 
undgå at høre det. Og det er først der, man tænker over det. Selvfølgelig 
omvendt, kan der også være den bølge, at når det så kører, og du kan mærke 
det. Så er det jo en forstærkende effekt. 
Det virker i denne forbindelse oplagt, at forholdet til tilskuerne i de mindre klubber har været 
vigtigere for spillerne, der hvor fællesskabet givet vis har været konkret i højere grad end det har været i 
større klubber som FC København. Men hvori bestod den generelle relation mellem topfodboldspillere og 
fodboldtilhængere? Jeg mener, at topfodboldspillerne efterhånden som de i højere og højere grad udskilles 
af konkrete fællesskaber omkring fodboldklubben, i stedet må forstås som repræsentanter for 
fodboldklubben som forestillet fællesskab.  
Når Hardt & Negri taler om repræsentationsmekanismer, drejer det sig primært om politisk 
repræsentation i eksempelvis et repræsentativt demokrati. Den politiske repræsentation har før været 
kritiseret for sine demokratiske mangler, i og med at den adskiller de repræsenterede fra den politiske 
beslutningsproces. Men Hardt & Negri kritiserer også det identitetsmæssige produkt, der affødes af den 
sociale repræsentation. På den ene side skaber repræsentationen grundlaget for mere eller mindre 
formaliserede identiteter, som subjekter kan bruge som ressource. På den anden side kræver 
repræsentationens logik, at både de repræsenterede og de repræsenterende forbliver stående i stabile 
identiteter. Gennem deres ord og handling er de således tvunget til at demonstrere deres tilknytning til den 
identitetsmæssige ramme, som de er knyttet til (Hardt & Negri 2009: 346-347). 
Uagtet spillernes sociale præferencer, tjener de deres penge på at repræsentere et fællesskab. Det 
gør de ved at demonstrere deres dyd i form af fysisk opofrelse for fællesskabet. Efterhånden som 
fodboldklubbernes fællesskaber er blevet mindre konkrete og mere forestillede, er der fra klubbernes side 
tilsyneladende gradvist opstået en stigende erkendelse af behovet for at administrere fodboldspillernes 
kropslige dyder. På den måde kan spillernes dyder reproducere fodboldklubbens relation til publikum. 
Fodboldspilleren og hans dyd reduceres til sin rolle som repræsentant eller som symbol for et bredere 
fællesskab uden for den kreds, der tæller ansatte og medlemmer i klubben. Kroppens rolle som symbol på 
en ekstern værdi ligner kroppens rolle i økonomismens og nationalismens idesystem, hvor kroppen er 
reduceret til sin værdi som vare eller sin åndelige essens. Denne forståelse af fodboldklubbens gradvise 
ændring fra konkret til forestillet fællesskab vil jeg uddybe i det næste afsnit. 
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At finde ud af, at nogen havde det lige så slemt 
- Fodboldklubbens Forestillede Fællesskab 
Ovenfor har jeg argumenteret for at topfodboldklubberne udvikler sig fra konkrete konkrete 
medlemsfællesskaber til symboler for større forestillede fællesskaber. Dette argument vil jeg uddybe her, 
før jeg analyserer udviklingens konsekvenser for spillernes kropslige praksis. Topfodboldklubbernes 
udvikling mod symboler for forestillede fællesskaber, kan forstås ved at analysere de konstituerende 
faktorer, som Benedict Anderson har fremhævet for forestillede fællesskaber. Således vil jeg pege på 
følgende faktorer: 
 Kronologisk simultanitet 
 Monopolisering af (symbolsk) voldsudøvelse 
 Fodboldklubben som dynasti  
 ”Familien” som fællesskabsmetafor 
 Den sekulære pilgrimsfærd 
Som tendenser med forskellig udbredelse udgør de konstituerende faktorer for et forestillet generelt 
fodbold-fællesskab eller et forestillet fællesskab omkring en enkelt klub. 
Fodboldens kronologi 
Jeg har allerede været inde på den rolle forståelsen af tid spiller. Benedict Anderson peger således på at 
den moderne forestilling om nationen til dels hviler på et opgør med middelalderkristendommens 
tidsopfattelse, der ikke indebar nogen forestilling om historien som en serie af fremadskridende 
årsagssammenhænge. Fortid og nutid foregik snarere simultant, bundet sammen af Gud og opfyldelse af 
guddommelig profeti. Heroverfor referer Anderson til Walter Benjamins beskrivelse af den moderne 
tidsopfattelse som ”homogen, tom tid”. Her findes ligeledes et vigtigt element af simultanitet, men 
simultaniteten angår mennesker som knyttes sammen af et temporalt sammentræf. Et temporalt 
sammentræf, der indikeredes af ure og kalendere. Det blev således muligt at relatere sig til hinanden ved at 
kunne referere til sin samtidige gerning (Anderson 2001: 66-69). 
For mig at se fremstår dette kronologiske element ligeledes som et vigtigt element, der gør det 
muligt at forestille sig som et fællesskab i en fodboldklub og et bredere fællesskab af fodboldinteresserede. 
Fodboldkalenderen er pakket med årligt tilbagevendende markeringer af fodbold-spilleres og fodbold-
publikums samhørighed i form af nationale mesterskaber, pokalfinaler og Champions League- og Europa 
League-titler. Hvert fjerde år spilles der desuden om Kontinentale mesterskaber og Verdensmesterskabet. 
Detaljer og topscorerlister om disse turneringer kan følges og sammenlignes tilbage gennem historien. 
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Samtidig kåres der med jævne mellemrum ”Det bedste hold i det 20. århundrede” ”Det bedste hold af 
nulevende spillere” ”Det bedste hold i 1990’erne” – altså kåringer der knytter konkrete spillere sammen i 
anonym regelmæssighed på tværs af tid. På den måde tilbydes fodboldspillere og fodboldinteresserede en 
på en gang abstrakt og meget håndgribelig ramme, at forstå sig selv i forhold til. Under mine interviews var 
den kronologiske referenceramme på samme måde et flittigt brugt redskab til at skabe forståelse, på den 
måde at begivenheder til stadighed blev forklaret ved at referere dem til årstal. 
Opfindelsen af nye medier var i denne forbindelse understøttede den nye tidsopfattelse, og 
forståelsen af en anonym gruppe som handlende simultant på tværs af tid. Den trykte avis forenede netop 
ellers usammenhængende begivenheder, der ikke havde andet til fælles, end at de var hændt på den 
samme dato. Samtidig blev læsningen af avisen et dagligt ritual, som man kunne genkende andre anonyme 
på gaden gennemføre (Anderson 2001: 78-81). Her vil jeg pege på, at nyere medier har intensiveret dette 
moment yderligere, ikke mindst i forhold til skabelsen af fodbold og fodboldklubben som et forestillet 
fællesskab. Således var Korsgaard og Grønkjær & Olsen inde på at dækning af fodboldkampe gennem TV og 
radio intensiveredes efter 1945. Steen Ankerdal (2006: 6) fortæller således om, hvordan han som dreng i 
1959 lyttede til en radiotransmitteret landskamp under en færgeoverfart: ”… [radiospeakeren] forvandlede 
bordet i færgerestaurationen til plænen i Parken, mens gæsterne på båden forsvandt i en slags tåge og kom 
tilbage som et udsnit af de 51.000 tilskuere i i Idrætsparken.”  Radioen og senere TV har altså givet lytteren 
og seeren mulighed for at forestille sig som deltager i en ellers fjern begivenhed og et abstrakt fællesskab 
omkring fodbolden. Med dækning af fodbold via internettet er simultaniteten blandt udøvere, publikum, 
seere, lyttere og læsere blevet endnu mere udpræget. Udover rollen som passiv tilskuer til en begivenhed i 
real-time, kan internet-brugeren nu også interagere med andre relativt anonyme brugere gennem diverse 
chatfunktioner, og fra den daglige avis er simultaniteten intensiveret til en minut-til-minut-simultanitet i 
den konstante nyhedsstrøm på internettet. 
Monopolisering af symbolsk voldsudøvelse 
Til listen over konstituerende elementer i formeringen af fodboldklubben og fodbold som forestillede 
fællesskaber, kunne man med en anden forsker i nationalisme, Michael Billig, pege på monopoliseringen af 
voldsudøvelse. Alle nationalstater har således med deres grundlæggelse måttet ekskludere alternative 
nationalismer og andre potentielle forestillede fællesskaber. Den nationalisme, der kom til at dominere en 
nationalstat, var således den, der fik tildraget sig statens monopol på voldsudøvelse, og dermed 
eksempelvis fik magten til forbyde anden sprogbrug end den officielle (Billig 1995: 28). På samme måde har 
DBU også monopol på at afgøre acceptabel og uacceptabel voldsanvendelse på fodboldbanen, et monopol 
der i nogle tilfælde endog overtrumfer den danske stats love. Eksempelvis afviste Københavns politi i 2007 
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at sigte landsholdsspilleren Christian Poulsen, der havde slået en modstander under en landskamp. 
Politiadvokat, Jens Rasmussen, anførte at ”handlinger, der i almindelighed er strafbar vold, ikke fører til en 
straffesag, hvis de begås under sportskampe.” (Hare 2007). Udelukkelsen af konkurrerende fællesskabers 
(symbolsk) voldsudøvelse har ofte været centreret omkring dommerens rolle og/eller det juridiske system, 
der lovgav om fodboldspillet. Således brød DBU i 1900 en overgang med DIF, som et resultat af, at 
dommeren i DIF’s opfattelse repræsenterede dem. Således kunne DIF udelukke en spiller uafhængigt af 
DBU, hvis spilleren havde forbrudt sig mod dommerens person. DBU ville have monopol på voldsudøvelsen 
på banen. Samtidig ville DBU også have lov til at selv at regulere sine juridiske amatør-bestemmelser 
(Grønkjær & Olsen 2007: 54). En lignende konflikt spandt af i slutningen af 1920’erne, hvor DBU og DIF igen 
lå i strid om amatør-bestemmelserne. Resultatet blev også denne gang at DBU (der igen var DIF-medlem) 
fik retten til selv at bestemme sin amatør-lovgivning, hvilket ville sige i overensstemmelse med FIFA’s 
bestemmelser (Korsgaard 1986: 317). På den måde afgav DIF’s nationale idrætsfællesskab sit (symbolske) 
voldsmonopol til et tværnationalt fodboldfællesskab. 
Fodbold-familien 
DIF’s og DBU’s ideal om idrættens enhed, som Grønkjær & Olsen (2007: 286) beskriver som en særlig 
form for paternalistisk orden, kan også genkendes på den internationale scene, hvor FIFA-præsident Sepp 
Blatter i mange år har måttet trækkes med vedvarende og håndfaste rygter om korruption i FIFA’s 
organisation. Sepp Blatter har således ofte forsøgt at nedtone sagerne udadtil ved at betone FIFA’s 
organisation som værende en familie. Eksempelvis i forbindelse med anklager om bestikkelse af FIFA-
delegerede i maj 2011: ”Fodbolden er ikke i krise. Fodbolden har nogle problemer, og dem ordner vi internt 
i vores familie, siger Sepp Blatter.” (www.sporten.dk(2)). Benedict Anderson (2001: 201-202) kritiserer 
netop familie-metaforen for at den dels beskriver en magt struktur, der legitimerer en (relativt) egenrådig 
patriark – i dette tilfælde Blatter – Samtidig forbindes familien-metaforen med gensidig og uegennyttig 
kærlighed, hvorved potentielle interessekonflikter (som en bestikkelsessag) ekskluderes fra forståelsen af 
fællesskabet. Her er Anderson også enig med Hardt & Negri, der kritiserer fællesskaber baseret på ideen 
om familien, idet de som regel reproducerer den patriarkalske families vertikale hierarki (Hardt & Negri 
2009: 159-62). 
Den sekulære pilgrimsfærd 
Særligt blandt de tidligere europæiske kolonier på resten af verdens kontinenter, var det et udbredt 
fænomen, at nationer opstod inden for rammerne af tidligere økonomisk-administrative regioner. På en 
eller anden måde lykkedes det alligevel at mobilisere befolkningens følelsesmæssige tilknytning til 
regionerne. Anderson forklarer opbygningen af denne forståelse af regionen som et fællesskab med ”den 
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sekulære pilgrimsfærd”. Ligesom forestillingen af fællesskaber inden for Kristendommen og Islam er blevet 
plejet af den troendes pilgrimsfærd til hellige steder parallelt med tusinder af andre troende, er 
nationalstaten langsomt opstået som ide blandt tusinder, der med jævne intervaller rejste til og fra 
regionens administrative centrum. Ligesådan kan fodboldklubben forestilles af tilskuerne som fællesskab, 
idet de hver søndag rejser parallelt med hinanden til stadion.  
Som nævnt ovenfor var udviklingen mod professionaliseret fodbold sammenfaldende med en 
udvikling mod at karrieren som fodboldspiller indebar migration og geografisk mobilitet. Men med en 
tidligere og mere drastisk udskillelse af de talentfulde fodboldspillere fra de mindre talentfulde, som 
indikeret ovenfor, kan man sige, at de talentfulde fodboldspilleres sekulære pilgrimsfærd i stigende grad 
sker ad andre baner end andre mindre talentfulde. Samtidig kan den sociale hierarkisering i fodboldklubben 
forårsage at de unge fodboldspillere begynder at forstå deres kurs som parallel med andre spillere end lige 
dem, de spiller i klub med. Således fortæller Stefan Hansen om sine relationer til holdkammerater i FC 
København og på ungdomslandsholdene: 
… dengang jeg var på de her ungdomslandshold, der tilhørte vi jo de unge 
hjemme i klubben. Når man spillede med seniorer, så var man mere eller 
mindre nede i hierarkiet. Så var det noget andet at komme i. Og efterhånden 
så havde man jo kendt dem, der var på landsholdet – i hvert fald de fleste af 
dem – over tre-fire år, og havde spillet sammen med dem. Så det var… det var 
altid sjovt, at komme og høre hvordan det gik. Og kunne gå og fortælle 
historier hjemme fra klubben – at finde ud af, at der var nogen der havde det 
lige så slemt. Så det var egentlig meget rart at komme lidt væk.  
De talentfulde fodboldspillere har således kunnet forestille sig som samhørende gennem deres 
parallelle rejser til udtagelsesstævner, og flertallet af interviewpersonerne kunne således fortælle om årlige 
rejser til Vejle Idrætshøjskole, hvor ungdomslandsholdenes endelige udtagelsesstævner fandt sted. Så selv 
om klubberne i tæt kamp med de nationale landshold forsøger at monopolisere fodboldspillerne som 
repræsentanter for forestillede fællesskaber, så har de svært ved at påkalde sig fodboldspillernes 
følelsesmæssige deltagelse i deres fællesskab. Anderson fastholder imidlertid at det forestillede fællesskab 
ikke er mindre virkeligt end det konkrete fællesskab, og som det kan ses af det følgende eksempel, kan 
publikum benytte fodboldspillernes sekulære pilgrimsfærde til at relatere sig selv til nye fællesskaber: 
Således har den middelmådige franske klub Evian TG FC fået opmærksomhed med 119 artikler fra 
den populære danske fodbold-hjemmeside www.bold.dk, hvoraf de 118 artikler er blevet skrevet i løbet af 
det første halve år efter sommeren 2011, hvor fire danske landsholdsspillere skrev kontrakt med klubben 
(www.bold.dk(2)). Fodboldinteresserede i Danmark kan således identificere sig med Evian i kraft af 
identifikation med de fire spillere, der er kommet til klubben. Her begynder Andersons Forestillede 
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Fællesskab interessant nok at ligne Hardt & Negris gruppe-ideal Mængden, der tillader individet 
kontinuerligt at redefinere sig i nye konstellationer – havde det da ikke været for den store rolle økonomi 
og sportsligt meritokrati spiller for de professionelle spilleres klubtilhørsforhold. 
Så vidt har jeg argumenteret for at fodboldspillerens sociale rolle i stigende grad tilnærmer sig en 
rolle som repræsentant for et forestillet fællesskab, frem for en rolle som medlem af et konkret 
foreningsmedlemskab. Som social repræsentant for et forestillet fællesskab medierer spilleren en relation 
mellem klub og publikum, hvor han legemliggør fællesskabet gennem demonstration af kropslige dyder. 
Samtidig skal den professionelle klub sikre sin eksistens gennem kvantitative resultater. Dermed bliver 
fodboldspillerens værdi reduceret til hans legemes sportslige værdi. Oplevelsen af denne udvikling af 
værditilskrivningen til fodboldspillerens legeme, vil jeg analysere i det følgende afsnit. 
Et skulderbind på og armen bundet ind til maven  
- Fodboldspillerens krop 
Som en del af den ændrede værditilskrivning til fodboldspillerens legemlighed har jeg kunnet konstatere et 
med tiden mere udpræget dobbelt forhold til de skader som fodboldspillerne måtte pådrage sig igennem 
karrieren. Klubberne er på den ene side tilsyneladende i højere grad at bekymre sig om at behandle og 
forebygge skader hos spillerne, men til gengæld har spillerne kunnet opleve negative konsekvenser for 
klubbens vilje til at inkludere dem i fællesskabet, hvis de alligevel pådrog sig alvorlige skader.  
Større omsorg og større konsekvens 
Flere af spillerne oplevede skader af forskelligt omfang i løbet af deres karrierer. Henrik Juul, var den 
eneste, der helt afviste at have været skadet. Han figurerer også med 108 kampe i træk, som en af de 
spillere, der har spillet flest på hinanden følgende kampe i B93 (Jørgensen 2011(2)).  Jørgen Ravn pådrog sig 
allerede tidligt i karrieren en alvorlig skulderskade, og senere også skader i begge knæ, der tilsammen 
endte med at gøre en ende på hans tid i topfodbold. Alligevel fortsatte han med at have nær tilknytning til 
klubben og holdkammeraterne. Måske havde det oven i købet været gavnligt for ham, hvis klubledelsen 
havde givet ham en pause i forbindelse med hans skader. Han fortæller: 
Jeg fik en skulderskade, da vi spillede mod FB tilbage i 62. Der kom en høj bold 
ved bagerste stolpe. Jeg hoppede op og så headede jeg den ind, og bagefter så 
røg jeg ind i stolpen og blev skadet. De gav mig et skulderbind på og bandt 
armen ind til maven, men det var sgu ikke det samme (…)Man bliver jo en 
smule handicappet ikke?! Jeg er lige blevet opereret i skulderen i år. Men der 
var jeg vel 29 år, og så var det slut. 
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Michael Rasmussen historie har flere lighedspunkter. Han pådrog sig flere skader i tiden hos Vejle 
Boldklub. Men når der skulle forhandles kontraktforlængelser, var det ikke desto mindre ham selv, der 
undslog sig for at knytte sig for nært til klubben, da han ville sikre sig, at han selv kunne sige stop, når 
kroppen ikke kun tåle mosten længere. Men med Tonny Madsen kan der spores et omslag i tonen. Pr. mail 
fortalte han, at han – når han var skadet – godt kunne finde på at stille op til kamp alligevel. Men klublæge 
eller fysioterapeut stoppede også hans deltagelse flere gange. Efter Tonny Madsen havde spillet i Hvidovre 
IF et halvt år, skulle han genforhandle kontrakt, her ville klubben kun forlænge med Madsen på væsentligt 
ringere vilkår. Tonny Madsen oplevede dette som et resultat af de skader, han havde fået i klubben, og i 
sidste ende, ledte forhandlingerne til Madsens afsked med Hvidovre. 
At en fodboldspillers skade således kunne få konsekvenser for hans klubtilhørsforhold, var Michael 
Kremer den, der tydeligst fik at mærke. Michael Kremer pådrog sig en alvorlig knæskade som 17-årig, 
umiddelbart før han skulle have skrevet kontrakt med Brøndby IF. Og en kontrakt kom derefter ikke på tale. 
Skaden udgjorde en meget fysisk forhindring for Kremers karriere, men skadens timing i forhold til hans 
manglende kontraktlige status kom også til at præge hans sociale rolle i klubbens hierarki.  
Altså lægebehandling, det fik man jo. Men der var ikke nogen, der fortalte en… 
eller ligesom talte med en om, hvordan man skulle komme tilbage. Det var 
meget pres – er du klar nu, eller er du ikke klar? Hvornår er du klar? Det var 
ikke så meget snak. Det var mere bare genoptræning. Så man var sådan lidt 
udenfor i den periode, hvor man genoptrænede. (…) Sådan er det jo – hvis ikke 
man præsterer og kommer hurtigt tilbage, jamen så er der jo nye spillere, der 
kommer op kort tid efter. Og de havde jo ikke investeret nogen penge i mig 
som sådan. Jeg var stadig amatør så…  
På denne måde, har det haft større og større konsekvenser for fodboldspillernes tilhørsforhold til 
deres klubber, om deres krop var i stand til at spille fodbold på højeste plan eller ej. Klubben udviser større 
deltagelse i at spilleren ikke ødelægger sin krop, ved eksempelvis at spille med skader. Men hvis kroppen 
ikke længere er sportsligt produktiv, så er kroppen ikke længere af værdi for fællesskabet. Den kropslige 
udfoldelse er med årene også blevet standardiseret, på den måde at det at producere topfodbold med 
årene i stigende grad blev synonymt med fysisk produktion snarere end en teknisk og kognitiv produktion. 
Kropslig standardisering 
Samtlige spillere kunne fortælle, at de som unge fodboldspillere i høj grad fik anerkendt deres talent i kraft 
af at være fysisk større, hurtigere eller stærkere end deres jævnaldrende. Derudover kunne de udmærke sig 
ved at ”have et godt skud”, ”god til at drible”, eller ”målfarlighed”. Henrik Juul henviste i ungdomstiden 
eksempelvis den senere landsholdsmålmand Birger Jensen til reservebænken på B93’s ungdomshold i kraft 
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af deres fysiske forskelle. Henrik Juul forklarede denne forskel med sin fysiske overlegenhed i forhold til 
Birger Jensen i ungdomsårene. 
 Samtidig kun alle spillere fortælle at de i løbet af deres karrierer oplevede et stigende fokus på fysisk 
træning. Henrik Juul kunne således fortælle, at spillerne med tiden fik introduceret en mere ”videnskabelig” 
fysisk træning i modsætning til deres fysiske træning, der tidligere ”kun” havde været baseret på deres 
træneres erfaringer som spillere. Både Tonny Madsen og Stefan Hansen oplevede også, at både den tid de 
brugte på at træne om ugen, og den træningsmængde der blev dedikeret til fysisk træning, var stigende 
gennem deres karrierer. Det var på trods af at de personligt bevægede sig karrieremæssigt nedad i 
divisionerne. Den øgede fokus på fysisk træning kan således både spores i spillernes udvikling gennem 
karrieren, og i udviklingen gennem årene. Mest dramatisk kan forskellen ses i Michael Rasmussens 
sammenligning med sin egen tid som ungdomsspiller for Silkeborgs hold i den næstbedste række i 
slutningen af 1970’erne, og sin søn, der i dag er tilknyttet som ungdomsspiller for Silkeborgs Superliga-hold. 
… det var nemmere at skille sig ud dengang, fordi hvis du kun trænede to 
gange med klubben, og selv går ud to gange. Jamen så distancerer du dig i 
forhold til dem, du spiller med og imod. (…) [Min søn] træner 7-10 gange om 
ugen.(…) han er 17 ikke?! Men det gør alle dem, han spiller sammen med, og 
dem han spiller imod jo også. Og det er svært hvis du træner 7-8-9-10 gange. 
Så kan du ikke distancere dig ved selv at gå ud og træne.(…) den eneste måde 
du kan distancere dig på, det er selvfølgelig dit talent, eller også ved at yde 
noget ekstra de gange. Hvis du gik ude og selvtrænede ekstra to-tre gange om 
ugen, så ville du blive skadet på grund af overtræning,  
Hvad angår fodboldspillernes sociale liv, så fortalte samtlige spillere, at de ikke havde de store personlige 
kvaler, ved at skulle indrette deres personlige liv efter de fysiske krav i topfodbold. De accepterede også 
alle den store og gradvist større rolle som den fysiske træning spillede. Både Tonny Madsen og Michael 
Rasmussen fremhæver i den forbindelse også deres deltagelse i de europæiske cupturneringer med 
henholdsvis B93 og Vejle Boldklub i starten af 1980’erne, som nogle af de største oplevelser i deres 
karrierer. At klubberne i et vist omfang har været konkurrencedygtige her, må forklares med den danske 
ligas forbedrede fysiske standard. Men flere af interviewpersonerne oplevede også en negativ side af den 
fysiske standardisering af fodboldspillerne. Hvad angår selve træningen pegede Michael Kremer således på, 
at den standardiserede træning, hvor alle holdets spillere skulle gennemgå de samme øvelser uagtet deres 
funktion på banen, havde udgjort et problem for ham. Problemet angik både den manglende hensyntagen i 
forbindelse med genoptræning efter hans skade, og også mere generelt de manglende individuelle hensyn 
til spilleres forskellige fysik og roller.  
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Michael Rasmussen havde på sin side været usædvanlig succesfuld på det danske U19-landshold, 
men han fik kun meget få chancer på U21-landsholdet og ingen chancer på A-landsholdet. Han forklarede 
dette misforhold med en generel tendens til at bruge en anden form for fysisk stærke spillere. Blandt andre 
var den daværende U21-landstræner Richard Møller Nielsen en, der foretrak mere løbestærke spillere, der 
kunne sætte sig igennem fysisk i både forsvar og angreb – fysiske universalister om man vil. 
… den spillertype, jeg var, passede ikke rigtigt ind (…) Det var sådan nogle 
meget meget løbestærke, fysisk stærke spillere. Hvorimod jeg var sådan lidt 
mere… en anden type. Og det kunne jeg godt mærke – at jeg var ikke hans 
spillertype. Men jeg gjorde det så godt på klubholdet, at de nok ikke helt kunne 
se sig fri for at tage mig med. (…) jeg var en sådan rimelig enkel type. Jeg var 
en type, der lå lidt fremme og levede på, at jeg løb meget meget hurtigt, var 
rimelig god til at drible, og kunne også lave mål. Men jeg var ikke så glad for 
at gå hjem på banen og – hvad kan man sige – i de defensive ting. Og der var 
vi i sådan en periode dengang, hvor man… man havde råd til den spillertype, 
men der gik jo ikke ret mange år, så var der ikke rigtig flere af den slags… (…) 
så begyndte arbejds… dem der også kunne gå hjem på hjørnespark og alle de 
der. Jamen man kan godt sige, at retningen var, at man skulle være mere 
alsidig. 
Tendensen kom også til udtryk hos Stefan Hansen, der påpegede et misforhold imellem, at han på 
den ene side oplevede sine største sportslige succeser som teenager, selvom han oplevede sig selv som en 
bedre fodboldspiller som 25-årig. Men tilsyneladende fik Stefan Hansen ikke den samme anerkendelse for 
sine spidskompetencer som 25-årig; ”efterhånden som jeg blev ældre, så var det sgu nok mest… det må 
have været forudseende og gøre de rigtige ting, vil jeg tro. Der var jeg i hvert fald ikke så driblestærk og 
udfordrende.” Hermed er det ikke sagt, at de mere tekniske, de mere kognitive og svært artikulerbare 
spidskompetencer ikke er vigtige for fodboldspillere. Fodboldspillerne får imidlertid kun mulighed for at 
iscenesætte dem på højeste plan, hvis spillerne samtidig kan præstere på højeste fysiske niveau. 
En standardiseret kulturel praksis 
Udviklingen mod højere grader af kropslig standardisering forstår jeg som en del af en tendens til 
standardisering af fodboldens kulturelle praksis. Fodboldklubben finder med indførelsen af 
kontraktfodbolden i stigende grad sin eksistensberettigelse ved at skabe kvantitative resultater, der kan 
veksles til økonomi. Fodboldens kulturelle udtryk (som legemliggjort af fodboldspilleren) har derfor også 
måttet standardiseres, så den passer til ligatabellens kvantitative opgørelse af klubbernes succes. Den 
kvantitativt opgjorte ligatabel har altid været vigtig, men tilsyneladende er ligatabellen med tiden blevet 
opprioriteret til skade for fodboldklubbernes potentiale som social ressource for klubbens spillere. 
Klubberne forsøger ikke desto mindre gennem standardisering af spiller-kroppen at sikre sig stabile 
leverancer af sportslige resultater.  
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Man kan både pege på at fodboldens kulturelle udtryk, og fodboldspillerens sociale rolle som former 
for Det Almene, der skal reproduceres, bliver begrænset. Fodboldens æstetik skulle således gerne 
reproduceres, men med standardiseringen bliver der færre spillere, som udmærker sig kreativt og teknisk. 
De kan kun være med, hvis de lever op til de fysiske krav. Samtidig indsnævres topfodboldklubben som 
social ramme. Kun de spillere kan deltage, der er indstillet på at indrette deres fodboldtræning og deres 
øvrige sociale liv på den fysiske toppræstations præmisser. 
Til gengæld for eventuelle æstetiske og sociale tilbageskridt som man kunne tilskrive udviklingen, så 
har udviklingens rationalisering, effektivisering og standardisering optimeret fodbolden i forhold til det 
naturvidenskabelige ideal, som Ove Korsgaard pegede på, historisk set var en del af fodboldsportens 
åndelige ophav (se ovenfor). Sporten skal som sådan ideelt set produceres i et vakuum uden forstyrrende 
elementer. På den måde kan uafhængige sportsresultater sammenlignes. Korsgaard tænker her primært på 
forstyrrende ikke-menneskelige elementer som vindforhold, terrænforhold, der skulle minimeres, samt 
opmåling af mål og baner der skulle standardiseres.  
Bent Flyvbjerg nævner imidlertid også det forskende menneskes rolle, som i følge det klassiske 
videnskabelige ideal også var en faktor, der kunne påvirke et forskningsresultat. For at udelukke denne 
forstyrrende faktor skulle forskningsprocessen således formaliseres og standardiseres med henblik på at 
opnå den fulde objektivitet (Flyvbjerg 2009: 47). Således forstår jeg udviklingen som bærende præg af 
holdningen til fodboldspillerens subjekt, som et element, der kan forstyrre produktionen af kvantitative 
resultater. Flyvbjerg og Maurice Merleau-Ponty – og med ham Hardt & Negri (2009: 30) – fremhæver på sin 
side kroppens og subjektets uadskillighed. Men i moderne fodbold bliver det menneskelige subjekt i 
stigende grad behandlet som et forstyrrende element, der begrænser den komplette rationalisering af 
kroppen og den kropslige praksis. 
Post Scriptum: Efter karrieren 
Den relation, som interviewpersonerne har bevaret til deres fodboldklubber og generelt til fodbold, har 
ændret sig væsentligt. Udviklingen er gået imod at fodboldspillerne efter deres karrierestop har bevaret 
færre forbindelser til det sociale liv, de var en del af i deres rolle som fodboldspillere.  
Umiddelbart efter Jørgen Ravn med en skadet krop sluttede på topplan i KB, lod han sig alligevel lokke af en 
tidligere holdkammerat til at fortsætte en årrække i Sjællands Boldspil Unions laveste rækker, før han 
vendte tilbage til KB og tog fodbold op på veteran-plan. I dag afviser han at interessere sig en døjt for 
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fodbold i dag. Alligevel har han mere end 40 år efter han sluttede på topplan, bevaret en nær tilknytning til 
KB og holdkammeraterne fra dengang. 
På samme måde er Tonny Madsen i dag vendt tilbage for at spille veteranfodbold i sin barndoms klub 
Ballerup IF, ligesom Michael Rasmussen gør det i sin barndomsklub Silkeborg IF. Derudover fortalte Michael 
Rasmussen, at han stadig har jævnlig kontakt med nogle af holdkammeraterne fra Vejle Boldklub. Tonny 
Madsen, sendte mig endvidere et link fra B93’s hjemmeside (Johansen 2012), hvoraf det fremgik, at B93 og 
B1903 havde mødtes i januar 2012 og spillet en venskabelig omkamp af pokalfinalen 1982. Den tidligere 
B93- og B1903-spiller Keld Kristensen, havde taget initiativ til kampen i anledning af sin 60 års fødselsdag. 
Denne begivenhed kan således både ses som en iscenesættelse af et stort sportsligt resultat, men også af 
de menneskelige relationer omkring klubben – altså et fællesskab, som står åbent for Tonny Madsens 
deltagelse, ved siden af det, han deltager i i Ballerup. De to andre klubber Tonny Madsen optrådte for som 
aktiv spiller – Roskilde og Hvidovre – har han dog ingen egentlige relationer til længere. I et svar på nogle 
opfølgende skriftlige spørgsmål skrev han: ”… dem fra Hvidovre har jeg ingen kontakt med (det var et 
dårligt år for mig, både mht. fodbold og menneskeligt)”. 
Efter bruddet med Frem, som Stefan Hansen betragter som sit karrierestop, spillede han et halvt år i 
Danmarksserien i B1908 sammen med et par af sine kammerater fra barndomsklubben Viking Rønne. 
Herefter har han generelt afholdt sig fra at spille fodbold. Han understregede at forholdet til 
barndomsklubben, og de mennesker han mødte her, har en anden og større betydning for ham, end de 
fællesskaber han senere var del af i de andre fodboldklubber. Han påpeger det som et generelt vilkår ved 
en karriere som hans med hyppige skift mellem flere fodboldklubber: 
… der har man jo en klubfølelse overfor… det sted hvor man har spillet i mange 
år. Altså, man er jo ikke… jeg har i hvert fald ikke haft den store klubfølelse 
overfor de steder, jeg har været. Jo altså selvfølgelig når man er i Frem og i 
Fremad Amager, så har man jo et eller andet med – når du er der i længere tid, 
føler du selvfølgelig noget for klubben og så videre. Men altså, hvis man skal 
sådan helt ind, så betyder [Viking Rønne] da mere end de andre, det er der 
ingen tvivl om. 
Ligesom med Stefan Hansens tilfælde stoppede Michael Kremer også helt med at spille fodbold, efter 
han stoppede karrieren i Glostrup. Og ligesom i Stefan Hansens tilfælde er det relativt i forhold til de 
tidligere spillere meget begrænset, hvad han har bevaret af relationer til mennesker og fællesskaber fra 
hans tid som fodboldspiller. Glostrup var et kort bekendtskab for Michael Kremer. Bruddet med Brøndby 
beskrev han, som et han gennemgik med blandede følelser, og efterfølgende mistede han også de fleste af 
de menneskelige relationer til klubben. Kremer arbejder i dag blandt andet med teknologisk design af 
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sociale netværk, og han fokuserer her på de manglende tekniske muligheder for at holde kontakten med 
fællesskabet i Brøndby. Som en konsekvens af de manglende tekniske hjælpemidler beskriver han det som 
en forholdsvis forud given udvikling, at kontakten løb ud i sandet.  
 Jeg snakker med nogle af de gamle, hvis jeg møder dem på gaden, og holder 
lidt kontakt via Facebook. Men det er ikke sådan, at jeg tager på stadion og 
ser kampe. (…) sådan inden for sociale netværk, og den her teori med, hvordan 
man holder fast i sine netværk, så havde man jo ikke rigtigt nogen værktøjer til 
det dengang. Man havde ikke engang nogen mobil. Man havde en stationær 
telefon. Det var så den måde, man holdt kontakten ved lige ikke?! Det var 
ligesom at flytte væk, kan man sige, uden at have… ja man havde ikke 
Facebook. (…) Så der manglede måske de værktøjer… så det løb naturligt ud i 
sandet, når man ikke fik ringet til hinanden (…) det var nogen, man havde set 
rigtig meget nogle af dem. Men selvfølgelig erkender man det også, at man 
går nogle andre veje, og så… det var ikke sådan, at det var fra den ene dag til 
den anden, det skete.  
Hvad angår relationen til tidligere fodboldklubber, beskriver interviewpersoners oplevelse en 
udvikling, der er gået mod løsere og løsere relationer mellem fodboldspilleren og fodboldklubben, 
efterhånden som tilknytningen til klubbens 1. hold bringes til ende. Fodboldspillerens værdi for 
fællesskabet reduceres altså til hans sportslige værdi.   
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Konklusion 
Gennem analysen har jeg kunnet påvise adskillige tendenser i udviklingen af socialrollen ”fodboldspiller” 
under påvirkning af en gradvis professionalisering. Til at guide min opsummering af analysens vægtigste 
konklusioner, vil jeg forsøge at besvare to af de fire spørgsmål som Bent Flyvbjerg fremhæver, at den 
phronetiske videnskab skal belyse: 
 Hvor er vi på vej hen?  
 Er det ønskeligt?  
Jeg vil undlade at besvare spørgsmålet ”Hvad bør der gøres?”, da jeg ikke mener, de allokerede 
ressourcer til speciale skrivning giver et tilstrækkeligt grundlag til at konstruere et sammenhængende 
alternativ til verden, som den ser ud i dag. Besvarelsen af spørgsmålet ”Hvem vinder, og hvem taber ved 
hvilke magtmekanismer?” mener jeg ligger implicit i besvarelsen af de to første spørgsmål. 
Hvor er vi på vej hen? 
De to vigtigste tendenser, som jeg mener at have kunnet påpege, er udviklingen af topfodboldspillerens 
sociale rolle fra foreningsmedlem til lønmodtager, og fodboldspillerens udvikling fra medlem af et konkret 
fællesskab til medlem af et forestillet fællesskab. Disse to udviklingstendenser har medført, at 
fodboldspillerens handlemuligheder og hans betydning for fællesskabet har ændret sig. 
Fra foreningsmedlem til lønmodtager 
Topfodboldspillerne havde forud for indførelsen af kontraktfodbold i 1978 været medlemmer af 
fodboldklubbernes foreningsfællesskab, mere eller mindre på lige fod med alle andre af foreningens 
medlemmer. Men i og med at socialrollen gradvist forvandlede sig til en lønmodtagerrolle, måtte 
fodboldspillerne også indfinde sig i et socialt hierarki, der afspejlede fodboldklubben som arbejdsplads. Det 
betød primært, at de måtte underordne sig i et vertikalt socialt hierarki med gradvis mindre mulighed for at 
deltage i defineringen af vilkårene for deres deltagelse. Således blev kontrakterne gennem årene gradvist 
kortere, og spillerens mulighed for at udleve sine sportslige ambitioner på fodboldholdet blev i stigende 
grad afgjort af træneres og klubledelses dispositioner. Samtidig er den værdi fodboldspilleren har udgjort 
for fællesskabet i stigende grad blevet overensstemmende med hans økonomiske og sportslige værdi for 
klubbens virksomhed. 
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Den økonomiske kompensation, der er blevet tildelt spillerne, har givet dem mulighed for at købe sig 
fri af forpligtigelser til det øvrige arbejdsmarked, og at forfølge sine sportslige ambitioner. Men dels er de 
økonomiske ressourcer i stigende grad blevet koncentreret i hænderne på den absolutte sportslige top, og 
dels er den økonomiske kompensation i stigende grad blevet vekslet for spillernes ret til selvbestemmelse. 
Fodboldspillerens mulighed for selvbestemmelse er gradvist blevet isoleret til spillerens mulighed for 
mentalt eller fysisk at udvandre fra deltagelse i topfodbold. 
Fra konkret til forestillet fællesskab 
Fodboldspillere har tidligere fungeret som repræsentanter for adskillige sociale fællesskaber. Udover 
fodboldklubben har fodboldspillerne kunnet optræde for unionshold, byhold, landshold, og diverse 
sammensatte hold. Fodboldklubberne og landsholdet har med tiden monopoliseret brugen af 
fodboldspillerne som repræsentanter for fællesskaber. Klubfodbold og landsholdsfodbold er således i dag 
reelt de eneste fællesskaber, fodboldspillerne legemliggør. 
Landsholdet har hele tiden repræsenteret et forestillet fællesskab, mens fodboldklubben er gået fra i 
høj grad at være udgjort af et konkret fællesskab af foreningsmedlemmer til i høj grad at repræsentere et 
forestillet fællesskab, der mindst inkluderer klubbens publikum. De talentfulde spillere er i stigende grad 
blevet udskilt fra mindre talentfulde spillere, og er blevet allokeret i bestemte klubber efter sportslig merit. 
Relationen mellem fodboldspillere og publikum er til gengæld blevet medieret gennem forskellige kanaler, 
og har i højere grad gjort det muligt for publikum at forestille sig som en del af et fællesskab. 
Som repræsentant for fodboldklubbens forestillede fællesskab, bliver den succesfulde fodboldspiller 
tillagt stor symbolsk værdi med dertilhørende personlig anerkendelse. Som et resultat af udviklingen er 
fodboldspillerens kropslighed blevet genstand for fællesskabets omsorg, men fodboldspilleren har også 
måttet indstille sig på, at skulle demonstrere fællesskabets dyder gennem sin kropslige praksis. Med 
fodboldspillerens forvandling til lønmodtager er han blevet en vare, som klubben i stort omfang har råderet 
over. Med fodboldspillerens forvandling til repræsentant for et forestillet fællesskab er han blevet en 
legemliggørelse af fællesskabet, og betydningen af hans kropslige dyd har oversteget betydningen af hans 
velbefindende. 
Er det ønskeligt? 
Uanset i hvilken årrække de spillede fodbold, havde interviewpersonerne mange gode oplevelser fra deres 
tid som fodboldspillere. Og i det omfang, at de selv måtte lide afsavn, udtrykte de også forståelse for, at 
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fodboldens konkurrencemoment blev skærpet. Man bør således ikke ignorere fodboldspillernes udstrakte 
accept af udviklingen mod mere professionalisering. Dansk topfodbolds muligheder for at konkurrere med 
andre nationale fodboldblokke har været afhængig af en hvis grad af professionalisering, for at indsnævre 
det sportslige gab, der var mellem de danske klubber og de udenlandske professionelle klubber. Til 
gengæld er det sportslige gab mellem de allerbedste og de næstebedste i Danmark vokset. Hvis man 
accepterer DBU’s og DIF’s ide om idrættens enhed, så udgør dette forhold imidlertid ikke nødvendigvis 
noget problem. 
Der hvor jeg mener, man bør bliver bekymret er, når man ser på oplevelsen af udviklingen, når 
menneskelige relationer bliver gjort til økonomiske relationer. Fodboldklubben udgjorde en gang en social 
ressource for de spillere, der deltog i klubben. Men efterhånden som fodboldklubberne er blevet 
afhængige af at kunne tjene penge på fodboldspillernes produktion af relationer og affekt, er 
fodboldspillerne blevet til en vare, der kun kan trække på de menneskelige relationer i klubben, så længe 
klubben kan trække et overskud ud af spillerne. Det er let at forestille sig at mennesker bliver udelukket af 
andre sociale fællesskaber, i takt med at sociale institutioner bliver redefineret som profitskabende 
virksomheder. 
Endelig kan man blive bekymret på fodbolds vegne i kraft af systemets afhængighed af kvantitative 
opgørelser over succes og fiasko. I og med at driften af fodboldspilleren rationaliseres, standardiseres og 
formaliseres efter kvantitative krav, risikerer fodbold, at miste sin evne til at mediere kvalitative 
menneskelige relationer. 
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Bilag A: Oversigt over interviewpersoner 
Til støtte for læseren bringer jeg her en faktuel oversigt, over interviewpersonernes fodboldkarrierer.  
Oversigten er sammenstykket fra tilgængelig litteratur, og fra informationer hentet gennem interviewene. 
Oversigten er muligvis ikke udtømmende. 
Jørgen Ravn 
Født:   1940 
Øvrig karriere: Bryggeriarbejder 
Position:   Centerforward, Centerhalf 
Seniorklubber:  Kjøbenhavns Boldklub  (1958 – 1965) 
  Aberdeen FC  (1965 – 1966) 
  Kjøbenhavns Boldklub (1967 – 1969) 
  Karlslunde IF   
Landshold:  U21-landshold (9 kampe/5 mål)  
Meritter:  Topscorer i 1. Division 1961 (26 mål) 
  Topscorer i 1. Division 1964 (21 mål) 
  Dansk Mester 1968 
Henrik Juul 
Født:   1951 
Øvrig karriere: Folkeskolelærer 
Position:   Målmand 
Seniorklubber: B93  (1969 – 1976) 
Landshold:  U19-landshold (6 kampe) 
Meritter:  Vinder af 3. Division  (1972) 
  Vinder af 2. Division  (1974) 
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Michael Rasmussen 
Født:  1960 
Øvrig karriere: Økonom 
Position:  Angreb 
Seniorklubber: Silkeborg IF  (1977 – 1978) 
  Vejle Boldklub  (1979 – 1983) 
  Silkeborg IF  (1984 – 1989) 
Landshold:  U17-landshold (6 kampe/2 mål)  
  U19-landshold (27 kampe/13 mål) 
  U21-landshold (1 kamp) 
Meritter:  Vinder af 2. Division (1988) 
Tonny Madsen 
Født:   1957 
Øvrig karriere: Datalog 
Position:  Angreb 
Seniorklubber: Ballerup IF  (1976 – 1979) 
  B93  (1980 – 1982) 
  Hvidovre  (1983) 
  Roskilde Boldklub (1984 – 1988) 
  Glostrup IC  (1989 – 1990) 
Meritter:  Årets Fund i 1. Division (1980) 
Michael Kremer 
Født:  1977 
Øvrig karriere: IT-designer 
Position:  Forsvar 
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Seniorklubber: Brøndby IF  (1996-1998)   
  Glostrup IF 32  (1998-2000) 
Landshold:  U16-landshold (2 kampe) 
  U17-landshold (17 kampe) 
  U19-landshold (5 kampe) 
Meritter:  Årets U17-talent (1993) 
Stefan Hansen 
Født:  1978 
Øvrig karriere: Økonom 
Position: Angreb, midtbane, forsvar 
Seniorklubber: Viking Rønne  (1995) 
  FC København  (1996 – 1997) 
  Fremad Amager (1997) 
  FC København  (1998) 
  Fremad Amager (1998 – 2001) 
  Frem  (2001 – 2005) 
  B1908  (2005 – 2006) 
Landshold:  U16-landshold (8 kampe/2 mål) 
  U17-landshold (18 kampe/4 mål) 
  U19-landshold (8 kampe/2 mål) 
  U20-landshold (1 kamp) 
Meritter:   Årets U19-talent (1996)  
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Abstract: 
The main focus of this thesis has been the study of how a historical process of increasing 
professionalization has affected the demands and expectations experienced by top football players. This 
development also reflects the organisational change of football clubs from organizations based on 
voluntary membership to organisations as business enterprises, and the study thus also analyses the 
consequences of the marketization of common social institutions. My research question is as follows: 
“Through an analysis of football players’ experiences this study investigates how professionalization has 
affected the social role of “football player” during the period 1960-2006.” 
Presumably the sporting success of a talented footballer should be the common interest of all relevant 
actors – the footballer himself, his football club and his football association. However when a football 
player for some reason or the other does not realize his perceived talent, I expect this instance to reveal 
areas of conflict where the interests of the relevant actors do not correspond. In order to investigate such 
conflicting interests in the topic area I have carried out qualitative interviews with football players covering 
the period 1960-2006 – players who were perceived as talented but whom later received little recognition 
as football players. I have analyzed these interviews primarily using Michael Hardt & Antonio Negri’s 
theories on postindustrial production, Benedict Anderson’s theories on imagined communities, Martin 
Roderick’s analysis on working conditions among professional football players in England and Ove 
Korsgaard’s historical analysis of Danish sports. 
The overall conclusions are that the social role of top footballer has changed in two primary respects:  
1) The top footballer has changed from being a member of a concrete community to being a representative 
of an imagined community. The football player has thus been impeded with increased symbolic value as the 
embodiment of the concerned community, but also with the community’s increased concern and 
interference in his bodily virtue.  
2) The top footballer has changed from voluntary member of a club to a wage earner in a business 
enterprise. Thus the football player’s bodily practice has been rationalized and standardized in order to 
improve sporting competitiveness.  At the same time the football player must accept insubordination in the 
hierarchy of a working place, and the reduction of his personal value to the sporting and economic value 
that his bodily practice represents. 
Keywords: Football, professionalization, marketization, imagined communities 
